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COLEOPTERA 
Cieindelidae
Nach dem Muster der bisher erschienenen Bearbeitungen erfolgt im vorliegenden 
Beitrag die Darstellung der Cieindelidae-Typen, die sich in der Sammlung des In ­
stituts befinden. Angaben über Synonyme wurden nur gemacht, wenn diese in der 
Bearbeitung von H orn  (Coleopterorum Catalogus 86, Vol. 1; 1926) vermerkt wurden. 
Der Status der zahlreichen Taxa, die in der Sammlung. H o r n  mit einem Typus- 
Etikett versehen waren, wurde ebenfalls nur auf der Grundlage der obengenannten 
Bearbeitung bestimmt. Nicht aufgenommen wurden die im Coleopterorum Cata­
logus mit der Bezeichnung 1), 2), alb-P, dlc-F, cc-F  usw. versehenen Taxa, da es sich 
hierbei um infrasubspezifische Kategorien handelt. Da die überwiegende Mehrzahl 
der Cicindeliden seit H o r n s  Tod micht mehr bearbeitet wurden, werden sich vor 
allem in bezug auf die Einstufung dieser Taxa sicherlich Änderungen ergeben; dies 
zu entscheiden bleibt den Spezialisten Vorbehalten. Eine Bearbeitung dieses Ma­
terials wäre sehr wünschenswert.
Für zahlreiche Hinweise auf fehlende Zitate sei hiermit den Herren Dr. B a sil e w s k y , Tervuken , Prof. Ma n d l . 
Wien und Brouerids van  N id e k , Voorburg herzlich gedankt.
abruptesculpta  HORN, 1914 (Drcmica)
(Rev. Zool. Afr, 3, 423)
Syntypen, Belg. Congo: 1 9, Mufungwa Sampwe, 1 .—16. X II . 1911, leg. BEQUAERT; 1 3, 2 9?, I X . —X I I .  1912. 
D E I: Syntypen: 1 9, Mufungwa Sampwe, 1 . - 1 6 .  X I I . 1911, leg. B equ aer t ; 1 Ex. Kapiri, I X . 1912, Miss. Agric.
acuniai M tjtchl'er, 1S24 (Cicindela)
(Amer. Mus. Novit, nr. 106, 1 — 3, Fig. 1, 2)
Cuba, Camaguey, Puerto Principe Province, leg. Actjna; 3  Holotypus, No. 28051,1 9, No. 28052, 7 9?, No. 28054, 
1 9, No. 28055, im Amer. Mus. Nat. Hist; 1 9, in Estacion Experimental Agronomica, Santiago de las Vegas, 
Cuba; Paratypen.
D E I : 1 Paratypus, Cuba, Camaguey, 2 0 . - 2 3 .  V III ., No. 28053 [Nummer in der Beschreibung nicht genannt!], 
leg. A cd n a , ex Amer. Mus. Nat. Hist. Dept. Invert. Zool.
ucuteapicalis H orn, 1914 (Collyris)
(Areh. Naturg. 7 9 , A  11 (1913), 4)
9 Holotypus, Chandkhira, Syihet, ex Coll. V. DE POLL; im D EI.
affine HORN, 1892 (Megalemma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 74)
3  Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im D E I.
Syn. zu rugieolUs Fairm aire, 1871.
1 Jetzt: Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der AB der D D K  zu Berlin, Zweigstelle Eberswalde, 
Abteilung Taxonomie der Insekten.
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affine HORN, 1893 (Pogonostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)
2 dd, Syntypen, Madagascar, im Museum Berlin und in Coll. H orn .
D E I: 1 d, Syntypus, Madagascar, Annanarivo, leg. Sikora .
affinis H o rn , 1892 (Cicindela)
{Dtsch. Ent. Ztschr., 77)
Mehrere Syntypen, Venezuela.
D E I: 3 Syntypen, Venezuela, leg. Schlüter .
Syn. zu argentata Fabricius, 1801.
affinis H orn, 1892 (Coüyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 363) 
d d  Syntypen, Luzon, ex Coll. R i c h t e r  und Coll. M e y e r .
D E I: 1 d Syntypus, ohne Fundort, ex. Coll. R ic h t e r .
affinis H orn, 1900 (Oxychila)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 365; nom. praeocc., — affinior H orn, 1905, Syst. Ind. Cic., 49) 
d Holotypus, Ecuador; im DEI.
agnes HORN, 1905 (Tricondyla)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 64) 
d Holotypus, Ceylon; im D EI.
alata L i l j e b l a d ,  1932 (Cicindela)
(Canad. Ent. 64, 215)
d Holotypus, Chicago, Illinois, 13. V I. 1932, leg. G e r h a r d ;  15 dd, 17 Paratypen, dto., 24. V I ., 13. V I. —11. 
V II. 1932; im Field Museum.
D E I: 1 d Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 29. VI. 1932.
alba H orn, 1894 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 112, Taf. 3, Fig. 8)
Mehrere Syntypen, Africa orient., Quilimane.
D E I: 3 Syntypen, D. O. Africa, Quilimane, durch S ta u d in g e r .
albens HORN, 1895 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 361) 
y Holotypus, Afr. occid., Brazzaville; im D EI.
albitarsis Th om son , 1857 (Collyris)
(Arch. Ent. 1 ,1 3 2 ; nom. praeocc., =  leucodactyla Chaudoir, 1860, Bull. Moscou 33, 2, 297)
$ Holotypus, Borneo, Sarawak.
D E I: ? Holotypus, Borneo, ex cab. T h om son  — ex cab. B r o w n  — Coll. v. de  P o l l .
alboclavata DOKHTOUROFF, 1883 (Dromica)
(Rev. mens. Ent. 1, 8)
2 Syntypen, Natal, in Coll. D o k h t o u r o e f .
D E I: 1 Syntypus, Natal.
albocyanescens HORN, 1912 (Collyris)
(Ent. M itt., 132)
$ Holotypus, Formosa, Tainan, leg. S a u te r , in Coll. H o r n ; im DEI.
alboguttata viridinitida MANDL, 1959 (Cicindela)
(Bonn. Zool. Beitr. 10, Nr. 1 —2, 101—102)
d Holotypus, Djibouti; 14 Paratypen, Djibouti und Berbera; leg. Ma r tin ; im Museum A lexan d er  K oenig  und 
in Coll. M a n d l .
D E I: 1 Paratypus, Djibouti, 1901, leg. Ma rtin .
albopilosa D o k h to u ro ff, 1885 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 248)
10 Syntypen, Fergana, Narynpol, V III., leg. W ilk in s .
D E I: 1 Syntypus, Hpnkn. ( ?), 12. V III.
Syn. zu hybrida Linné, 1758.
alleni HORN, 1908 (Cicindela)
(Rec. Ind. Mus. 2, 409)
d Holotypus, Borneo, Betong, leg. A lle n , via H e w it t  an H or n ; im D EI.
alhmudi H orn , 1911 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 55, 27)
J Syntypen, Afrika, Mont Kénia (O. et N. O. et S. D.), Zone inférieure, Prairie, 2000 m, X I . 1908, leg. A lluaud  
D E I: 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
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amabilis rectipenis HORN, 1932 (Odontochila)
(Rev. Ent. 2, 4 0 6 -4 0 7 )
<5 Holotypus, Rio Madeira, Manicor6, Mitte II. 1932, leg. W uch erpfen nig ; im B EI.
am bitiosa  PjSringuey, 1893 (Cosmema)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 84)
Mehrere Syntypen. South Africa, Transvaal, Barherton.
B E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. Pärin g u e y .
ampullacea HORN, 1901 (Neocollyris)
(Rev. Cic., 6 0 -6 1 )
Mehrere Syntypen, Basilan, Ins. Philippin., II. —III. 1898, leg. B o h erty .
B E I: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex Coll. F ruhstorper.
ampullicollis HORN, 1914 (Collyris)
(Arch, Naturg. (1913), 79, A 11, 5)
3 29, Syntypen, Travancore, Wallardi, leg. Le  Mo u lt ; im B EI.
analis nigrosericea  HORN, 1930 (Odontochila)
(Wien. Ent. Ztg. 47, 9 - 1 0 )
2 ? $ , Syntypen, Insel Philippinen,Columbogan, V I I .—V III. 1917, Coll. H asla m , im Museum Carnegie (Pitts­
burgh) und in Coll. H o rn .
B E I: 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
ancorifera HORN, 1896 — 1897 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova (2), 17, 271)
Mehrere Syntypen, Nov. Guinea, Hatam, V I. 1875, leg. B eccari, im Museum Genua.
B E I: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, V I .—V II. 1875, ex Museum Genua.
andersonii G estro, 1889 (Gicindela)
(Ann. Mus. Genova (2), 7, 83)
Mehrere Syntypen, Hochland von Birmania, Teinzö, V ., leg. F b a , in der Coll. in Genua.
B E I: 2 Syntypen, Birmania, Teinzo, 1886, leg. F e a .
andrewesi HORN, 1894 (Calochroa)
(Btsch. Ent. Ztschr., 171, Taf. 3, Fig. 1)
Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. A n d r e w e s .
B E I: 4 Syntypen, Canara, 94, leg. A ndreaves.
andrewesi HORN, 1894 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 170)
Mehrere Syntypen; Vorder-Indien, Nord-Canara; 1 Ex. Ceylon; im Museum Berlin.
B E I : 2 Syntypen, Canara.
andriana A l lu a u d ,  1900 (Cicindela)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 1 8 - 1 9 ,  Fig. 2)
Mehrere Syntypen, südwestl. Madagascar Gebiet, Mahafaly.
B E I: 1 Syntypus, Madagascar (Sud), Bassin du Mand.rar6, 1900, leg. A llu au d , Nr. 48.
angularis HORN, 1892 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 358)
Holotypus, Luqou, ex Coll. R ic h ter ; im B EI.
angulicollis HORN, 1900 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 209)
$ Holotypus, India Orient., Bacca; im B EI.
angulihumerosa HORN, 1929 (Cicindela)
(Ent. Nachrichtenbl. 3, 8)
1 S, 1 $, Philippinen, ex Coll. v. d e  P o l l ;  mehrere $$, Insel Samar, leg. B a k e r ;  im National Museum Washington 
und in Coll. H o r n ; Syntypen;
B E I : 1 <?, 1 ?, Ins. Philippinen, ex Coll. v. d e  Po ll ; 1 $, Island Samar, leg. B a k e r ;  Syntypen.
angulipenis H orn, 1932 (Odontochila)
(Rev. Ent. 2, 4 0 7 -4 0 8 )
2 <$<$, Syntypen, Columbia Orient., Rio Negro, 500 m, leg. F a ssl.
B E I : 1 <1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
angustatus HORN, 1902 (Therates)
(Btsch. Ent. Ztschr., 72)
2 $ ? , Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, I V .—V. 1900, 2 —3000', leg. Fruhstorfek; im B EI.
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angusticollis P érin guey. 1894 (Myrmecoptera)
(Trans. Ent. Soc. Lond., 448)
Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. Marshall.
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort.
angusticollis HORN, 1896 ( Telracha)
(Bull. Mus. Paris 2, 328)
5 Holotypus, 1 9, Venezuela, in Coll. H orn ; 3 Ex. Haut-Orénoque, 1368—1887, leg. Ga il l a r d ; im Museum d’Bi- 
stoire Naturelle de Paris; Paratypen.
D E I: $ Holotypus, 19» mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. Ht-Orenoque, 1368 — 1887, leg. G aillard ; 
Paratypen.
angustoobliquatum  HORN, 1925 (Ctenostoma)
(Ent. Bl. 21, 132)
Mehrere Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 400 Fuß, Coll. Sch ild .
D E I: 10 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 15. I X . 1922.
annuligera prolongata HORN, 1932 (Megacephala)
(Rev. Soc. Ent. Argent. 22, 103 — 104)
9 Holotypus, Argentina borealis, an der Bolivian-Grenze; im DEI.
antatsima ALLUATJI), 1902 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 71, 6 3 9 -6 4 0 )
Mehrere Syntypen, Madagascar, am unteren Fluß Mandraré, Ampasimpolaka, I X .,  leg. A l lu a u d .
D E I: 2 Syntypen, Madagascar (Sud), Bassin du Mandraré, 1900, leg. A llitaud, Nr. 44.
antennalis HORN, 1909 (Collyris)
(Rec. Ind. Mus., 259)
2 99, Syntypen, S. E . Borneo, Martapura, 1891, leg. D o h e rty , im Britischen Museum und in Coll. H orn .
DEI : 1 9 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
anulipes HORN, 1897 (Cicindela)
(Dtsch, Ent. Ztschr., 255)
3  Holotypus, Minas Geraes; im D E I, durch Staüdinger.
aphvodisia Baudi, 1864 (Cicindela)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 195)
Über 60 Syntypen, Insel Cypro und Asia minor, leg. Truqu i.
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, leg. Trdqu i, Coll. K raatz.
apicalis HORN, 1897 (Cicindela)
(Ent. Nachr. 23, 17)
Syntypen: 1 9, Nebraska, durch St aü ding er ; mehrere Ex. Kansas, Kakley, leg. Sr n k a .
D E I: 1 9 ,Neb., Ltjetgens, durch Staiidinger; 2 Ex. Kansas, Kakley, Salt Marsh, ex Coll. Srnka: Syntypen. 
Syn. zu togata L a fe r té , 1841.
apicalis K ra a tz , 1890 (Cicindela)
(Ent. Nachr. 16, 136)
Holotypus, ohne Fundort, in Coll. K r aa t z ; im D EI.
Syn. zu maura Linné, 1758.
apicalis H orn, 1903 (Dromica)
(Dtsch. Ent..Ztschr., 317)
Mehrere Syntypen, Mashonaland, Salisbury, 1900, leg. Marsh all .
D E I: 5 Syntypen, Salisbury, leg. Ma rshall .
apicalis contracta HORN, 1905 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 295)
3  Holotypus, Siam; im D EI.
aptera pseudocontracta  HORN, 1937 (Collyris)
(Ent. Bl. 33, 5 5 -5 6 )
2 99, Syntypen, Annam, Prov. Haut Donai, ,,A gr. Stat. of Blao“ , 800m , leg. Poilane , im National Museum 
Washington und in Coll. H orn.
D E I: 1 9 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 2. V II. 1933.
apteroides H orn, 1901 (Neocollyris)
(Rev. Cic., 59)
9 Holotypus, Manipur, [India or.]2 leg. D o h e r t y ; im D EI.
2 In [ ] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber 
fehlten.
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argentata sem icircm nscripta  MANDL, 1958 (Oicindela)
(Ent. Nachr. Österr. Schweiz. Ent. 1«, Nr. 2, 23, Eig. 1) 
c? Holotypus, Santiago del Estero, EI Pinto, X I .  1956, leg. B le iss ; Paratypen: 7 Ex. dto.; 4 Ex. Paraguay, 
Chaco, X I .  1956; 1 Ex. Paraguay, Asuncion; in Coll. M a n d l und Coll. HASSENTEUEEL.
B E I: 2 Paratypen, Argentina, Santiago del Bstero, Bl Pinto, X I . 1956, leg. F lbiss .
aridu DAVIS, 1928 (Cincindela)
(Pan-Pacific Ent. 5, 65)
<? Holotypus, 8 Ex. California, Death Valley Junction, 8 1 .III. 1928, leg. C in d e r , in Coll. D avis ; mehrere Ex, dto., 
in Coll. F all , Coll. H a d d e n  und in der California Academy oi Sciences; Paratypen.
D E I: 1 d Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
armandi F  AIRMAIRE, 1886 (Cicindela)
(Le Natural. 8, 223)
Mehrere Syntypen, Yunnan.
D E I: Syntypen: 1 Ex. Yunnan, leg. F air m aire ; 2 Ex. dto. Bourgeois.
arm igera  DOKHTOUROFF, 1883 (Dromica)
(Rev. mens. Ent. 1, 8)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
D E I: 1 Syntypus, Kuriman, ex Coll. D okhtouroff.
Syn. zu farcata Boheman, 1848.
arnoldi H orn , 1904 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 430)
2 $$, Syntypen, Kamerun, Benue sup., 1 1 .—14. IV . 1908, leg. Sch ultze ; im DEI.
arrowi HORN, 1900 (Heptodonta)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 362)
3  Holotypus, Burma, N . Chin. Hills, [IV. 1894] via A rrow  an H orn ; im D EI.
aspera  DOKiiTOUßOFF, 1883 (Dromica)
(Rev. mens. Ent. I ,  8)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
D E I : 1 Syntypus, Cap. bon. Spei, ex Coll. D okhtouroff.
asperata breviform is HORN, 1913 (Megacephala)
(Rev. Zool. Afr. 2, 278)
Belg. Congo, Syntypen: mehrere Ex. Kambove, I X . 1906 /III., X I .  1907, leg. Sheffield  N e a v e ; mehrere Ex. 
N.-E.-Rhodésie, Serenge Distr., 4 5 0 0 ", 19. X I I . ,  S.-E.-Katanga, 4 0 0 0 ", 24. X I . ,  Kambove, 4 0 0 0 ", 10. X I . ,  im  
Britischen Museum; 1 d, Kapoya, 12. X I .  1912; 1 ? , Mufungwa, 1 . - 1 6 .  X I . 1911; leg. B equ aer t ; im Musée du 
Congo.
D E I: 1 Syntypus, Kambove, I X . 1906- I I I .  1907, leg. Sheffield  N eave .
asperata dodsi PÉRINGUEY, 1904 (Tetracha)
(Ann. S. Afr. Mus. 3 ,1 6 7 )
2 dcN 3 ?? , Syntypen, Southern Rhodesia, Sebakwe, leg. D ods , in Coll. Pjêringuey.
D E I: 1 ?  Syntypus, S.-Rhodesia, Sebakwe, ex Coll. D ods.
asperata gratiosa  H orn, 1904 (Megacephala)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 95)
Mehrere Syntypen, Deutsch Ost-Afrika, Lindi, Lukuledi.
D E I: Syntypen: 3 Ex. Luculedi, leg. Er tl ; 1 Ex. Lindi, Salomon .
asperata kigonserana  BASILEWSKY, 1966 (Megacephala)
(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sei. zool. no 152, 69, Fig. 15c)
Afrique, Tanganyika: ê  Holotypus, Kigonsera im M R AC ; 5 Ex. Manow, im ZM B, im D E I und in Coll. M an d l; 
2 Ex. Madibira, im ZSM und in Coll. M an d l; 2 Ex. Uhehe, im D E I; 20 Ex. Kigonsera, im MRAC, im ZSM, im 
NM F, im SMD, im MCZ und im Museum Hamburg; 1 Ex. dto., 1952, leg. H a r t l , im Museum F r e y ; 2 Ex. dto. 
1929, im Museum Praha; 3 Ex. Ugano, 1500 — 17000 m, Matengo Hochland, W S W  Songea, X I I .  1935, leg. Z e rn y , 
im N M W , im MRAC und in Coll. M and l ; 2 Ex. Langiro, 1500 m, Matengo Hochland, W S W  Songea, dto., im N M W  
und im M RAC; 1 Ex. Nyassa S., in Coll. M a n d l; 1 Ex. Nyassa, im M CZ; 3 Ex. Tanganyika, im MRAC, im MCZ 
und im Museum Hamburg; Paratypen.
D E I: Paratypen: 2 Ex. D. O. Afrika, Manow; 2 Ex. Uhehe, 1905.
asperata occidentalis HORN, 1921 (Megacephala)
(Ent. Bl. 17, 183)
1 5 ,  2 ? ? ,  Oufoangui-Territ, Fort Crampel, Fort Sibut, Coll. Le Mo u lt ; 2 $ ? , Neu-Kamerun, 28. V . 1914, leg. 
T essm an ; im Museum Berlin und in Coll. H orn ; Syntypen.
D E I: 1 3 , 1 $, Franz. Congo, Fort-Crampel; 1 $, dto. Fort-Sibut, Haut Chari, Coll. Le M o u lt ; 1 2, Kamerun, 
Bosum, 28. V . 1914, leg. T essm an , ex Museum Berlin: Syntypen.
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aulicoides Sahlberg, 1913 (Cicindela)
(Öf. Finska Vet. Soc. Förh. 55, A , nr. 19 (1 9 1 2 -1 9 1 3 ), 3)
Mehrere Syntypen, Palaestina, zwischen dem Fluß Jordan und dem Fluß Vadi, Nawäime, 14. I II ., Exped. 1903 bis 
1904, leg. Sa h l b e r g  und Sa a l a s .
D E I: 1 Syntypus, Jordan, leg. Sa h l b e r g .
Syn. zu lunulata F a b r ic iu s , 1781.
aureofusca grandisubtilis HORN, 1935 (Collyris)
(Koleopt. Rundsch. 21, 50)
S Holotypus, „Hongkong 1864“ ; im D EI.
aureofusca grandivadosa HORN, 1935 (Collyris)
(Koleopt. Rundsch. 21, 50 — 51)
$ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2 — 3000', I V .—V., Coll. F r u h st o r f e r ; im D EI.
auripennis DOKHTOUROFF, 1887 (Cicindela)
(Arm. Soc. Ent. Belg. 31, 154)
Mehrere‘Syntypen, Paraguay.
D EI: 5 Syntypen, Paraguay, leg. D r ak e , 188 (2 Ex. ex Coll. R ichter).
Syn. zu auripennis LUCAS, 1857.
auripennis HORN, 1902 (Ccllyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr-, 67)
$ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, I V .—V. 1900, 2 — 3000', leg. F rxih storfer ; im D EI.
auromarginata KRAATZ, 1887 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 150)
Syntypen: 1 Ex. Tecce-Turcmenien; 1 Ex. Turcmenien, 1 Ex. ohne Fundort; leg. Led e r .
D E I: 1 Syntypus, Tecce, Coll. K raatz.
Syn. zu decempustulata MÉNÉTRIÉS, 1848.
aurostem alis HORN, 1894 (Cratohaerea)
(Ent. Nachr. 20, 245)
Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt.
D E I: 5 Syntypen, Togo, 1892—1893, leg. Conradt .
aurothoracica HORN, 1897 (Cicindela)
(Not. Leyd. Mus. 19, 239)
Mehrere Syntypen, Celebes mer., Patunuang, 1 . 1896, leg. Fruhstorfer , in Coll. H orn.
D E I: 2 E x., mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; leg. F r u h s t o r f e r : Syntypen.
baeri F le u tia u x , 1903 (Odontcchila)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 109)
Mehrere Syntypen, Pérou, Prov. Huallaga, Rio Mixiollo, 1.200 m, V II. —V III. 1900, leg. B a e r , in Coll. Maindron 
und Coll. H orn.
D E I : 1 S Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
baliensis B ra n cs ik , 1892 (Cicindela)
(Jahrb. Nat. Ver. Trencs. Com., 210, Taf. 10, Fig. 8c)
Mehrere Syntypen, Bali-Bay bei Sualala, leg. Fr e y .
D E I: 3 Syntypen, Bali-Bay, durch B r a n c s ik .
Syn. zu abbreviata K lu g , 1832.
balzani HORN, 1899 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova, (2) 19, 502)
1 $, Ecuador, in Coll. H orn ; 1 Ç, Bolivia, Rio Beni, La Paz-Reyes, 1891, leg. B a lzan , im Museum Ciciv. Genuae ; 
Syntypen.
D E I: 1 $, Syntypus, Ecuador.
banghaasi HORN, 1907 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 24)
Mehrere Syntypen, Cuyaba, Matto-Grosso, leg. Staudinger  und B ang-H aas , in Coll. H orn.
D E I: 6 Syntypen, Cuyaba, Matt. Gr.
banksi HORN, 1923 (Prothyma)
(Philipp. Journ. Sc. 22, 3 6 0 -3 6 2 )
2 $$, Syntypen, Insula Panay, Antique, Culasi, leg. G regor, in Coll. H orn und Coll. Sc h u lt ze .
D E I: 1 $ Syntypus, I. Panay, Culasi, leg. Gr eg o r .
basalis duploflavescens H orn, 1930 (Therates)
(Wien. Ent. Ztg. 47, 3)
Mehrere Syntypen, Salomon Insel.
D E I: 2 Syntypen, Salomon I.
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basalis sim pliflavescens HO KN, 1930 (T  Zierates)
(Wien. Ent. Ztg. 47, 3)
Mehrere Syntypen, Salomon Insel.
D E I: 2 Ex. Salomon Is., V I I .—V III. 1909, leg. Froggatt; 1 Ex. Guadalcanar I ., Sol. Is., 1 — 21; Syntypen.
basidilatatum  HORN, 1909 (Pogonostoma)
(Soc. Ent. Zürich 24, nr. 12, 89)
99 Syntypen, Madagascar, Majunga.
B E I: 3 9?, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, leg. H o n o r ie r .
batesi HORN, 1894 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)
Mehrere Syntypen, Oaxaca, Salina Cruz; Chiapas, Tonala; leg. H öge.
D E I: Syntypen: 2 Ex. Chiapas, Tonala; 3 Ex. Oaxaca, Salina Cruz; leg. HÖGE.
Syn. zu macrocnema Chaudoir, 1852.
batesi H orn, 1892 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 355)
9 Holotypus, Ind. or., ex Coll. D ichter ; im D E I.
Syn. zu bonellii GüiSrin, 1834.
batesi HORN, 1900 (Myrmecoptera)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 363)
Syntypen: 1 <J, Africa orient. Britann., Stony Athi, leg. Le Gr o s ; 2 Ex. dto. durch B ates, in Coll. H orn.
D E I: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, durch B ates.
batesi H orn, 1892 (Oxyehila)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 89, 143)
9 Holotypus, Sao Paulo; (durch Stattdinger) im D E I.
Syn. zu opacipennis W aterh otjse, 1889.
balesi H orn, 1893 (Oxygonia)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 195)
9 Holotypus, Peru; im D EI.
Syn. zu prodiga Erichson, 1847.
beccarii G e s t r o ,  1874 (Tricondyla)
(Ann. Mus. Genova, 6, 306)
Mehrere Syntypen, Borneo, Batang, Lupar, Sarawak, 1865—67, leg. Doria und B eccari,
D E I: 1 9 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865 — 66, ex Coll. D oria .
Syn. zu cyanipes E schsch oltz, 1829.
bellana HORN, 1905 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 63)
Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Curachee, leg. B e ll .
D E I: 2 Syntypen, Karachi, leg. B e ll , ex Coll. A n d r e w e s . Im Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung ver­
wendeten Schreibweise „Curachee“ steht auf dem Etikett „Karachi“ .
belli H orn, 1894 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 174)
Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, Belgaum, leg. A n d r e w e s .
D E I: 3 Syntypen, Canara, 94, leg. A n d r e w e s  (1 Ex. ohne Caput).
belloides HORN, 1907 (Prothyma)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 311)
3 Syntypen, Ind. or., Kanara bor., Basti, 11 .—13. V I. 1907, leg. A n d r e w e s , in Coll. B ell , A n d rew es  und 
H orn .
D E I: 1 c? Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
beneshi VARAS Arangua, 1929 (Cicindela)
(Bev. chil. Hist. nat. 33, 504)
2 99, Syntypen, Mexico, Bocky Point, Estado de Sonora, VII. 1929, leg. B enesh , in Coll. V aras A rangua .
D E I: 1 9 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
bennigseni HORN, 1897 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 61)
1 <$, 1 9 Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika, Usaramo, leg. v. Bennigsen.
D E I: 1 9 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
bennigseni HORN, 1896 (Myrmecoptera)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 58)
1 9, Ost-Afrika, leg. v. B e n n ig s e n ; 1 dto., durch St a u d in g e r ; im D E I: Syntypen.
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benniysenia  IIORN, 1901 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)
Mehrere Syntypen, Nova Guinea, am Fluß Hereulis, 1901, leg. v. B ennigsen .
D E I: Syntypen: 3 Ex. Hereulis Fl., leg. v. B en n ig sen ; 1 Ex. ohne Fundort, Coll. v. B ennigsen .
bertolonii (C h a u d o ir  in litt.) HORN, 1899 (Cicindela)
(Dtscli. Ent. Ztschr., 52)
Mehrere Syntypen, Deutsch-Ost-Africa, Mozambique, Khutu, leg. v. B ennigsen .
D E I: 1 Ex. Mozambique; 5 Ex. Khutu; leg. v. B en n ig sen ; Syntypen.
Syn. zu brcvicoJlw W iedem ann, 1823.
bianconi BERTOLONI, 3858 (Odoniochelia)
(Mem. Acc. Sc. Inst. Bologna 8, 301, Taf. 23, Fig. 1)
Mehrere Syntypen; Mozambici, am Fluß Magnärra, Prov. Inhambanensis; Bononiae, 1848; in Coll. BERTOLONI. 
D E I: 1 Syntypus, Mozambique.
bicolor HORN, 1902 (Coüyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)
lob  1 V  Syntypen, Tonkin, Mauson-Gebirge, 2000 —3 0 0 0 ft., I V .—V. 1900, leg. F r u h s t o r f e e ; im D EI.
bicostata  H o r n , 1914 (JDromica)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 8)
3  Holotypus, Süd Angola, leg. E r t l ;  im D EI.
bicostulata H orn, 1914 (Dromica)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 9)
£ Holotypus, Angola, Bailundo, leg. E r t l ; im D EI.
bidentatum  H orn, 1892 (Pogonostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 65)
3  Holotypus, Madagascar, ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
Syn. zu chalybaeum K lu g , 1835.
bidentilabris HORN 1934 (Prothyma)
(Natuur. Maandblad 23, 144, Fig.)
3 Holotypus, Samoa, ex Coll. C asteln au-E dw ., B ro w n -E h lers-v . de P o l l ;  im D EI.
bigranifera DOKHTOORTJFF, 1882 (Düatotarsa)
(Rev. Ent. 1, 114)
2 Syntypen, venant de lile Mindoro.
D E I: 2 Syntypen, Ins. Maluques, ex Coll. D okhtoüROFF.
Syn. zu patricia Schaum, 3861.
biguttula ? niarginemaculata HORN, 1934 (Prothyma)
(M6m. Acad. Malgache 20, 2 5 -2 6 )
3  Holotypus, Madagascar borealis, Reg. Nossibe, Diögo-Suarez, Voh&nar; im D EI.
D E I: 3  Holotypus, zwischen Nossi-be und Dagna Suarez, Volamar, J'an so n .
Im  Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise ,,Di€go-Suarez, VoM m ar“ , steht auf 
dem E tikett, ,Dagna Suarez, Volamar“ .
biguttula tricolorata HORN, 1934 (Prothyma)
(Mem. Acad. Malgache 20, 25, Fig. 22)
Mehrere Syntypen, Madagascar Sud, Ampandrandava, Bekily, I. 1933, Betroka, 1 . 1934, leg. Se y r ig , im Museum 
Paris und in Coll. H orn.
D E I: Syntypen: 12 Ex. S. Madagascar, Bekily, 1 .1933, 2 3 3  Genitalien dto.; 1 Ex. Ampandrandava; leg. S e yrig ; 
1 3 , Batroka, südl. von Fianavantzoa, 1 . 1931, leg. O lsü fie w , Coll. Seyrig.
Im  Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Betroka, 1 . 1934“ , steht auf dem 
Etikett „Batroka, 1 . 1931“ .
biim pressa  HORN, 1937 (Coüyris)
(Ent. Bl. 33, 56 — 57)
2 ? § ,  Syntypen, Annam, Prov. Haut Donai, „Agr. Stat. of Blao“ , 800 m, leg. PoiLANE, im National Museum 
Washington und in Coli. H orn.
D E I: 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 2. V II. 1933.
biim pvessicollis MANDL, 1960 (Megacephala)
(Beitr. Ent. 10, Nr. 1 - 2 ,  1 8 7 -1 8 8 )
3  Holotypus, Brasilien, in Coll. H orn ; 1 3  Paratypus, Bolivien, Guaranigebiet, leg. P e lo ta s , in Coll. M andl. 
D E I : 3  Holotypus, Brasilia.
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bipunctata K raa tz , 1890 (Cicindela)
(Etsch. Ent. Ztschr,, 368)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
BEI : 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. K raatz.
Syn. zu atrata PALLAS, 177C.
bispinosum  HORN, 1892 (Pogcncstoma)
(Etsch. Ent. Ztschr., 65) 
o Holotypus, Madagascar, ex Coll. R ic h ter ; im E E I.
Syn. zu chalybaeum K lu g , 1835.
blackburni Sloane, 1906 (Cicindela)
(Proc. Ehm. Soc. K. S. Wales 31, 342, Taf. 28, Fig. 27)
Mehrere Syntypen, S. W . Australia, Horseman Bistrict, leg. Fren ch , in Coll. French  und ('oll. Slo an e .
B E I: 1. Syntypus, S. W . Australia, Norseman.
blanchardi FAIRMAIRE, 1882 (Cicindela)
(In : RÉVOIL, Faune & Flore Comalis, Col., 4, Taf. 1, Fig. 2)
Mehrere Syntypen, meridionale-orientale Afrique.
B E I: 1 Syntypus, Somali, Quarsanguélis, R évoil , 1881.
bocandei G u e r in , 1848 (Megacephala)
(Rev. Zool. 11, 347)
Mehrere Syntypen, Port. Guinea, zwischen Rio Casamance und Rio San Bomingo, 16° westl. Länge — 12°, 25 Min. 
nürdi. Breite, 1837—1848, leg. B ocandé .
B E I: Syntypen: 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. B okhtouroff; 1 Ex. Casamance, ex Coll. V. de  Poll.
bocandei levisquam osa  HORN, 1932 (Megacephala)
(Tjidschr. Ent. 75, 2 2 -2 3 )
5 Holotypus, Katanga, Kinda, durch Staudinger  & B ang -H a a s ; im B E I.
bocandei overlaeti B urgeon, 1937 (Megacephala)
(Ann. Mus. Congo Belge Zool. (3) Sect. ii 6, 12)
Holotypus, 25 Paratypen, Kafakumba, N i l .  1930/1, X I I . 1931 /X II. 1932 /X I. 1933/1. 1934, leg. Ov b r l a b t , im 
Musée du Congo.
B E I: Kafakumba, leg. Overlaet , X I . —X I I . 1930 /X I. 1933, ex Musée du Congo, 2 Paratypen.
bodongi HORN, 1914 (Cicindela)
(Ent. Mitt. 3, 316)
Mehrere Syntypen, Africa orientalis Portugalensis, Nhambuica, Inhambane, 29. I I .— 11. V. 1914, leg. B odong. 
BEI : 11 Syntypen, Nhambuica, Inhambane, 29. II ., 10., 11., 18. IV . 1914, leg. Bodong.
boisduvali H orn, 1896 (Cicindela,)
(Btsch. Ent. Ztschr., 152)
Holotypus, mehrere Paratypen, Nov. Guinea, Humboldt-Bay, I X . —X . 1893, leg. B o h erty , in Coll. R othschild 
und Coll. H orn .
B E I: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
bolivari H orn, 1897 (Oxychila)
(Not. Leyd. Mus. 19, 239)
2 (?<?, Syntypen, Bolivia, Songo, in Coll. H orn [durch Staudinger] ; im B E I.
borneana BOKHTOUROFF, 1883 (Cicindela)
(Rev. mens. Ent. I , 11)
Mehrere Syntypen, Borneo, in Coll. B okhtouroff.
B E I: 2 Syntypen, Borneo.
Syn. zu crespignyi B ates, 1871.
bostockii C asteln au, 1867 ( Tetracha)
(Trans. Roy. Soc. Vict. 8, 36)
Mhhrere Syntypen, Australien, Nickol Bay, leg. B ostock.
B E I: 2 Syntypen, Nickol Bay, ex Coll. v. DE POLL.
bouchardiHORN, 1900 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 204)
9 Holotypus, Sumatra, via B ouchard an H orn ; im B E I.
boussingaultii GUÉRIN, 1843 (Callidema)
(Rev. Zool., 14)
Mehrere Syntypen, Cordilleren, Prov. Nouvelle-Grenade, am Paß Qnindui, leg. Goudot .
B E I : 1 Syntypus, Columbien, leg. Goudot, ex Coll. Y . de  Poll.
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brachycephala H orn, 1893 (Collyris)
(Ami. Mus. Genova, (2) 13, 379)
Mehrere 9?, Syntypen, Birmania, Bhamö, Carin-Chebä, Rangoon, leg. F e a , in Coll. F e a .
B E I : Syntypen, Birmania: 1 Ex. Carin-Chebä, 900—1100m , 5. X I I .  1888; 1 Ex. Bhamö, V III . 1885; leg. Fea. 
Syn. zu variitarsis CHAUDOIR, 1860.
brachycephala H orn , 1893 (Collyris)
(Ann. Mus. Genova, (2) 13, 378)
1 d , 3 99, Syntypen, Birmania, Carin-Chebä, leg. F e a , in Coll. Fe a .
B E I: 2 Syntypen, Carin-Chebä, 900 — 1100 m, 5. X II . 1888, leg. Fe a .
Syn. zu subtilis Chaüdoir, 1863.
brazzai F le u t ia u x ,  1893 (Cicindela)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 32, Fig.)
Mehrere Syntypen, Congo.
B E I: 1 Syntypus, Congo, ex Coll. F leu tia u x .
brevicollis HORN, 1914 (Collyris)
(Arch. Naturg. 79, A 1.1 (1913), 3)
Syntypen, N . Borneo: l d ,  Kini Balu; I d ,  Palembang, Muara-Boea, III. 1890, leg. K ann eg ieter ; ex Coll. 
v . de  Poll.
B E I : 1 d, Kini Balu, W a te r s tr a d t  (Ex. sehr schlecht erhalten); 1 d, mit den Angaben der Beschreibung. 
Fälschlicherweise als brevithoracica bezeichnet.
brevicollis HORN, 1905 (Tricondyla)
(Btsch. Ent. Ztschr., 152)
Holotypus, Vorder-Indien, Trichinopolis, leg. Castets .
B E I: Holotypus, Hindoustan merid., Trichinopolis, leg. Ca st e t s .
brevicollis boreodilatata H orn, 1929 (Cicindela)
(Ent. Nachrichtenbl. 3, 7)
Mehrere Syntypen, Galla-Länder, Galana, Gandjule, leg. N e u m a n n ; Britisch-Ost-Afrika, Lombwua, leg. Sa n d ­
b er g ; imMuseum Stockholm und in Coll. H orn.
B E I: 2 Ex. Britisch Ost-Afrika, Lombwua, leg. Sandberg , ex Museum Stockholm; 4 Ex. Gandjule, I I ., 1 Ex. 
Galana; leg. N e u m a n n : Syntypen.
brevicollis herero  PlSRlNGüEY, 1893 (Cicindela)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 34)
Mehrere Syntypen, South Africa, Bamaraland.
B E I : 1 Syntypus, Bamara, durch de  V yl d e r , ex. Coli Perin g u e y .
brevicollis obliquograciliaenea H orn, 1920 (Cicindela)
(Ark. Zool. 13, no. 11, 1 3 ,1 4 , 16)
Mehrere Syntypen, Australien, Kassai-Land, Kondue, leg. Lu ja , im schwedischen Reichsmuseum.
B E I: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
brevicollis peezi M andl, 1956 (Cicindela)
(Ent. Arb. Mus. Fr e y  7, 395—396) 
d Holotypus, S. Afrika, Cape-Prov. False-Bay, 6. X I . 1953, leg. Pe e z ; 4 Paratypen, dto. 29. X ./2 6 . X I . 1953. 
B E I: 2 Paratypen, S. Afrika, Cape, Fish-Hoek, 26. X .  1953 (nicht 26. X I .) , leg. Pe e z .
brevicollis persicola  HORN, 1934 (Cicindela)
(Vereinsschr. Ges. Lux. Naturf. Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 71, Separat Abdruck)
$ Holotypus, Ost-Persien, 7 km nordöstl. von Kirman (Kerman), 20. V III. 1931, leg. B eck er ; im B E I,
brevicollis pseudodistans H orn, 1939 (Cicindela)
(Journ. East Afr. Uganda Nat. Hist. Soc. 14, 152 — 153)
1 d, 3 99, Syntypen, Lake Magadi, III. 1938, leg. v. Som eren , im Coryndon Museum und in Coll. H orn .
B E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
brevicorne HORN, 1898 (Ctenostoma)
(Rev. Cie., 29)
9 Holotypus, Brasil. (?), leg. HÖGE, Coll. Br au n s ; im B EI.
brevicorne  H orn, 1898 (Pogonostoma)
(Rev. Cic., 21)
2 99, Syntypen, Madagascar, Nossi-Be.
B E I : 1 9 Syntypus, Madagascar, Nossi-Be, leg. B onckier .
breviform is H orn, 1904 (Eurycda)
(Btsch. Ent. Ztschr., 85)
Mehrere Syntypen, Antongil-Bay, leg. M o c q u e r y s , in den Sammlungen von Paris und London.
B E I : 8 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
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brevilabre HORN, 1931 (Ctenostoma)
(Rev. Chil. Hist. Nat. 35, 1 0 1 -1 0 2 , Fig.)
Holotypus, Prov. Brasiliensi Sao Paulo, Est. S. Paulo, Matto do Governo, 16. X II . 1928, leg. Me lze r ; im DEI.
brevilabris HORN, 1893 (Collyris)
(Ann. Mus. Genova (2) 13, 381)
2 Syntypen, Birmania, Carin Chebä, leg. F e a , in Coll. F e a .
D E I: 1 Syntypus, Carin Chebä, 9 0 0 -1 1 0 0  m, 5. X I I . 1888, leg. Fe a .
brevilunata HORN, 1926 (Cicindela)
(Ent. Bl. 22, 168—169)
Syntypen; 1 $, N. Zealand, ex Coll. Sh ar p , im Britischen Museum; 1 8 , Honkianga, ex Coll. Mus. Britann., in 
Coll. H o r n ; 1 9, N-Seeland, in Coll. H orn.
D E I: 1 <?, 1 9, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex Broun Coll. Brit. Mus. 1922—482.
brevinuda HORN, 1907 (Dromica)
(Stett. Ent. Ztg. 68, 332)
Mehrere Syntypen, D. O. Afrika, Kigonsera, 1904—05, leg. E rlt .
D E I: 1 Syntypus, Kigonsera, 1904, leg. Erlt .
Syn. zu egregia Germar, 1843.
brevipalpis HORN, 1926 (Cicindela)
(Ent. Mitt. 15, 77)
2 <J<J, 1 $, Syntypen, Süd-Matto Grosso, Grasfelder der „Vacarías“ , X II . 1922, durch John , H orace, Lane  ent­
deckt; in Coll. H orn .
D E I: 1 <$ Syntypus, Matto Grosso, Vacaría, X I I . 1922.
brevipennis H o rn , 1901 (Archicollyris)
(Rev. Cie., 44)
£ Holotypus, Prov. Bombay merid.; im D EI.
brevipennis HORN, 1907 (Odontochila)
(Stett. Ent. Ztg. 68, 327) 
ei Holotypus, Brasilia, Matto Grosso, Cuyaba; (durch Staudinger) im D EI.
brevipilosa  H orn, 1908 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 33)
2 <2<J, Syntypen, China bor., Chantung, Fang-tse, Coll. Splichal .
D E I: 1 c? Syntypus, China, Fang-tse, Coll. Splichal .
brevipilosa kaiyaensis K ano & Cho, 1933 (Cicindela)
(Chosen n. H . Soc. 15, 11)
S Holotypus, Central Korea, Kaiya nahe Kosengun, 25. V II. 1931, leg. Ch o ; 1 9, dto.; in Coll. T adao  K a n o ; 
5 <?<?, 2 $?, dto. 1. V III. 1931, in Coll. Ch o : Paratypen.
D E I: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1. V III. 1931.
brevipilosa klappericht MANDL, 1942 (Cicindela)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. 32, Nr. 1, 8 7 -8 9 )
35 Syntypen, Südchina, Fukien, am Fluß Shaowu undKwangtseh, 500m , V .—V III., im Museum A lexander  
K oenig und in Coll. Ma n d l .
D E I: Syntypen: 1 Ex. Flikien, Kwangtseh, 1. V III. 1937; 1 Ex. Fukien, Shaowu, 500 m, 15. V . 1937; leg. K lap -  
perich .
brevipronotalis HORN, 1929 (Collyris)
(Ztschr. Insbiol. 24, 1 8 -1 9 )
9 Holotypus, Tonkin, Chapa, 8. V . 1918, leg. J e a n v o in e ; im D EI.
brevisexstriata  HORN, 1922 (Cicindela)
(Zool. Meded. 7, 105)
9 Holotypus, Ganale inferior, Africa bor. or.; im D EI.
brouni H orn, 1893 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 336)
Mehrere Syntypen, Neu-Seeland.
D E I: 1 Syntypus, Neu-Seeland, 1891, leg. R eisch , ex Coll. Wien. Museum.
Syn. zu campbelli B roun, 1886.
Diese Art wurde von HORN (D. E. Z., 97; 1892) irrtümlich für perphispida B roun gehalten.
broioni SLOANE, 1913 (Cicindela)
(Proc. Linn. Soc. N . S. Wales 38, 401)
Mehrere Syntypen, W est Australia, Lake Austin, nahe Cue, 5., 11. IV ., leg. Br o w n .
D E I: 1 Syntypus, West Australia, Lake Austin, leg. Br o w n .
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bryanti HORN, 1922 (Collyris)
(Treubia 3, 11.4)
3  Holotypus, occid. Sarawak, Quop, 10. III. 1914, leg. B ry a n t, in Coll. H orn ; im B E I.
bryanti HORN, 1922 (Therates)
(Zool. Meded. 7, 9 7 -9 8 )
2 9$, Syntypen, Borneo occid.,Qnop, 6 . - 8 .  IV . 1914, leg. Br y a n t , in Coll. Br ya n t  und in Coll. H orn .
B E I: 1 ? Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, W . Sarawak, 8. IV . 1914.
bucephala HORN, 1900 (Euryoda)
(Btsch. Ent. Ztschr., 199)
Mehrere §9, Syntypen, Madagascar, Antongil-Bay, leg. Mocquerys .
B E I: 2 $9, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
bucephala HORN, 1909 (Megacephala)
(Btsch. Ent. Ztschr., 284)
Mehrere Syntypen, Argentinien, Tukuman, 2 8 .1 . 1899, leg. GlRARD, Santiago del Estero, leg. Stbineach .
B E I: Syntypen, Argentinien: 2 Ex. Santiago del Estero, leg. Steinbach  und Moser ; 1 Ex. Tukuman, 28. X I . 1899 
(nicht 2 8 .1 . 1899), leg. Gir ard , ex Coll. B onckier .
californica m ojavi Cazibr, 1937 (Cicindela)
(Pan-Pacific Ent. 13, 116)
3  Holotypus, 8 Ex. California, Saltdale, Mojave, 19. V I. 1932, leg. M cC la y  und Sloop, in Coll. Cazier; 2 Ex. dto.. 
in der California Academy of Sciences nnd 7 Ex. in Coll. M cC la y ; Paratypen.
B E I : 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
cam pestris calabrica M and l, 1944 (Cicindela)
(Koleopt. Rundsch. 30, Hr. 1 — 3, 8 — 9)
Holotypus, mehrere Paratypen, Aspromonte, Kalabrien, leg. Paganetti, in Coll. M andl  und im B E I.
B E I : 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
cam pestris corsicana ROESCHKE, 1891 (Cicindela)
(In: H orn & R oeschke , Mon. pal. Cic., 67, 74, Taf. 2, Eig. 9b)
Mehrere Syntypen, Nizza, Korsika, Sardinien und die kleineren nahe gelegenen Inseln, wie San Pietro, „Fern vom 
Meer“ , IV ., V.
B E I : Syntypen: 1 Ex. Korsika, Bam ry, ex Coll. Sr n k a ; 1 Ex. ohne Fundort.
cam pestris pseudom aroccana  ROESCHKE, 1891 (Cicindela)
(In: H orn & R oeschke , Mon. pal. Cic., 70, Taf. 2, Fig. 6f)
Mehrere Syntypen, Süd-Ost Frankreich, nicht fern vom Meere, zwischen Marseille und Nizza und bis in die fran­
zösischen Alpen, hart an der Schweizergrenze im Thale der Burance bei Briangon und Sisteron.
B E I : Syntypen: 1 Ex. St. Martin, Lautoscu (nicht lesbar!); 1 Ex. Marseille, leg. Perret .
eam posi HORN, 1925 (Odontochila)
(Rev. Chil. Hist. Nat. 29, 183)
3  Holotypus, Ecuador oceidentalis, San Rafael, Barvaganetal, 200 m, leg. Campos; im B E I.
eam posi HORN, 1900 (Tetracha)
(Ent. Nachr. 26, 54)
Mehrere Syntypen, Ecuador, Posorja, leg. Campos.
B E I: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
carinifrons HORN, 1901 (Neocoüyris)
(Rev. Cic., 47)
9 Holotyxras, China, Ho-chan; im B E I.
carissim a  F le u tia u x , 1919 (Cicindela)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 127)
Mehrere Syntypen, Laos, Pak Lay, Mékong, Luang-Prabang, V III. 1918, leg. V italis de  Salvaza .
B E I: 1 Syntypus, Laos, Pak Lay, 10. V III. 1918, leg. V italis  de  Salvaza .
catoptroides H orn, 1892 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 78)
9 Holotypus, Sumatra, ex Coll. R ic h ter ; im B E I.
celeripedestris H orn, 1896 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 357)
3  Holotypus, Minas Geraes; (ex Coll. R üge) im B EI.
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centropunctata H orn, 1934 (Prothyma)
(Mém. Acad. Malgache 20, 23)
Mehrere Syntypen, N .-W . Madagascar, Ramena, Sambirano, Antsera-Ambobaka, III. 1933/1 —II. 1934. leg. 
M ellis .
D E I: Syntypen, N .-W . Madagascar; 2 Ex. L - I I .  1933, 24 Ex. Eamena, Sambirano, Antsera-Ambobaka, leg. 
M e l l is .
ceylonensis H orn, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 87)
Mehrere Syntypen, Ceylon.
D E I: 3 Syntypen, Ceylon, leg. Schlüter.
chamaelon  H orn, 1892 (Oxygoniola)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 71)
1 <?, 1 ? , Celebes, leg. R ib b e , ex Coll. R ic h t e r ; 1 im  D E I: Syntypen.
D E I: 1 <?, 1 ?  Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, B ö n t h a in , 1882.
championi B a te s ,  1881 (Odontocheila)
(Biol. Centr. Amer. Col. 1, 16)
Mehrere Syntypen, Guatemala, Zapote, leg. Ch a m p io n .
D E I : 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
chaudoiri BALLÎON, 1870 (Cicindela)
(Bull. Moscou 46, 322)
Mehrere Syntypen, Umgebung von Kapal, unweit der chinesischen Grenze.
D E I: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu granulata G eblek , 1843.
chaudoiri HORN, 1892 (Collyris)
(Dtsch. Ent, Ztschr., 362)
Holotypus, Mindanao; (durch St a ü d in g e r )  im  D E I.
chaudoiri DOKHTOUROEF, 1887 (Odontochila)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 31, 157) 
è Holotypus, Brésil, Petropolis, via Sahlberg  an H orn .
D E I: $ Holotypus, ohne Fundort.
Syn. zu procera Chaudoir, 1860.
chaudoiri HORN, 1894 (Oxychila)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)
Holotypus, Chiriqui; (durch Staudinger) im DEI.
chaudoiri HORN, 1895 (Procephalus)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 353)
$ Holotypus, Brasilia; im D EI.
chaudoiri DOKHTOUROEF, 1882 (Pseudoxychüa)
(Spec. Cic. 1, 89)
2 Syntypen, Equateur, in Coli. D okhtouroef.
D E I: 1 Syntypus, Equator.
Syn. zu bipustulata L a t r e il l e , 1811.
chaudoiri rariussculpta  HORN, 1929 (Collyris)
(Ent. Nachrichtenbl. 3, 4)
Mehrere Syntypen, Insel Samar, 23. Y . 1921/25. V . 1924, leg. B aker  und Gregor, im National-Museum Washing­
ton und in Coll. H orn.
D E I: 2 Syntypen, Island Samar, leg. B a k e r .
chevrolati HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 371)
S Holotypus, Yucalan, ex Coll. F l e u t ia u x ; im  D EI.
Syn. zu cyaniventris Ch e v r o l a t , 1834.
chevrolati HORN, 1894 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)
? Holotypus, Insel Andaman [leg. D onckier]; im D EI.
Syn. zu schaumi H orn, 1892.
chevrolati Guérin, 1838 (Collyris)
(Mag. Zool., 225, Taf. 225, Fig. l a - c )
Mehrere Syntypen, Java.
D E I: 1 Syntypus, Java, ex Coll. v. DE POLL.
Syn. zu tuberculata M ’Leay , 1825.
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chiapana B ates, 1890 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 505)
Mehrere Syntypen, Mexico: Tapaclrala in Chiapas, La Noria in Sinaloa, leg. H ö g e ; Guatemala, leg. Cham pion ; 
near the city, leg. Salvin .
D E I: 2 Syntypen, Tapachula, Chiapas, leg. H öge.
Syn. zu flavopunctata Ch e v r o l a t , 1834.
chilensis Thomson, 1857 (Tetracka)
(Mon. Cie. 1, 34, Taf. 6, Big. 1)
30 Syntypen, Pérou und Chili, in Coll. T homson.
D E I : 1 Syntypus, Lima, Coll. F leu tia u x .
Syn. zu Carolina L in n é , 1766.
chiriquina excisipenis H orn, 1932 (Odontockila)
(Rev. Ent. 2, 4 0 8 -4 0 9 )
Mehrere Syntypen: Ecuador, Cachabé, X I I . 1896, Queredo, 100m , leg. Cam pos ; West-Columbia, Juntas, Rio 
Dagua, 400 m, leg. F asse ; Columbia, Rio Dagua, leg. R osenberg; Bolivia, Santos Marcos, 2000 m.
D E I: Syntypen: Ecuador occid., 3 Ex. Cachabé, 1896, leg. R osenberg, 1 Ex. dto., low c. X I I . 1896, 1 Ex. 
Queredo, 100 m, leg. Campos; 1 Ex. Columbien, Rio Dagua, leg. R osenberg, 2 E x . Juntas, Rio Dagua, 400 m, 
leg. F asse , 1 Ex. ex Coll. B a d e n , R üge , 2000 m.
chloe D o k h to u ro ff, 1887 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 31, 156)
Holotypus, Indes orientales; im D EI.
Syn. zu chloropleura Ch a u d o ir , 1865.
chrysochroa  DOKHTOUROFF, 1882 (Tetracka)
(Spec. Cic. 1, 41)
3 Syntypen, Pérou, in Coll. D ok h tou r off .
D E I: 2 Syntypen, Peru, ex Coll. D ok h tou r off .
Syn. zu Carolina Linné, 1766.
chvysopyga  H orn, 1892 (Odontockila)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)
S Holotypus, W est-Afrika?, ex Coll. R ic h t e r .
D E I: c? Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. R ic h t e r .
cicindeloides H o rn , 1905 (Odontockila)
(Stett. Ent. Ztg. 66, 279) 
ÿ Holotypus, bor. Madagascar, Montes Ambre, leg. H e y n e ; im D EI.
cinctula B ates, 1881 (Odontocheila)
(Biol. Centr. Amer. Col. 1 ,1 6 )
Mehrere Syntypen, Guatemala, Zapote, leg. Ch a m p io n .
D E I: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Berlin.
Syn. zu ignita Chaudoir, 1860.
eircumcincta  CASTEENAU, 1867 (Cicindela)
(Trans. Roy. Soc. Victoria 8, 34)
Mehrere Syntypen, Australien, Brisbane, Clarence River, Eastern Creek,Queensland, New Caledonia; leg. T h o u ze t . 
D E I: Syntypen: 1 Ex. Queensland; 1 Ex. Brisbane; 1 Ex. Clarence River; ex cab. Ca st e ln a u .
Syn. zu semicincta B r u llé , 1834.
circum pictoides H orn, 1900 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 207)
S H olotypus,, ,Oceania“ [leg. W itt e ] ; im D EI.
clavicornis H orn, 1902 (Therates)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)
Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, I V .—V. 1900, 2 —3000', leg. Fruhstorfer.
D E I: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
clavipalpis H o rn , 1901 (N eocollyris)
(Rev. Cic., 50) 
c? Holotypus, Borneo, ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
cochinchinensis H orn, 1914 (Collyris)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 58, 137)
? Holotypus, Cochinchine, Stieng, ex Coll. Castelnau-CoII. Brown-CoII. V . de P o le ; im D EI. 
coerulea  Ltjcas, 1857 (Tetracha)
(Voy. Cast., 28, Taf. 1, Fig. 5b, c)
Mehrere Syntypen, Amérique mérid.
D E I: 1 Syntypus, Amérique mérid., durch Casteln au , 1845, ex Museum Paris.
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caerulea selengensis  M a n d l , 1936 (Cicindela)
(Arb. morph. tax. Ent. 3, Nr. 1, 12 — 13)
Mehrere Syntypen, Selengatal, Selengafe, Aksu Musart, Thian Schan, in Coll. H orn und Coll. Mandl
D E I: 6 Ex. Transbaiealia, Selengatal, V . - V I .  1908, ex Coll. L e onh ard ; 1 Ex . Transbaic., Selengafe; 2 Ex.
Ihian Schan, Aksu Musart, ex Coll. W in k l e r : Syntypen.
coim anti  HORN, 1899 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 881)
Mehrere Syntypen, Afriea centr., nahe Surango, non procul a flumine Uellé, V ., V I., X . ,  leg. Colmant.
D E I: 1 3 , Syntypus, Snrango, rive ganche d PUellé, leg. Co lm a nt .
com pressicollis  H orn, 1909 (Collyris)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 415)
3  Holotypus, Assam; im DEI.
concinna  CHAUDOIR, 1860 (Derocrania)
(Bull. Moscou 33, 2, 298)
Mehrere Syntypen, Ceylon, im Museum Berlin.
D E I: 1  Syntypus, Ceylon, durch N i e t n e r , ex Museum Berlin.
confluens  K ra a tz , 1890 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. K raatz .
Syn. zu atrata P a lla s , 1776.
confluens  H orn, 1893 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 197; nom. praeocc., =  confluentesignata H orn, 1915, Gen. Ins. Cic., 407) 
Holotypus, Minas Geraes [durch Staudinger]; im D EI.
confluentesculpta  H orn, 1913 (Dromica)
(Rev. Zool. Afr. 2, 275)
Syntypen, Belg. Congo: 1 3 , Kapoya, 12. X I . 1 9 1 1 ;  1 ?, Tekanini, 16. X I . 1911; leg. B e q u a e r t ; im Musée du 
Congo.
D E I : 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
confusa  B a s i l e w s k y ,  1954 (Cratohaerea)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 50, 3 4 5 -3 5 5 )
3  Holotypus, Lualaba, Tshibalaka, Region Lulua, 9. X I . 1933, leg. O v e r la e t, im Musée Royal du Congo Belge; 
mehrere Paratypen, Lualaba, Maniema, Tanganika, im Musée Royal du Congo Belge und im Institut Royal des 
Sciences naturelle à Bruxelles.
D E I: 1 Paratypus, Lulua, Kapanga, X . 1933, leg. Overlaet .
congoana  MANDL, 1964 (Neochila)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 69, 304)
3  Holotypus, (No 535), Lualaba, Kakanda (Mutaka), X I I . 1953, leg. DE C aters, im Musée Royal de l’Afrique 
Centrale, Tervuren; Paratypen: 1 3  (No 537), 1 $ (No 541), N. Rhodesia, Abercon, X . —X I . 1946, 1 3  (No 536), 
Katanga, La Kipushi, X I . 1931, 1 3  (No 538), P.N .U . Kakanda (Mutaka), X II . 1953; leg. C aters; 1 3  (No 540), 
Lubudi, X .  1931, leg. S e y d e l; 1 ? (No 542), Kapiri, IX . 1912, Miss. Agric; im Musée Royal de l’Afrique Centrale; 
1 $ (No 554), ElisabethYille, VI. 1948, leg. Pantos, in Coll. M an d l; 1 3  (No 555), Mufungwa, 1 . - 1 6 .  X I I . 1 9 1 1 ,  
leg. B equaert, im D EI.
D E I: 1 3  Paratypus (No 555) Belg. Congo, mit den Angaben der Beschreibung.
conjuncta  K r a a t z ,  1890 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
D E I: Syntypen: 1 Ex. Astrachan, leg. H e n k e ; 1 Ex. ohne Fundort, Coll. K raatz.
Syn. zu atrata P a lla s , 1776.
connexa  PÉRINGUEY, 1893 (Cosmemct)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 90)
Mehrere Syntypen, South Africa, Natal, Frere.
D E I: Syntypen, Natal: 3 Ex. Escurt; 2 Ex. Frere; 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 29; ex Coll. P érin g u ey .
Syn. zu alboclavata D o k h to u roff, 1883.
conradti  HORN, 1894 (Cratohaerea)
(Ent. Nachr. 20, 246)
$ Holotypus, Togo, leg. Con rad t ; im D EI.
Syn. zu chrysopyga HÖrn, 1892.
constricticollis  H orn, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 18)
1 3 , 2  $$, Syntypen, Madagascar, Ambositra, Coll. Le M o u lt ; im DEI.
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conslricticollis HORN, 1909 (Collyris)
(Rec. Ind. Mus. 3, 259)
2 $9, Syntypen, Borneo, Martapura, 1891, leg. D o h erty , ex. Coll. Sh ar p ; ln Coll. H orn und im Britischen Museum. 
D E I: 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
convergentefrontalis HORN, 1923 (Collyris)
(Zool. .Jahrb. 47, Abt. Syst., 316)
9 Holotypus, Tonkin, prov. Laokay, Chapo, leg. L e Mo u lt ; im D EI.
convexoabrupticollis H orn, 1931 (Cicindela)
(Ver. Ges. Lux. Naturf., 1 —2 [Separat-Abdruck]) 
c? Holotypus, Afrika, Oubangui, Yalinga, leg. Le  T e st u ; [Montblanc, 1930] im DEI.
cophognatoides HORN, 1914 (Oxychild)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 6) 
cJ Holotypns, Santo Catharina, Piraly, II. 1910, leg. Schmalz; im D EI.
covbeiti H orn, 1899 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 53)
2 de?, Syntypen, Birma, Tharrawaddy, leg. A n d rew es  und Corbett .
D E I: 1 (I, Syntypus, Tharrawaddy, Thrudy, leg. A n d r e w e s .
cosm em oides  HORN, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 20)
Holotypus, Südost Angola; im D E I.
crassipalpis HORN, 1908 (Cicindela)
(Rec. Ind. Mus. 2, 410)
1 <J, 2 99, Syntypen, Oriental Region, Coimbatore distr., Potanur, X .  1907, 1.000 ft., leg. Capt. W elt  D ow ning  
in Coll. A n d r e w e s , Capt. D ow ning  und in Coll. H orn .
D E I: 1 Syntypus, Potanur, Akhela, leg. D o w n in g , ex Coll. A n d r e w e s .
crebrepunctatus HORN, 1923 (Therates)
(Ent. Meddel. 14, 215)
S Holotypus, Birma superior, Namtu, V . 1905; im D EI.
crebrepunctatus HORN, 1923 ( Therates)
(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 317) 
d Holotypus, Borneo; im D EI.
Syn. zu erinys B ates, 1874.
cribrata B r u llü , 1837 (Cicindela)
(Voyage Orbigny, Ins. Col., 9)
Mehrere Syntypen, Bolivia, am Fluß Mamore, Prov. Moxos, leg. ORBIGNY.
D E I: Syntypen: 1 Ex. Bolivia, ex cab. T homson-Coli. V . d e  Poll ; 1 Ex. Bolivia, Coll. Fleu tiau x  (sehr schlecht 
erhalten).
cribripennis THOMSON, 1857 (Collyris)
(Arch. Ent. 1 ,1 3 3 )
2 Syntypen, Borneo, Sarawak, ex Coll. B a te s , im D EI.
D E I: 1 Syntypus, Borneo, ex cab. T homson-CoII. Br o w n -CoII. v . d e  Poll.
Syn. zu diardi L a tr e il le , 1822.
crista-galli H orn, 1935 (Cosmema)
(Natuur. Maandbl. 24, 101)
9 Holotypus, Südost-Kap-Kolonie, Port Grosvenor; im D EI. 
crucifrons H orn, 1911 (Ctenostoma)
(Ent. Bl. 7, 154)
o Holotypus, Peru, Tarapoto, I V .—V . 1885, leg. Ma t h a n ; im D EI.
cruentata H orn, 1894 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)
2 99, Syntypen, Borneo und Java.
D E I: 1 9» Borneo; 1 9 Java-Tisolack, Preanger; durch St au d in g er : Syntypen.
Syn. zu bonellii Guärin, 1834.
curacaoica VAN DE P o ll , 1886 (Tetracha)
(Not. Leyd. Mus. 8, 225)
Mehrere Syntypen, Indes Occident., Curagao, Brievengat, 1885, leg. Janvier  und F urrier .
D E I: 3 Syntypen, Curagao, Brievengat, 1885, ex Coll. v. de  Poll .
Syn. zu affinis D ejean , 1825.
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eurvicollis SLOANE, 1905 (Gicindela)
(Proc. Linn. Soe. N . S. Wales 30, 233)
Mehrere Syntypen, N . W . Australia, via F r e n c h  an Sl o a n e , in Coll. Sl o a n e .
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, in Coll. Sloane .
Syn. zu mastersi C asteln au, 1867.
curvipenis HORN, 1905 (Odontochila)
(Not. Leyd. Mus. 25, 220)
Mehrere 3 3  Syntypen, Amazon, Maices, in Coll. H o r n .
D E I: 1 3 , Amaz. Str., 1 3, Maices, durch Staudinger, 2 c?<?, ohne Fundort: Syntypen.
cyanea brunnea DO K H TO U R O FF, 1888 (Tricondyla)
(Bev. mens. Ent. 1, 13)
Mehrere Syntypen, Sumatra, in Coll. D ok h to u r o ff .
D E I: 1 Syntypus, Sumatra.
cyanea paradoxa HORN, 1892 (Tricondyla) .
(Dtsch. Ent. Ztschr., 371)
$ Holotypus, Borneo, ex Coll. B ic h t e r ; (W a h n e s)  im D EI.
cyaneipalpis H o r n , 1923 (Collyris)
(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 315)
2 Holotypus, Nilgiri Hills, via A nd rew es  an H orn , 1921; im D EI.
cyanella pseudom argineguttata  HORN, 1930 (Odontochila)
(Bev. Chil. Hist. Nat. 34, 3 1 0 -3 1 1 )
2 9?, Syntypen, Brasilia, Cayenne; im D EI.
cyaneomarginata  HORN, 1900 (Odontochila)
(Dtsch. Ent. Ztschr-, 203)
Mehrere Syntypen, Espirito Santo, Bio Janeiro (San Fidelis), Minas Geraës (Philadelphia).
D E I: Syntypen: 1 $, St. Espirito; 1 3 , 1 $, Brasil, Minas Geraës, 1897, ex Coll. F r u h st o r e e r ; 1 Ex. Philadelphia, 
leg. H a e n s c h ; 1 3 , S*0. Antonio dos Brotos, Districto de San Fidelis, Prov. Bio de Janeiro, Brésil, 1876—1882, 
leg. d e  L y o n .
cyanescens D okh tourofe, 1882 (Megacephala)
(Spec. Cic. 1, 29)
2 Syntypen, Sénégal, in Coll. D okhtouroff.
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. D okhtouroff.
Syn. zu megacephala O liv ier , 1790.
cyanipes elongata HORN, 1906 (Tricondyla)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 32)
Mehrere Syntypen, Mindanao, Mindoro.
D E I: 2 Syntypen, Mindanao, durch Stau ding er , ex Coll. B u g e .
cylindricoflavescens HORN, 1922 (Odontochila)
(Zool. Meded. 7, 101)
Mehrere Syntypen, Bolivia, Mapiri, durch St a u d in g e r , in Coll. H o r n .
D E I: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
cylindriform is H o r n , 1912 (Cicindela)
(E n t Mitt. 1 ,1 3 5 )
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 1. —31. Y . 1908, Taihanroku, 7. —15. V I. 1908; leg. Sauter .
D E I: 3 Syntypen, Taihanroku, 7. —15. V I. 1908, leg. Sauter .
dam arensis PÉRÏNGUEY, 1893 (Mantichara)
(Trans. S. Air. Phil. Soc. 7, 13)
Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland, nahe Lake N ’Gami.
D E I : 1 Syntypus, ohne Fundort, Nr. 14.
Syn. zu latipennis W aterh ou se, 1837.
danvini SLOANE, 1909 (Cicindela)
(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 34, 299)
Mehrere Syntypen, Australia, Port Darwin, leg. D o d d , in Coll. Sloane und Coll. H orn .
D E I: 1 Syntypus, Port Darwin, leg. D o d d .
daurica MOTSCHULSKY, 1844—1845 (Cicindela)
(Ins. Sita., 33)
40 Syntypen, Gebiet von Baical-Mongolei, bei Selenguinsk.
D E I: 1 Syntypus, Kjachta, ex cab. Br o w n -CoII. v . de  Poll.
24*
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davidis F a irm a ire , 1887 (Cicindela)
(Ann. Soe. Ent. Belg. 31, 88 (nee H orn , Dtscli. Ent. Ztschr., 94; 1895»
Mehrere Syntypen. China, Moupin, durch D a v id .
DEI : 2 Syntypen, Mou-pin, 1870, durch D a v id .
debilis B ates, 1890 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 504, Taf. 16, Fig. 12)
Mexico, Ciudad in Durango, leg. H öge, mehrere Syntypen.
D E I: 3 Syntypen, Mexico, Durango city, leg. H öge.
deeemm aculata  DOKHTOüROFF, 1885 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 277)
Bolotypus, Turkestan, Tsehaar-tasch; im D EI.
Syn. zu granulata Ge b i e r , 1843.
declivis H o rn , 1900 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 364)
2 3 3 , 1 9, Nov. Guinea, Bismarck Axchip., Gazelle, Montes Baining, leg. v. B e n n ig s e n , in Coll. H orn und Coll. 
v. B e n n ig s e n ; Syntypen; im DEI.
dejeani H o rn , 1895 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr-, 82)
3 Holotypus, China; im D E I.
Syn. zu cra-ssicornis D ejean , 1825.
delavayi FAIRMAIRE, 1886 (Cicindela)
(Le Natural. 8, 223)
Mehrere Syntypen, Yunnan.
D EI : 1 Syntypus, Yunnan, ex Coll. E l eu tIAü x .
densepunctata HORN, 1909 (Dromica)
(Ent. Rundsch. 26, 101)
2 2?, Syntypen, N . O .-Rhodesia, S. O. Katanga, Serenje District, 4 0 0 0 ", 4500 ", 11., 25. X I I . 1907, leg. N e a v e . 
D E I: 1 ?  Syntypus, N. E. Rhodesia, Serenje Distr., about 4.500 ft, 24. u. 25. X II . 1907, Coll. N e a v e , Nr. 230, ex 
Britischen Museum.
denticollis H orn , 1895 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 88)
3 3 , 1 $ Syntypen, Nov.-Guinea; im D EI.
dentifrons HORN, 1901 (Ctenostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 353)
3  Holotypus, Brasil., Espirito Santo, M ic h a e l is ; im D EI.
denudata IIORN, 1933 (Cicindela)
(Nov. Guinea, Leide, 17, Zool., 301)
1 3 , 2 $$, Syntypen, Neu-Guinea, Kokoda, 1200 Euß hoch, IV ., V. 1933, leg. Cheesman; im Britischen Museum 
und in Coll. H orn.
D E I: 1 Syntypus, Papua, Kokoda, 1200 ft., IV . 1933, leg. Ch e e s m a n , ex Britischen Museum, 1933 — 427.
deserticoloides CODINA, 1931 (Cicindela)
(Bol. Soc. ent. Esp. 14, 161)
3 3 3 ,  2 $$, Holotypus und Paratypen, Spanien, Albatera (Alicante), 24. V III. 1931, im Museo de Ciencias Natu­
rales de Barcelona und im D E I.
D E I: 2 3 3 ,  2 99, Paratypexi, m it den Angaben der Beschreibung.
desgodinsii F a irm a ire , 1887 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent, Belg. 31, 87)
Mehrere Syntypen, China, Yunnan, Thibet, leg. D e l a v a y  und Ch a s l e .
D E I: 1 Syntypus, Thibet, ex Coll. OberthüR-CoII. F leu tiaü x -CoII. D onckier .
despectata  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent, Ztschr., 86)
Mehrere Syntypen, Insel Philippinen, zum Teil Luzon, ex Coll. R ic h t e r .
D E I: Syntypen: 2 Ex. Insel Philippinen; 1 Ex. Insel Luzon; ex Coll. R ichter .
destituta  Srnka, 1890 (Cicindela)
(Ent, Nachr. 16, 249)
2 99, Syntypen, Podollen, in Coll. Sr n k a .
D E I: 1 $ Syntypus, Podolia, E ric, ex Coll. Sr n k a .
Syii. zu cam-pestris Linné, 1758.
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deyrollei Guérin, 1849 (Cicindela)
(Bev. Mag. Zool. (2) 1, 82)
Mehrere Syntypen, Port. Guinée, bei Bagnous und Cassangues, zwischen den Flüssen Bio-San-Bomingo und Ca 
samance, leg. B ocandé .
B E I: 1 Syntypus, Senegal.
deyrollei pseudom echovi HORN, 1919 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 90, 321)
1 S, 1 !? Syntypen, Nordost Congo-Staat, leg. G rau er ; im B EI.
differens H orn, 1892 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 82)
9 Holotypus, Zansibar, ex Coll. B ichter .
B E I : 9 Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. B ichter .
digueti HORN, 1897 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 186)
9 ( ?) Holotypus, California inf., B iguet  1892, durch Main d r o n ; im B EI.
dilatotarsa HORN, 1924 (Cicindela)
(Philipp. Journ. Sc. 24, 87)
8  Holotypus, Philippine, Luzon bor., Coll. v. de P o l l ; im B EI.
discoidalis H orn, 1897 (Cosmema)
(Not. Leyd. Mus. 19, 237)
9 Holotypus, Transvaal, in Coll. H orn [Komatipoort, H artm ann-K raatz]; im B EI.
discoscripta  HORN, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 23)
Mehrere Syntypen, Nordwest Bhodesia, ex Coll. P l a s o n .
B E I: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1913, durch Staudinger .
discovelutinosa IIORN, 1931 (Cicindela)
(Journ. Fed. Malay Mus. 16, 2 8 8 -2 8 9 )
1 c?, 1 $ Syntypen, N . Borneo, Mt. Kinabalu, nahe Eumu Lumu, alt 5.500 ft., im Museum F. M. S. und in Coll. 
H orn.
B E I: 1 9 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
discrepans HORN, 1893 (Odonlochila)
(Btsch. Ent. Ztschr., 197)
8  Holotypus, Brasilia; im B EI.
discreta longimarginalis M andl, 1970 (Cicindela)
(Ztschr. Arb. Österr. Ent. 22, 3, 71, Abb. 2, Fig. 7) 
c? Holotypus, B . N. Guinea, Pionierlager, V .—V I. 1912, Kais. Augustafl.-Exp. Bürgers S. G. und mehrere Para­
typen dto.
B E I: 1 Paratypus, Pionierlager, 30. IV . —14. V I. 1912, leg. Led em an n , S. G.
discretepunctata H orn, 1924 (Prothyma)
(Philipp. Journ. 24, 88)
Mehrere Syntypen, Philippinen, Sibuyan, leg. B a k e r .
B E I: 9 Syntypen, Island Sibuyan, leg. B a k e r .
dissim ilis PÉRINGUEY, 1893 (Cicindela)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 50)
Mehrere Syntypen, South Africa, Belagoa Bay, Bikatla.
B E I : 4 Syntypen, Belagoa Bay, Bikatla, ex Coll. Pér in g u e y .
dissim ilis HORN, 1896 (Oxychila)
(Ent. Nachr. 22, 338)
2 $9, Syntypen, Brasilia.
B E I : 1 9, Brasilia, 1 9, ohne Fundort; Syntypen.
Syn. zu similis H orn, 1892.
dissim ilis singalensis HORN, 1911 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Nat. Bibi. 2, 53)
9 Holotypus, Ceylon, Hambantola, X I .,  durch W ickh am ; im B E I.
distinguenda biprolongata HORN, 1937 (Tetracha)
(Bev. Chil. Hist. Nat. 41, 141)
9 Holotypus, Argentine, Bosario, 10. II. 1935, via N ic o la y  an H orn, [ 2 .1. 1935, nicht 10. II. 1935!]; im B E I.
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distypsideroides HORN, 1899 (Nickerlea)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 186)
$ (?) Holotypus, Australia bor. (Od e w a h n ) ; im D EI.
divergente-ham ulata  H o r n , 1929 (Odontochila)
(Bev. Chil. Hist. Nat. 33, 154)
2 o (Jj Syntypen, Bolivia, Burrenabaque, nahe Bio Beni, X .  1921/22, Mulford Biol. Exp., Coll. Ma n n , in Coll. 
H orn und im National Museum Washington.
D E I : 1 $  Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, X .
divina HORN, 1893 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)
<J Holotypus, Insel Timor; im D EI.
dohertyi H orn, 1895 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 83)
1 <?, 2 99, Syntypen, S .O . Sumatra, Malacca und Marang, 1890, leg. D oh brty , in Coll. F lbütiatjx und Coll. H orn. 
D E I: Syntypen: 1 Ex. Malacca, ex. Coll. Fletjtiaux; 1 Ex. ohne Fundort.
dohertyi H o r n , 1905 (Therates)
(Stett. Ent. Ztg. 66, 277)
? Holotypus, Assam, Patkai Mts., leg. D o h e r t y ; im D E I.
dohhturowi HORN, 1898 (Ctenostoma)
(Bev. Cic., 32)
S Holotypus, Bio de Janeiro, ex Coll. D o k h t o t j r o it ; im D EI.
dolorosa  HORN, 1896 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 57, 170)
Holotypus, Chili, durch Ea ir m aire ; im D EI.
Syn. zu gormazi B e e d , 1871.
dolosa  P jGr in g u e y , 1894 (Cosmema)
(Trans. Ent. Soc. Eond., 452)
Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. Marshall .
D E I : 1 Syntypus, Mashunaland, Zambezia, ex Coll. PäRINGtjey.
doriaS H orn, 1896 — 1897 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova (2) 17, 273; 1. c. (2) 14, 681; 1895)
$ Holotypus, Sumatra; im D E I (Ex. sehr schlecht erhalten).
dorm eri H orn, 1898 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)
Mehrere Syntypen, Ceylon, Bandy, ex Coll. D o r m e r .
D E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
dorm eri H orn, 1898 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr-, 196)
<5 Holotypus, Ind. or., ex Coll. D ormer ; im D EI.
Syn. zu mniszechi Chaudoir, 1864.
dorm eri H orn, 1898 (Ctenostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 196)
S Holotypus, Brasilia, ex Coll. D orm er; im D EI.
dorotheae M a n d l , 1957 (Megacephala)
(Ent. Nachr. Österr. u. Schweiz. Ent. 9, Nr. 2, 2 9 —30, Fig. 3 —4)
3  Holotypus, Paraguay, Asuncion, leg. Sc h a d e ; 20 Paratypen: dto.; Argentinien, Corrientes, Santa F6 ; in Coll. 
M a n d l , im Zoologischen Institut, im D E I, im Museum A l e x a n d e r  K oen ig  und im Museum Budapest.
D E I : 7 Paratypen, Paraguay, Asuncion, ex Coll. Ma n d l .
drakei HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 85)
Mehrere Syntypen; Mendoza, Drake, ex Coll. B t ch te r ; Argentinisches Hochgebirge, leg. K l ä g e r .
D E I: 2 Ex. Mendoza, Drake, ex Coll. B ic h t e r ; 2 Ex. Argentinisches Hochgebirge, leg. K l ä g e r : Syntypen.
dromicaria  KOLBE, 1894 (Euryoda)
(Stett. Ent. Ztg. 55, 164)
Mehrere Syntypen, Ober-Guinea, Togo, Station Bismarckhurg und Umgebung, Ende III . 1893, leg. Conradt. 
D E I: 2 Syntypen, Togo, Bismarckburg, 21. III. —30. IV . 1893, leg. Conradt .
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duplosetosa  HORN, 1929 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 90, 323)
Mehrere Syntypen, 'Katanga, Kinda, via Staudinger . & B ang -H aas an H orn .
D E I: 7 Syntypen, Belg. Congo, Katanga, Kinda.
eburatum  B a te s , 1872 (Ctenostoma)
(Ent. Monthly Mag. 9, 49)
Mehrere ?$, Syntypen, S. Brazil, leg. R ogers, in Coll. Saünd er  und Coll. B ates .
D E I : 1 ? Syntypus, Brazil.
egregius  PÉRINGUEY, 1896 (Bostricophorus)
(Trans. S. Air. Phil. Soc. 7, 103)
Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Salisbury, Buluwayo.
D E I: 1 Syntypus, Buluwayo, Zambezia, ex Coll. Périn g u e y .
Syn. zu rusticana P éringüey, 1893.
ehlersi HORN, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 89, A  11 (1913), 31)
$ Holotypus, Insel Timor, ex  Coll. W a ll a c e -CoH. E hleu s-CoII. v . d e  P o l l ; im D EI.
elaphroides D o k h t o u r o f f ,  1882 (Cicindela)
(Rev. Ent. 1, 276)
Mehrere Syntypen, Manille, in Coll. D ok h to u r o ff .
D E I: 1 Syntypus, Manille.
Syn. zu discreta Schaum, 1863.
elegans atrorotundata HORN, 1934 (Pogonostoma)
(Arb. morph, tax. Ent. 1, 2 8 —29)
Mehrere Syntypen, Madagascar centr. occident., Tananarivo, Miandrivazo, im Museum Paris und in Coll. H orn . 
D E I: Syntypen: 3 Ex. C. W . Madagascar; 1 Ex. Tananarivo; 2 Ex. Madagascar, dto., ex Museum Paris.
elegans externospinosa  HORN, 1927 (Pogonostoma)
(Wien. Ent. Ztg. 44, 3 6 -3 7 )
2 $?, Syntypen, Madagascar, Mt. d’Ambre, leg. Sic a r d , in Coll. Sic a r d  und Coll. H o r n .
D È I: 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
elegans hamulipenis H orn, 1934 (Pogonostoma)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 2 6 —27)
5 3 3 , 8 $$, Syntypen, in silvis Analamazotra-Perinet, 4 .—20. X I I . 193 0 /5 .1 . 1931, leg. Familie O l s u f ie f f .
D E I: 11 Syntypen, Forêt Analamazotra-Perinet, Anfang X I I .,  4 . - 6 . ,  5 .—10., 1 0 .—12., 1 2 .—13., 1 5 .—18., 16. bis
18., 1 8 .—20. X I I . 1930/5. I. 1931, leg. OLSUFIEFF.
elegans subtiligrossa  H o rn , 1934 (Pogonostoma)
(Arb. morph. tax. Ent. I , 2 5 —26)
2 3 3 , 1 $ Syntypen, Madagascar occid., Baly-B ay; im D EI.
elegans violaceolevigata HORN, 1927 (Pogonostoma)
(Wien. Ent. Ztg. 44, 3 5 -3 6 )
Syntypen, Madagascar borealis; 3 3 3 , M t d’Ambre, in Coll. H o rn  und Coll. S icard ; 1 $,,,Tam atave“ ,leg. Sicard, 
in Coll. H o r n .
D E I: Syntypen: 2 S 3 , 1  ? , mit den Angaben der Beschreibung.
elegantissim a  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 77)
Mehrere Syntypen, Ile Bodjo, ex Coll. R ichter .
D E I: 1 Ex. Sumatra, Bodjo; 1 Ex. dto. Acut 84, durch W e y e r s , ex Coll. R ic h t e r ; Syntypen.
elongata HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)
Syntypen; 1 e?, Celebes, 1 3 , im Museum Berlin.
D E I : 1 3  Syntypus, Celebes.
Syn. zu wallacei B ates, 1874.
elongata S tu rm , in litt. 1843 (Cicindela)
(Cat. Käfersamml., 3)
Mehrere Syntypen, Hispánica.
D E I: 1 Syntypus, Eionguisa, ex Coll. Sturm .
Syn. zu hispánica G ory, 1833.
eoa HORN, 1898 (Cicindela)
(Kot. Leyd. Mus. 20, 105)
2 3 3 , Syntypen, Luçon, 5 —6000', leg. W h iteh ea d , via H eyn e an H orn, ex Coll. Janson; im D EI.
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epipleuralis HORN, 1923 (Phaeoccantha)
(Ent. Med del. 14, 212)
Mehrere Syntypen, Bio San Francisco, Bahia, leg. Garbe  und M elzer , ln Coll. H orn .
B E I: 9 Syntypen, Bio San Francisco, Bahia, Villa Nova b. Bonzeiro, leg. Ga r b e  und M e l z e r .
erichsoni HORN, 1898 (Oxygcnia)
(Not. Leyd. Mus. 20, 103)
Mehrere Syntypen, Bolivia, Songo, Yungan.
B E I : 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch St a u d in g e r .
erikssoni P é r in g u e y , 1893 (Myrmecoytera)
(Trans. S- Afr. Phil. Soc. 7 (1892), 66)
Mehrere Syntypen, Northern Ovampoland.
B E I : 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. P é r in g u e y .
erlangeri HORN, 1904 (Drcmica)
(Btsch. Ent. Ztschr., 426)
$ Holotypus, zwischen Gurgura und Gololoda, 17. VI. .1900, leg. N iu m a n n  und v. Erlanger , Exped. vom Boten 
Meer zum N il; im B EI.
erlangeri deflexicollis HORN, 1932 (Drcmica)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15, 201)
2 $9, Syntypen, Prov. Benya, Marsabit, X .™ X I . 1927, Butai, X I . —X II . 1927, leg. v. Someren, via Marshall  
an H orn.
B E I: 1 $ Syntypus, Butal, X I . - X I I .  1927, leg. v. Someren.
euphratica L a t r e il l e  & D e je a n , 1822 (Megaceyhala)
(Hist. Nat. Col. I ,  37, Taf. 1, Fig. 4)
Mehrere Syntypen, am Ufer des Euphrat, leg. Ol iv ie r .
B E I : 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. Schaum .
euphratica aida M and l, 1959 Megaceyhala)
(Bonn. Zool. Beitr. 10, Nr. 1 - 2 ,  1 0 3 -1 0 4 )
<5 Holotypus, 9 Paratypen, Djibouti, leg. M artin ; im Museum A le x a n d e r  B oenig und in Coll. M andl.
B E I : 1 Paratypus, Djibouti, leg. Martin .
euprosopides H orn, 1901 (Langea) 
iBtsch. Ent. Ztschr., 354)
$ Holotypus, Peru, Chanchamayo, durch La n g e ; im B E I.
euryoides HORN, 1922 (Odontcchila)
(Zool. Meded. 7, 1 0 0 -1 0 1 , Fig. 9) 
c? Holotypus, Brasilia, ex cabin. B ie ck , Coll. E hlers-v . de Po ll ; im BET.
euryscopa  BATES, 1890 (Cincidela)
(Trans. Ent. Soc. London, 506, Taf. 16, Fig. 9)
Mexico, mehrere Syntypen, Mazatlan in Sinaloa, leg. H öge.
B E I: 2 Syntypen, Mazatlan, Sinaloa, leg. H öge.
eurytarsipennis HORN, 1905 (Odontcchila)
(Btsch. Ent. Ztschr., 3.48)
1 à, 1 $ Syntypen, Peru, Ucuyali, durch Stau dinger; im D EI.
excisildbris HORN, 1905 (Cicinäela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 160)
<? Holotypus, Neu Guinea; im B E I.
exciso-clavipenis HORN, 1934 (Pogonostoma)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 31 — 32)
2 <?<?, 2 $$, Syntypen, Foret Analamazotra-Perinet, 4 .—16. X I I . 1930, leg. Familie Olsufieee.
B E I : 3 Syntypen, Foret Analamazotra-Perinet, 10., 1 5 . -1 6 .  X I I .  1930, leg. Olsufiefe .
fabricii HORN, 1894 (Calcchrca)
(Btsch. Ent. Ztschr., 171)
Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. A n d r e w e s .
B E I: 5 Syntypen, Canara, 94, leg. A n d r e w e s .
Syn. zu octogramma Chaudoir, 1852.
fairm airei H orn, 1899 (Euryoda)
(Ent. Nachr. 25, 81)
Mehrere Syntypen, St. Marie de Madagascar, Perrot frères, X . - X I I .  1896.
B E I : 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
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fasciatus pseudolatreillei HORN, 1928 (Tkerates)
(Koleopt. Rundsch. 14, 170)
Syntypen, Mindanao: 2 3 3 , 2 ??, Pt. Bango, Coll. B ö t t c h e r ; 1 3 , Zamboangan, Coll. B a k e r ; im DBI.
fasciatus pseudosem peri  H orn, 1928 (Therates)
(Koleopt. Rundsch. 14,171)
4 Syntypen, Philippinen, Subaan, Coll. B öttcher ; im B EI.
fasciatus punctatoviridis H orn, 1933 (Therates)
(Natuur. Maandbl. 22, 124)
Syntypen, Celebes: 1 <?, Mt. Tangke Salokko auf der Insel merid. orient., 2000 m, 20. X II . 1931; 1 $, M t Latimod- 
jong, 1 5 0 0 -1 8 0 0  m, V II. 1930; leg. H e in r ich ; 1 <J (in Kopal eingebettet), X .  1932, ex Firma M aintz & Cie 
Producten Handel te Makassar, via Schmitz an H orn .
D E I: 1 ? Syntypus, Celebes, Latimodjonggeb., 1500—1800 m, E. V II. 1930, leg. H e in r ic h , B. M. 1 9 3 3 -1 1 7 .
fauveli D o k h to u roff, 1882 (Cicindela)
(Rev. Ent. 1, 275)
Mehrere Syntypen, Malacca, in Coll. D okiitouroff.
D E I: 1 Syntypus, Malaeca.
Syn. zu mandibularis Schaum, 1860.
feae  H o rn , 1893 (Collyris)
(Ann. Mus. Genova (2), 13, 373)
Mehrere Syntypen, Birmanie, Berg Carin Chebà, leg. F e a , in Coll. F e a .
D E I: 6 Syntypen, Carin Chebà, 900 — 1100 m , 5. X I I . 1888, leg. F e a .
ferox  PÉRINGUEY, 1893 (Mantichora)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 17, Taf. 1, Fig. 1)
Mehrere Syntypen, South-Damaraland, Greaf Namaqualand (Goagas).
D E I: 5 Ex. Damara L ., Ganab, 26. I I ., II. 1889; 1 Ex. ohne Fundort; ex Coll. P é r in g u e y : Syntypen.
Syn. zu gruti BOUCARD, 1892.
ferriei F le u t ia ü X , 1894 (Cicindela)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 281)
Mehrere Syntypen, Il d’Oschima, Najé, Japon méridional, leg. F errie , in Coll. Fleu tiau x  und Coll. O berthür . 
D E I: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
festiva babaulti H orn, 1926 (Prothyma)
(Ent. Bl. 22, 1 6 6 -1 6 7 )
Syntypen, 2<?d, Carnot, Ht. Sangha, leg. B abault  und leg. L e Moult, in Coll. H orn ; 2 $ ? , Buar, Camerun, 
10 .—29. V . 1914, im Britischen Museum und in Coll. H orn .
D E I: 2 <?c?, 1 $ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
filicornis HORN, 1895 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 356)
$ Holotypus, Patria verisimiliter Ins., Philippin; (ohne Fundort, Geilenkenser) im D EI.
filicornis HORN, 1898 (Myrmecoptera)
(Ent. Nachr. 24, 348)
$ Holotypus, S. Africa, Transvaal, Komatipoort, leg. H a r t m a n n : im DEI.
flagellicom is  H orn, 1897 (Megalomma)
(Not. Leyd. Mus. 19, 235)
c? Holotypus, Ste Marie de Madagascar, X . —X I I . 1896, leg. P e r r o t  F r è r e s , via O b e r t h ü r  an H o r n ; im D EI.
flagellicornisrectipenis H orn, 1934 (Prothyma)
(Mém, Acad. Malgache 20, 2 1 —22)'
Mehrere Syntypen, N .-W . Madagascar, Antseva-Ambobaka, Ramena, Sambirano, I . —II. 1933—34, leg. M ellis . 
D E I: 26 Syntypen, N .-W . Madagascar, Antseva-Ambobaka, Ramena, leg. Mellis .
flavicornis H orn, 1892 (Derokrania)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 92)
1 $, 1 Ex., Syntypen; Ceylon, leg. F e ld er , in Mus. Vienn. und in Coll. H orn.
D E I: 1 $ Syntypus, Ceylon, V III. 1860, leg. F eld er , ex Coll. Wien. Museum.
flavoguttata  HORN, 1895 (Calochroa)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 359)
$ Holotypus, Süd-West Küste von Vorderindien; im D EI.
Syn. zu andrewesi H orn, 1894.
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flavom aculatum  HORN, 1892 (Pogonostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 372)
3  Holotypus, Madagascar.
D E I: 3 Holotypus, Madagascar, Annanarivo, leg. Sik o r a .
flavovittata HORN, 1896 (Dromica)
(Ent. Nachr. 22, 339)
3  Holotypus, Region .interior. Mosambic; im D EI.
fleissi M a n d l , 1956 (Megacephala)
(Xoleopt. Rundsch. 34, Nr. 1 — 3, 42)
Argentinien: 3  Holotypus, Prov. Neuquen, Rio Negro, Villa Regina, 5. III. 1956, leg. El e is s , via H a sse n te u fe l  
an M a n d l ; 1 $, dto.; 4 3 3 ,  3 $$, Rio Negro, San Juan, 1957, Jänner; Paratypen.
D E I: 1 3  Paratypus, Argentina, Rio Negro, 1 . 1957.
fleutiauxi HORN, 1892 (Collyris)
(Dtsch, Ent, Ztschr., 364)
3  Holotypus, Borneo, ex Coll. Dic h t e r ; im D EI.
fleutiauxi HORN, 1915 (Langea)
(In: W ytsm an , Gen. Ins. Cic., 438)
$ Holotypus, ohne Fundort [durch Fl eü tia ü x] ; im DEI.
fleutiauxi HORN, 1898 (Oxychüa)
(Not. Eeyd. Mus. 20, 107)
3  Holotypus, Brazil, Cara^a, II. Sem. 1884, via Ge r m a in  an H orn, ex Coll. E l e u t ia u x ; im D EI.
fleutiauxi HORN, 1896 {Oxygonia)
(Ent. Nachr. 22, 340)
2 3 3 ,  Peru, Moyobamba, 1 8 8 7 -1 8 8 8 , durch D onckier; mehrere Ex. in Coll. F le u tia u x  und Coll. O berth ü r: 
Syntypen.
D E I: 3 Syntypen, Peru, Moyobamba, 1er. Sem. 1 8 8 7 -1 8 8 8 , leg. M a t h a n , durch D o n c k ie r , ex Coll. Ob e r t h ü r .
fleutiauxi H o rn , 1905 (Pogonostoma)
(Stett, Eilt. Ztg. 66, 276)
1 <J, 1 $ Syntypen, bor. Madagascar, Diego Suarez, Montes Ambre; im D EI.
fleutiauxi H orn, 1898 (Therates)
(Not. Leyd. Mus. 20, 106)
3  Holotypus, Malacca merid.; im D EI.
floridula 3  BATES, 1872 (Oxygonia)
(Ent. Monthly Mag. 8, 241; nom. praeocc. =  uncifera HORN, 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124)
Mehrere Syntypen, Ecuador, leg. B u c k l e y .
D E I: 2 Syntypen, Ecuador, ex cab. B uckleY-Coll. v. de  Poll .
fluctuosa  D o k h t o u r o f f ,  1888 (Cicindeto)
(Horae Soc. Ent. Boss. 22, 141)
Mehrere Syntypen, Mongolei centr., Ssn-van-nö, V II.
D E I : 3 Syntypen, Mongolei centr., 1886, leg. Potanin .
Syn. zu doJchtourowi J a k o v le ff  & D o k h to u ro ff, 1885.
form osa  PüilRiNGUEY, 1894 (Myrmecoptera)
(Trans. Ent. Soc. London, 451)
Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury.
D E I: Syntypen, Mashunaland: 1 <J, 1 $, Salisbury, 1 ? , Zambezia, ex Coll. P üring uey .
form osa  fletcheri C rid dle , 1925 (Gicindela)
(Canad. Ent. 57, 127)
3  Holotypus, Montana, Marias River, Sunshine Road, 5. I X . 1924, leg. Cr id d l e  und 2 3 3 , 6 ??  Ex. dto.; 1 5 
von McLeol, Alberta, 1 Ex. von Medicine Hat. Alberta, 1898; leg. F l e t c h e r ; in der Coll. Canadian National’ 
Ottawa, No. 1418; Paratypen.
D E I: 1 Paratypus, Montana, Marias River, 5. I X . 1924, leg. Cr id d l e .
form osa  pigm entisignata  HORN, 1930 (Cicindela)
(Trans. Amer. Ent. Soc. 56, 76)
Mehrere $$, Texas, Mineola, 2. X .  1906, leg. B ish o pp  ; mehrere 3 3 ,  Texas, Rosser, 23. I X . 1905, leg. J o n e s ; im 
U . S. National Museum und in Coll. H o r n : Syntypen.
D E I: 3 Syntypen, Texas, Rosser, 23. I X . 1905, leg. J o n e s , Mineola, 2. X . ,  leg. B ish o p p .
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form osana  MlNOVA, 1932 {Cicindela)
(Trans, nat. Hist. Soc. Formosa 22, 293)
Syntypen, Formosa: 2 <S<$, 1 $, Akö, 28. V I. 1906, ? ; 1 $, ?, leg. Sh ir a k i, im Entomological Museum, Govern­
ment Research Institute, Tainoku.
D E I: 1 Syntypus, Akö, 28. V I. 1906.
form osanus obscurofenioratus MANDL, 1970 (Neocollyris)
(Ztsehr. Arb. Österr. Ent. 22, 3, 65—66)
<? Holotypus, Formosa, Taihorin, III. 1910, leg. Sa ü TER und 1 ?, dto., mehrere Ex. Taihorin, Taihorinsho, I II .,
IV ., V I., V III. 1910; im Museum Berlin und in Coll. M a n d l : Paratypen.
D E I: 2 Paratypen, Formosa, Taihorin, III. 1910, leg. Satjter.
foveicollis H orn, 1914 (Dromica)
(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 11)
■3 Holotypus, Zentral-Afrika, Katanga; im D EI.
foveifrons  H orn, 1901 (Neocollyris)
(Rev. Cic., 60) 
c? Holotypus, Assam, Khasis, Nat. Coll.; im D EI.
foveolata  P e r in g t je y ,  1886 (Dromica)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4, 71)
3  Holotypus, Lake N ’Gami Region (wahrscheinlich der Fundort), Coll. A n d e rsso n , in Coll. P I ir in g u e y .
D E I; $  Holotypus, ohne Fundort, 62.
Syn. zu aspera D ok h to u ro ff, 1883.
fruhstorferi HORN, 1902 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztsehr., 68)
Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, I V .—V. 1900, 2 — 3000', leg. F r u h sto r fe e .
D E I: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
fruhstorferi  HORN, 1902 (Tkerates)
(Dtscb. Ent. Ztsehr., 72)
Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, I V .—V. 1900, 2 —3000', leg. Fruhstorfer .
D E I: 10 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
fulgida parotnana WlCKHAM, 1905 (Cicindela)
(Canad. Ent. 37, 165)
Mehrere Syntypen, Western United States, little Salt Lake, nahe Parowan Utah, V III., leg. W ic k h a m .
D E I: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 11. VIII.
fulgida pilosipennis M a n d l, 1956 (Megacephala)
(Opusc. Zool. München 11, 2 —3) 
ei Holotypus, tropisch. Bolivien, Region Chapare, ca. 400 m Meereshöhe, leg. Z is c h k a ; mehrere Paratypen, dto.; 
in Coll. Z isc h k a  und Coll. M a n d l .
D E I: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
fulgida pseudowillistoni HORN, 1938 (Cicindela)
(Ent. Beih. 5, 13, Taf. 75, Fig. 7)
1 S, 1 ?  Syntypen, Süd-Wyoming, Como-See, 8000 ft., Yale College Scientific Expedition, leg. W il l is t o n ; via 
R e in e c k e  an H o r n ; im DEI.
fundoplanata H orn, 1909 (Dromica)
(Dtsch. Ent. Ztsehr., 90)
? Holotypus, Portug. Ostafrika, Busi-Tal, X I I . 1907, leg. Sw y n n e r t o n  [Busi Valley, X I I . 1906], nicht 1907!; 
im D EI.
funerea genetica  H o rn , 1926 (Cicindela)
(Ent. Bl. 22 ,169)
? Holotypus, Annam, Quang-Tri, durch Th ä r y  an H or n ; im D E I .
funerea nigrocolorata  MANDL, 1969 (ffeptodonta)
(Reichenbachia 12, Nr. 15, 153 — 154, Fig. 2)
3  Holotypus, Laos, Umg. Vientiane, I I I .—V I. 1963, 7 Paratypen, dto.; in der Zoologischen Sammlung des 
Bayrischen Staates und in Coll. M a n d l .
D E I: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
fusiform is  HORN, 1904 (Tricondyla)
(Spol. Zeyl. 2, 5, 35, Taf. 7, Fig. 1)
Holotypus, Ceylon; im D EI.
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gabonensis D O K H T O U R O ïT , 1882 (Cicindela)
(Rev. Ent, 1, 216)
Mehrere Syntypen, Gabon, ln Coll. D ok h to u r o e f .
B E I: 1 Syntypus, Gabon.
Syn. zu interrupta Fabricius, 1775.
galapagoensis HORN, 1915 (Cicindela)
(In : W y t s m a n , Gen. Ins. Cie., 402)
Mehrere Syntypen, Galapagos-Inseln.
B E I : 2 Syntypen, Calif.-Exped., Galapagos Ins., Banks Bay, Acbermale I, durch W illiam s .
galathea T h iem e, 1881 (Cicindela)
(Berl. Ent. Ztschr. 25, 97)
Mehrere Syntypen, Turkestan, Hochgebirge bei Margelan, durch St a u d in g e r .
B E I: 2 Syntypen, Turkestan, durch St a u d in g e r , ex Coll. R ic h t e r .
ganglbaueri H orn, 1892 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 95)
2 $?, Syntypen, Ceylon, leg. E e ld er , im Museum Wien und in Coll. H orn .
B E I: 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
gem ina  HORN, 1927 (Cicindela)
(Rev. Zool. Afr. 15, 3 3 3 -3 3 4 )
Syntypen; 1 <?, 2 ?$, Kamerun merid., Tukan, Prov. Joko, V I. 1911, leg. Colin , in Coll. H o r n ; 1 Haut-Uelé, 
Moto, 28. III. 1926, leg. B urgeon , im Congo Museum.
B E I : 1 <J, 1 $, Kamerun merid., Tukan, Jokoby, VI. 1911, Ismine Jokoby, III. 1913 (Eunddatum in der Beschrei­
bung nicht genannt); leg. Co l in ; 1 $, Kamerun, Joko: Syntypen.
germ aini FleütiAUX, 1893 (Oxychüa)
(Bull. Soc. Ent. Fr. 62, 315)
Mehrere Syntypen, Bolivien, Prov. Cochabamba, 1889, leg. Germ ain .
B E I: 1 <J Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
germ aini pseudonigroaenea  H orn, 1938 (Oxychüa)
(Ent. Beib. 5, 25, Fig.)
Mehrere Syntypen, Peru, Chanchamayo, 1500 m, leg. H e y n e , Cuzco, 2 —3000 m, Pozuzo, leg. R olle und F assl , 
Quiroz am Rio Pancartambu, 10. X I . 1933, leg. WARD.
B E I: Syntypen, Peru: 2 Ex. Quiroz, Rio Pancartambu, 10. X I . 1933, leg. W a r d ; 3 Ex. Chanchamayo, 1500 m, 
leg. H e y n e ; l. Ex. Pozuzo, 2 Ex. Cuzco, 2 — 3000 m, leg. R olle .
germanica ferganensis BOK H TO U RO EE, 1885 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 19,-256, Taf. 11, Fig. 5)
Holotypus, Umgebung v. Marghelan, leg. W il k in s ; im B E I.
germanica um bratulosa  HORN, 1930 (Cicindela)
(Ling. Science Journ. 9, 403 — 404)
2<?<J, Syntypen, Hwa Yin Shan Sz’Tschwan, Hochow-Chung King, S. Ymsha, v. 1927, ex Coll. F r ie d r ic h ; 
im B E I.
gerstaeckeri HORN, 1898 (Myrmecoptera)
(Ent. Nachr. 24, 347) 
c? Holotypus, S. Africa, Nyassa; im B E I.
gibbicollis HORN, 1913 (Dromica)
(Rev. Zool. Afr. 2, 274)
1 <?, 1 $, Syntypen, Belg. Congo, Elisabeth ville, Miss. Agric. Leplae; im Musée du Congo.
B E I : 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, X I .  1911.
gibbosa  HORN, 1894 (Euryoda)
(Ent. Nachr. 20, 247)
$ Holotypus, Togo, leg. Conradt .
B E I: $ Holotypus, Togoland, 1892 — 1893, leg. Conradt , durch B onckier .
giganiea HORN, 1914 (Prothyma)
(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 14)
$ Holotypus, Madagaskar, Fenerive, leg. Perrot, ex Coll. V . d e  Po ll ; im B E I.
glabrogibbosa  HORN, 1929 (Collyris)
(Journ. F. M. S. Mus. 14, 466)
Syntypen, British North Borneo; 1 <J, Sandakan, via B aker  an H o r n ; 1 $, Bettotan, 29. V II. 1927.
B E I : 1 S, Syntypus, Borneo, Sandakan, durch B aker.
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gladiator HORN, 1934 (Pogonostoma)
(Mem. Acad. Malgache 20, 21, Fig. 19)
8 Holotypus, Madagascar, Mt d’Ambre, I. 1934, leg. R o b in so n ; im DEL
globifrons H orn, 1898 (Ctenostoma)
(Rev. Cic., 33)
? Holotypus, Pernambuco, Pery Pery, leg. G o u n elle , V .—V I. 1892; im D EL  
gloriola 8 B ates, 1872 (Oxygonia)
(Ent. Monthly Mag. 8, 240; nom. praeocc., =  simplipenis H orn. 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124) 
Mehrere Syntypen, Equador, leg. B u ck ley .
D E I: Syntypen; 2 ohne Fundort, ex Coll. R ic h te r ; 1 8 , ohne Fundort, ex cab. BuckleY-Coll. v. de P o ll .  
gloriola ci BATES, 1872 (Oxygonia)
(Ent. Monthly Mag. 8, 240; nom. praeocc.. =  uncifera H orn, 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124) 
Mehrere Syntypen, Equador, leg. B u c k l e y .
D E I: 1 $, Equador, ex cah. B u c k l e y -CoII. v . d e  Po ll ; 1 9, ohne Fundort, ex cab. B u c k l e y : Syntypen.
glorioparadoxa  H o rn , 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 26)
9 Holotypus, Nord-Celebes, Toli-Toli, X L —X I I . 1895, leg. F r u h st o r f e r ; im DEI.
gloriosula HORN, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 25)
8 Holotypus, Nord-Celebes, Toli-Toli, X I . - X I I .  1895, leg. F r u h st o r fe r , ex Coll. v. de  P o l l ; im D EL
gounelli H orn, 1900 (Tricondyla)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 361)
$ Holotypus, Hindustania, Ramnad, 1883 — 1884, leg. F a b r e ; im DEI.
gracileguttatum  M a n d l , 1966 (Hipparidium)
(Beitr. Ent. 16, Nr. 1 - 2 ,  1 7 9 -1 8 1 , Fig. 5 - 8 )
8 Holotypus, N. W . Kamerun, Bascho, 16. —22. II. 1906, leg. Schultze , vend. 16. X I . 1918, ex Museum Hamburg; 
1 8 , 1 $ ,  Paratypen, dto. 28. II. 1906; in Coll. H orn und Coll. M an d l .
D E I: 8  Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 15. —22. II. 1906 [nicht 1 6 .—22. I I .!] ;  1 ?, Paratypus, 
Bascho, 28. II. 1906, leg. Sc h u lt ze .
gracilicornis HORN, 1895 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 85)
/  Holotypus, Java.
D E I: $ Holotypus, Java merid., Palabuan, 3.892, leg. F r u h s t o r f e r .  
gracilipalpis HORN. 1909 {Vata)
(Not. Beyd. Mus. 31, 187)
$ Holotypus, New Caledonia, Plum, V II. 1908, via F leu tiaux  an H o r n ; [Le R a x ] im D EI.
gracilis H orn, 1894 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 13)
? Holotypus, Manilla, im D EI.
gracilis HORN, 1909 (Dromica)
(Ent. Rund sch. 26, 3.01)
Mehrere Syntypen, N. O.-Rhodesia, S. O.-Katanga, Serenje District, 4000 ", 4 5 0 0 ", 28. X I .,  13., 28. X II . 1907, 
leg. .Neave .
D E I: 1 Syntypus, N. E. Rhodesia, Serenje District, about 4.500 ft., 28. X I . 1907, ex Coll. N ea ve .
gracilis inter tnediopunctata HORN, 1925 (Dromica)
(Stett. Ent. Ztg. 90, 315)
3 8 , 3 $$, Syntypen, Katanga. Kigonsera, NO-Nyassa-See, via Staudinger  & B ang-H aas an H o rn ; im DEI.
gracilis laterodeclivis H orn, 1929 (Dromica)
(Stett. Ent, Ztg. 90, 315)
2 Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Upangwa, via Staudinger  & B ang-H aas an H o r n ; im DEI.
gracilis punctatissim a  HORN, 1929 (Dromica)
(Stett, Ent, Ztg. 90, 316)
8  Holotypus, Katanga; im D EI.
gracilis spinipennis HORN, 1929 (Dromica)
(Stett, Ent. Ztg. 90, 317)
1 $, Katanga, 1 8 , Kapiri, IX . 1912, Miss. Agric., im Congo-Museum: Syntypen.
D E I: 1 $ Syntypus, Katanga.
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grandis HORN, 1897 (Cicindela)
{Ent. Nachr. 23, 239)
?  Holotypus, Afrika, Beuguela; (De yr o lle , H e y n e ) im D EI.
grandopronotalia browni HORN, 1936 (Prothyma)
(Ent. Bl. 32, 2 2 - 2 3 ,  Eig.)
1 d, 4 Syntypen, Nordwest-Australien, Carnarvon, leg. Br o w n , in Coll. Br ow n  und Coll. H orn.
D E I: 1 d> 2 $$, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung (1 $ sehr schlecht erhalten).
granulata DOKHTOUROFE, 1883 (Dromica)
(Rev. mens. Ent. 1, 9)
Mehrere Syntypen, Cafrerie ( ? ) ,  in Coll. D okhtoitroff .
D E I : 1 Syntypus, ohne Fundort.
Syn. zu aspera D ok iito u r o ff , 1883.
grossepunetaia  H orn, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 17)
1 Holotypus, Abessinien; im D EI.
grossula  H orn, 1925 (Cicindela)
(Ent. Bl. 21. 137)
$ Holotypus, Madras meridionalis, Maniyachi, X .  1905; im DEI.
grossula  HORN, 1914 (Dromica)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 12)
2 $$, de?, Syntypen, Angola, ex Coll. Bl a s o n .
D E I: 3 Syntypen, W . Afrika, Angola, ex Coll. Plason , 1913, durch Stau ding er .
guineensis H orn, 1892 (Cicindela)
(Dtseh. Ent. Ztschr., 77)
$ Holotypus, Neu-Guinea; im D EI.
guineensis um bvosa  H orn, 1932 (Cicindela)
(Rec. South Austral. Mus. 4, 553, Fig. 3)
Mehrere Syntypen, North-East Papua, Mt. Lamington, 1300 —1500 ft., leg. M cN a m a r a , im South Australian 
Museum.
D E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
gunningi PÜRINGUEY, 1898 (Myrmecoptera)
(Trans. S. Air. Phil. Soc. 10, 312)
Mehrere Syntypen, Transvaal, Barberton, Leydenburg.
D E I : 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. P ä r in g u e y .
guttula viridimetallica  HORN, 1934 (Cicindela)
(Bull. Soc. Nat. Lux. 44, 74) 
d Holotypus, Süd-Ost-Celebes, Tangke Salokko-Gebirge, 1500 m, 1. — 5. 1 .1932 , leg. H e in r ic h ; [B. M. 
1 9 3 3 -1 1 7  im DEI}.
hackeri S lo a n e , 1905 (Cicindela)
(Proc. Linn. N . S. Wales 30, 229)
Mehrere Syntypen, Queensland, Cooktown, in Coll. H acker , leg. Sloane  und French .
D E I: Syntypen: 2 Ex. ohne Fundort, Coll. H ack e r ; 1 Ex. Australia, Somerset 1 .1876, leg. A lbertis.
hackeri S lo a n e  1906 (Distypsidera)
(Proc. Linn. Soc. N . S. Wales 31, 557)
Mehrere Syntypen, Queensland, Coen, 150 Meilen nördl. von Cooktown, leg. H a c k e r .
D E I: 2 Syntypen, Queensland, Coen District, Cape York, leg. H a c k e r .
haefligeri HORN, 1905 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 66, 281)
d Holotypus, Africae Germanicae Orientalis partes' inferiores, Kigonsera, leg. H äfliger , via Ertl an H orn ; 
im D EI.
haenschi HORN, 1900 (Oxychila)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 364) 
d Holotypus, Ecuadoria oriental, Napo, 1899—1900, leg. H aen sch ; im DEI.
halyi HORN, 1900 (Tricondyla)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 193) 
d Holotypus, Ceylon; [durch Plason] im D EI.
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hamata PÉMNGUEY, 1893 {Cosmemd)
(Trans, S. Afr. Soc. 7, 92)
Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Sunday Biver.
D E I: Syntypen: 2 Ex. Cape Colony, Grah. I. Grah. Ton; 2 Ex. ohne Fundort, G /m ; ex Coll. P^r ix g ü e y .
Syn. zu coarctata L a tr e il le  & D ejean , 1822.
hamulipenis H orn , 1938 (Cicindela)
(Ent. Beih. 5 ,1 4 , Taf. 85, Fig. 1)
S Holotypus, Brasilia centr., Goyaz; im D E I.
hamulipenis H orn, 1933 (Odontochila)
(Bev. Chil. Hist. Nat. 37, 7 6 - 7 7 ,  Fig. 18)
Holotypus, Columbia, ex Coll. B r o w n -E h l e r s -v . de  P o ll ;  im D EI.
hanseatica HORN, 1927 (Cicindela)
(Ent. Mitt. 16, Nr. 1, 58, Fig. 5)
Mehrere Syntypen, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. Schmidt .
D E I: 13 Syntypen, Abbas, 2 7 . -2 9 .  V. 1926, leg. Schmidt.
harmandi F le u t ia u x ,  1893 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 62, 494)
Mehrere Syntypen, Cambodge, Chaudoc, 1877, leg. H arm an d , im Museum Genua.
D E I: 1 1?, 1 ? Syntypen, Cochinc., M. Chaudoc, 1877, leg. Harmand, ex Museum Paris«
hauserana H o rn , 1905 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 143)
Mehrere Syntypen, Ost-Afrika, Uheheland, Kidugala, durch H auser .
D E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
helleri H orn, 1897 {Cosmemd)
(Not. Leyd. Mus. 19, 237)
?  Holotypus, Transvaal, in Coll. H orn  ; (Komatipoort, durch H a k t m a n n -K r a a t z ] im D EI.
hennebergorum  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 221)
$ Holotypus, Afrika, Njam-Njamensi, Dr. J un keri, durch H en n eb er g ; im D E I.
Syn. zu chrysopyga H orn, 1892.
hennigi H orn, 1898 (Heptodonta)
(Ent. Nachr. 24, 177)
$ Holotypus, Assam, Khasia Staaten, leg. K richeldoref , via H ennig  an H orn ; im D EI.
im  Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Khasia Staaten“ , steht auf dem Eti­
kett „Khasia-Hill, 1896“ .
hennigi H orn, 1898 (Therates)
(Ent. Nachr. 24, 178)
8  Holotypus, Assam, Khasi Staaten, leg. K richeldorff, via H ennig  an H orn ; im D E I.
Im Gegensatz zu der in der Orginalbeschreibung verwendeten Schreibweise „K hasi Staaten“ , steht auf dem 
Etikett „Khasia-Hill, 1896“ .
henryi H orn, 1925 (Cicindela)
(Ent. Kec. k  Journ. Yar. 37, 165)
1 8 , 2 Syntypen, Ceylon, Horawupotana, 8 .—14. X . 1924, leg. H e n r y .
D E I: 1 Syntypus, Ceylon, Horawupotana, 14. X .  1924.
herculeana HORN, 1942 (Tricondyla)
(Arb. morph. tax. Ent. 9, 138 — 139)
$ Holotypus, Paloe, bei Lindoe, im westl. Celebes, 3700 Fuß hoch, V . 1937, leg. K a l is ; im DEI.
herero  PÉRINGUEY, 1893 (Megacephala)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 22)
Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland.
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, durch de  V yld e r , ex Coll. Pé rin g ü ey .
Syn. zu regalis Boheman, 1848.
hewitti H orn, 1908 (Cicindela)
(Journ. Asiat. Soc. Beng. Straits Branch 50, 99)
$  Holotypus, Borneo, Kuching, V I. 1903, leg. Lew is; im DEI.
heydeni H orn, 1894 (Ctenostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 109)
$ Holotypus, Brasilia, leg. F e ld e g g , ex Coli. v. H e y d e n ; im D EI.
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hidrophoba atroreducta  H orn, 1930 (Cieindela)
(Rev. Cliil. Hist. Nat. 34, 9 - 1 0 )
Mehrere Syntypen, Mexico, Yukatan, Chichen Itza, VI. 1929, Coll. B equaert , im Museum Comparât. Anat. 
Cambridge (ü . S. A .) und in Coll. H orn.
B E I: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
hilariola BATES, 1874 {Cieindela)
(Ent. Monthly Mag. IÖ, 263)
S Holotypus, Northern Persia, leg. M illin g e n ; im B EI.
hildebrandti IlORN, 1903 (IJrcmica)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 421)
$ Holotypus, Africa Orientalis Britannica; im B EI.
hirsutum  H orn, 1892 (Cienostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 66)
$ Holotypus, Brasilia, ex Coll. R ic h ter ; im B EI.
Syn. zu maeüentum K l l ’G, 1834.
histrio Tsciiitscherin, 1903 (Cieindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 36, 16)
34 Syntypen: Perse oriental.; Chorasan, région Zirkuh; massif de Bamrud, 2 0 .—21. VII. 1901; Neh-i-Bendan 
(Nihbandan), env. de Bendan, 9. V . 1898; Seistan, env. de Nasir-abad, 23. V . 1898; Sarhad (Serhad), localités 
Hurmuk et Duz-ab, Buz-ab à Podahi, localité Kuh-i-Murhak, 10. —11., 12. —15., 16 .—24., 2 4 .—26. V I. 1898, 
et localité Shur-ab, 12. V III. 1898; Région de Bampur, riv. Bampur, 15. —22. V II. 1898, et Rarra, 16. —17. IV . 
1901; leg. Za r u d n y .
B E I: 2 Syntypen, Chorasan, région Zirkuh, Neh-i-Bendan, 9. V. 1898, leg. ZARUDNY.
honorei F leu tiau x , 1894 (Derocmnia)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 62 (1893), 502)
Mehrere Syntypen, Inde, Puiney-Hills, leg. H onoré, am Berg Kodeicanel, leg. Castets , im Museum Genua. 
B E I: 1 Syntypus, Indes Orientales, Mts. Kodeicanel, leg. Castets.
hopei C astelnaü, 1867 {Tetracha)
(Trans. R oy. Soc. Victoria 8, 37)
Mehrere Syntypen, Australien, Nickol Bay, leg. B ostock.
B E I: 1 Syntypus, Nickol Bay, ex Britischen Museum.
hopkinsi H orn, 1909 (Prothyma)
(Btsch. Ent. Ztschr., 313)
Syntypen: 1 ? , Philippinen, durch H opkins , in Coll. H or n ; 1 $ Süd-Luçon, Départ. Fayabas, Dolores,Coll. Carlos 
d e  Mazam edo , im Museum Madrid; 1 d, Lamao, Bataan, 10. V II. 1907, Coll. Cu rran , im Museum Manila.
B E I : 1 $ Syntypus, ohne Fundort, durch H opkins.
horni K o lb e , 1897 ( Bennigsenium)
(Ostafr. 4, Col., 347; nom. praeocc. =  insperata KOLBE, 1915, Gen. Ins. Cic., 276)
Mehrere Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika, bei Taru im Hinterland von Mombassa, leg. T homas.
D E I: 1 Syntypus, Taru, Mombassa.
horni Fairm aire, 1900 (Cieindela)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 134; nom. praeocc. =  umbratilis Fairm aire, 1903, Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 358) 
Mehrere Syntypen, Madagascar, Suberbieville, leg. PERRIER.
D E I: 2 Syntypen, Madagascar, leg. Perrier .
horni KOLBE, 1896 (Mantica)
(Ent. Nachr. 22, 7)
2 <3<J, Syntypen, Süd-West-Afrika, Gr. Namaland, auf dem Han-ami-Plateau, II. 1885, leg. Schenck; in Coll. 
H orn  und im Museum Berlin.
D EI : 1 <? Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
hornianus HORN, 1892 (Omus)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)
S Holotypus, California?, ex Coll. R ich ter.
D E I: Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. R ichter .
Syn. zu californiens ESCHSCHOLTZ, 3829.
howittii C asteln aü, 1867 (Megacephala)
(Trans. Roy. Soc. Victoria, 31.)
Mehrere Syntypen, Australien, Cooper’s Creek, leg. H o w it t ; in Coll. H o w itt  und Coll. Castelnaü .
D E I: 1 Syntypus, Centr. Australia, Cooper’s Creek, ex Coll. V . de  Poll.
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humeralis HORN, 1913 (Dromica)
(Rey. ZooL Afr. 2, 277)
Mehrere Syntypen, Angola, Bailundo, via E r t l  an H o r n , im Musée du Congo.
D E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
humillima  G e s t r o ,  1898 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova (2) 13, 353)
Mehrere Syntypen, Birmania, am Fluß Iravaddi, Bhamö, Teinzo, Shwegoo, Kathä, Rangoon, leg. F e a , in Coll. 
F e a .
D E I: 14 Ex. Birmania, Bhamo, V I. V III. 1885 und 1 Ex. Teinzo, 1886; leg. F e a : Syntypen.
hybrida grurni TSCHITSCHERIN, 1908 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Boss. 36, 98)
16 Syntypen. Monts Nan-shan, région de lariv. Babo-che, 11 .000 '—12.700' d’alt., expéd. Grum-GrzhimaIlo! 1890, 
ex Coll. Se m en ov .
D E I: 3 Syntypen, Babo-che, u X  5 1 — X 0 , Do 13, V III . 1890.
hybrida hamifasciata K o lb e ,  1886 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 52, 1, 170)
Mehrere Syntypen, Korea, I X . 1884, zwischen Söul und Pingan, leg. G ottsch e , im Museum Berlin.
D E I: 1 Syntypus, Korea, ex Museum Berlin.
hybrida ibérica  M a n d l, 1935 (Cicindela)
(Arb. morph, tax. Ent. 2, Nr. 4, 302 — 303)
Mehrere Syntypen, Nordspanien, Soria, Valadolid, Olmedo, in Coll. M a n d l  und Coll. H o r n .
D E I: 1 8 , Espagne, ex Coll. L e Mo u lt ; 1 Ex. Hispanien, Olmedo, leg. L a u feer ; 1 Valladolid; 1 Ex. Lagune 
de Valladolid: Syntypen.
Im  Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Valadolid“ steht auf dem Etikett 
5,Valladolid“ .
hybrida kozlovi T s c h it s c h e r in ,  1903 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Boss. 36, 99)
10 Syntypen, Thibet or., région Dabasun-gobi (au SE du lac Dalaï-dabasu et au N de la chaîne Tamyrtyn-ula), 
expéd. K ozlov und K azn ako v !, 1901, ex Coll. Sem enov .
D E I: 3 Syntypen, Dabasun-gobi, 2. V III., V III. 1901, Exped. K ozlov.
hybrida lusitanica M a n d l , 1935 (Cicindela)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 4, 803)
Mehrere Syntypen, Portugal, Nord-Estremadura, Marinha Grande, in Coll. M a n d l  und Coll. H orn .
D E I: 5 Syntypen, Portugal, Marina Grande (nicht Marinha!), durch L e  M o u l t .
hybrida magnifica  H o rn , 1905 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 156)
Mehrere Syntypen, Nord-Mongolei, Changai-Gebirge.
Der Fundort wurde aus Ent. Nachr. 141; 1893 entnommen.
D E I: 29 Syntypen, nördl. Mongolei, Changai-Gebirge, durch R e it t e r -Le d e r .
hybrida m agyarica  ROESCHKE, 1891 (Cicindela)
(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cie., 35, 38, 40, Taf. 1, Fig. 8 f - g ;  Taf. 5, Fig8c)
Mehrere Syntypen, Ungarn, leg. M e r k l .
D E I: Syntypen: 4 Ex. S.-Ungarn; 1 Ex. Banat; leg. M e r k l ; 1 Ex. ohne Fundort.
hybrida tnajalis MANDL, 1935 (Cicindela)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, Nr. 4, 3 0 4 -3 0 5 )
Mehrere Syntypen, Italien, Benevento, Laveliotal, Sambiase-Calabrien, Stazzano, Pianazo, Modena, Bebbiena, 
Spilamberto-Emilia, in Coll. M a n d l , Coll. H orn  und im Naturhistorischen Museum Wien.
D E I: Syntypen: 1 Ex. Italien, durch R e it t e r -L e d e r ; 1 Ex. Italien, Lavello, durch R e it t e r ; 3 Ex. Benevento, 
5. 97, durch ROUSSEAU.
hybrida przewalskii D o k h t o u r o f f ,  1887 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 439)
Mehrere Syntypen, Thibet septentr., am Fluß Yang tzökiang und Kon-tschun-tschu, Tschun-Tschu-Oumä, 
Bydjun, 12 ,000—14,000 ft., leg. P r z e w a l s k y .
D E I: 2 <?<?, 1 $ Syntypen, Amdo, 1884, leg. PRZEWALSKY.
hybrida pseudoriparia  MANDL, 1935 (Cicindela)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, Nr. 4, 305)
Mehrere Syntypen, Westküste Frankreichs, St. Jean de Monts, Arcachon, Pau, Gave der Pau; Spanien, Bilbao. 
D E I: 6 Ex. St. Jean de Monts, durch SlRGUEY; 2 Ex. dto. durch V e n d ic ; 1 Ex. Arcachon, durch HORN; 1 Ex. 
Gave de Pau, durch M ic o l a s ; 5 Ex. Bilbao, durch H e y n e : Syntypen.
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hybrida reitteri H o rn , 1897 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 253)
1 <S, 1 $ Syntypen, Mongolia borealis, TJrga, durch R e iste r .
D E I : 1 Syntypus, Mongolia borealis, durch R eitter .
hybrida rum elica  APFELBECK, 1904 (Cicindela)
(Käferf. Balkanh. 1, 5)
Mehrere Syntypen, Ost-Rumelien, am See Vajakiöj, leg. A p fe l b e c k .
D E I: 4 Syntypen, Burgas, Vajakiöj-See, leg. A pfelbeck .
illecebrosa  D o k h t o u r o f f ,  1885 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 280)
Mehrere Syntypen, Kourgan-Tubé, am Fluß Vakch (Sourkhab, Kisyl-soü), Boukhara, IV ., leg. Groum-Grgimailc* 
D E I: 1 Syntypus, Kourgan-Tubé, ex Coll. D okhtouroff.
im m aculatum  HORN, 1924 (Procephalus)
(Rev. Coi. Nac. Vic. Rocafuerte 6, nr. 15/18, 10, Taf. Fig. 4)
Mehrere Syntypen, Ecuador occid., Naranjapata, leg. Campos. (Der Fundort wurde aus Revista Chil. H . N . 29, 
182; 1925 entnommen.)
D E I : 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
itnpre88ifron8 CHAUDOIR, 1864 (Cottyrü)
(Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 4, 500)
3 <?<?, 1 $ Syntypen, Cochinchine, durch D eyr o lle , im Museum Paris.
D E I : 1 Syntypus, Cochinchine, 1874, ex Coll. Ch aü doir .
incerta  H orn, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)
¿  Holotypus, Insel Philippin, ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
Syn. zu terminata D e je a n , 1825.
incógnita H orn, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)
$ Holotypus, Neu-Seeland?, ex Coll. R ic h t e r ; im D E I [ohne Fundort].
Syn. zu austromcntana B ates, 1878.
indica F le ü tia u x , 1893 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 62, 484)
Mehrere Syntypen, Inde, im Museum Genua.
D E I : 1 Syntypus, Indien, ex Coll. F l e u t ia u x .
innocens HORN, 1893 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 199)
$ Holotypus, Nova Guinea; im D EI.
innocentior H orn, 1904 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 427)
1 £?, 1 ?  Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, leg. H au ser ; im D EI. 
insignia coapteroidea H orn, 1935 (Collyris)
(Koleopt. Rundsch. 21, 5 8 -5 4 )
<? Holotypus, Assam, Margherita, I V .—V. 1889, leg. D o h e rty , ex Coll. V . de P o l l ;  im D EI. 
insignia pseudacrolia HORN, 1935 (Collyris)
(Koleopt. Rundsch. 21, 54)
1 $, Philippinen, ex Coll. Br o u n ; 1 $, dto., ex Coll. R u g e ; 1 $, Insel Negros, Cuernos Mts., Coll. B a k e r ; 1 <J, 
Punjab, ex Coll. Museum Tring.; Syntypen.
D E I: 1 $, Insel Negros, Cuernos, Coll. B a k e r ; 1 $, Philippinen, ex Coll. B roun ; 1 <J Punjab: Syntypen. 
insignia sem iaenescens HORN, 1935 (Collyris)
(Koleopt. Rundsch. 21, 5 2 —53)
$ Holotypus, Laos, Oberer Mekong [V .]; im D EI.
insperata crassicollis H o rn , 1934 (Cicindela)
(Ver. Ges. Lux. Naturf., Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 7 3 —74, Separat Abdruck)
1 < ? ,1 $  Syntypen, Lower Tana-Sabake, I V .—V. 1932, leg. T u r n e r  und A r t h u r .
D E I: 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Im  Gegensatz zu der Inder Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise,,Tana-Sabake“ , steht auf dem Etikett 
,,Tana-Sabakil“ .
intem pestiva  P éringuey, 1893 (Cicindela)
(Trans. S. Afr. Phü. 7, 53)
Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Bathurst, Seymour.
D E I : Syntypen: 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 22; 1 Ex. Seymour, 1892; ex Coll. Périn g u ey .
Syn. zu marginella D ejean , 1826.
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intermedia  HORN, 1892 (Cosmema)
(Dtsch. Ent, Ztschr., 68)
(Ç) Holotypus, Caffraria [Zulu-Caffraria]; im D EI.
Syn. zu elegantula B oh em a n , 1848.
interm edia  Sloane, 1906 (Megacephala)
(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 31, 323, Taf. 29, Eig. 55)
Mehrere Syntypen, N . W . Australia, King’s Sound, Carnot Bay, in Coll. Mac L e a  y  Museum, F r e n c h , Lea, 
Sl o a n e .
D E I: 1 <? Syntypus, H. W . Australia, Carnot Bay, ex. Coll. Sloane .
interrupta D o k h to u ro ff, 1883 (JDistypsidera)
(Eev. Mens. Ent. 1, 7)
Mehrere Syntypen, Australia, Somerset.
D E I: 1 Syntypus, Australia, Somerset, 1 .1875, leg. d ’A lbertis .
Syn. zu gruti PASCOE, 1862.
interruptofasciata F le u t ia u x ,  1893 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 62, 494, Fig.)
Holotypus, Birmanie, Siam, Lakhon, leg. H arm and .
D E I: Holotypus, Lakhon, 1878, leg. H arm an d .
Syn. zu mouhoti Chaudoir, 1865.
intersita PÉRINGUEY, 1893 (Cicindela)
(Trans. S. Afr. Phil. 7, 53)
Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Riversdale, Enon.
D E I : 1 Syntypus, Cape Colony, Enon., ex Coll. Pé rin g u ey .
Syn. zu marginella D ejea n , 1826.
intrieatorugulosa  H orn, 1942 (Tricondyla)
(Arh. morph, tax. Ent. 9, 139)
$ Holotypus, Ceylon, Urugalla, 5. V . 1902; im D EI.
invicta P éringuey, 1894 (Myrmecoptera 
(Trans. Ent. Soc. London, 452)
Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. Marshall.
D E I: 3 Syntypen, Mashunaland.
io m icrogem m ea  HORN, 1932 (Cicindela)
(Ree. South Austral. Mus. 4, 551 — 552, Fig. 2)
Mehrere Syntypen, North-East Papua, Mt. Lamington, 1 .300—1.500ft., leg. M cN am ara , im South Australian 
Museum.
D E I: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
iodopleura  B a te s , 1872 (Odontochüa)
(Ent. Monthly Mag. 8, 285)
Mehrere Syntypen, Chontales, Nicaragua, durch B elt .
D E I: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
jacobsoni  HORN, 1913 (Cicindela)
(Not. Leyd. Mus. 35, 249)
Syntypen: 2 $ $ , Simalur, Lasikin, IV . 1913 (nos. 2756 und 2758); 1 $, Simalur, Labuan Badjang, V I. 1913 (no. 
3743); leg. Jacobson, in Coll. Jacobson und Coll. V eth .
D E I: 1 $ Syntypus, Labuan Badjang, V I. 1913, leg. Jacobson.
janthinum  FAIRMAIRE, 1903 (Megalomma)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 359)
Mehrere Syntypen, Région Malgache, Ankarahitra, leg. P e r r ie r .
D E I: Syntypen, Madagascar, 2 E x .; 1 Ex. dto. SuberbUe; leg. Perrier .
jo  H orn , 1900 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 2 0 3 -2 0 4 )
1 (J, 1 $ Syntypen. N . Guinea, Milne Bay [durch Staudinger] ; im D EI.
jordani HORN, 1896—97 (Caledonomorpha)
(Ann. Mus. Genova (2) 17, 270)
Mehrere Syntypen: Fergusson, I X . —X I I . 1894, leg. Me e k , Tring; Mts Astrolabe, II. 1893, leg. LORIA, im Museum 
Genua und Tring.
D E I: 2 Ex. N . Guinea S. E .,M Ü Astrolabe, II. 1893, leg. L oria , ex Museum Genua; 1 Ex. Fergusson I ., I X . —X II . 
1894, leg. M e e k , ex Museum Tring.; Syntypen.
25*
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jordani H o rn , 1899 (Myrmecoptera)
(Btsch. Ent. Ztschr., 53)
S Holotvpus, Lindi, X I I .  1896, leg. R e im e r , 1 Ex. dto., in Coll. Mus. Tring und Coll. H o r n ; 1 $, Zomba, Upp. 
Shire It., 3000 p., X .  - X I I .  1895, leg. R e n d a LL, in Coll. Mus. Tring; Paratypen.
H E I : 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu egregia Germar, 1843.
jordani H o rn , 1898 (Odontochüa)
(Not. Leyd. Mus. 20, 102)
S Holotypus, mehrere Paratypen, Ecuador, Cachabé, low. c., X I .  1890, leg. R o s en b er g , im Museum Tring 
(R o t h sch ild ) und in Coll. H o r n .
D E I: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Tring.
juncta  K r a a t z ,  1887 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 150)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
D E I: 1 $ Syntypus, ohne Fundort, 87, Coll. K r a a t z .
Syn, zu decempustulaJa M énétiués, 1848.
junkeri KOLBE, 1892 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 53, 144)
$ Holotypus, Afrika, Njam-Njam, leg. J u n k e r ; [durch Sc h lü te r ] im B E I,
juno  H o rn , 1901 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 355)
0 Holotypus, Africa centr. Britann., Ubemba.
B E I : S Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1900, leg. Gu il l e m é .
junodi P é r in g u e y ,  1893 (Myrmecoptera)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7 (1892), 67)
Mehrere Syntypen, South Africa, Belagoa Bay, 20 Meilen von Lourenço Marques.
B E I : Syntypen: 2 Ex. Belagoa B ay; 1 Ex. Lightfoot, 1893; 4 Ex. ohne Fundort; ex Coll. Pé rin g u ey .
kachowskyi HORN, 1903 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 422)
Ç Holotypus, Provincia ,,Harrar“ , leg. K a c h o w SKY, in Coll. H orn  [X ]; im B EI.
kampeni H o rn , 1913 (Cicindela)
(Tijdschr. Ent. 56, 310)
S Holotypus, N. Neu-Guinea, Hollandia, 6. IV . 1911, leg. v. K ah r e n  und G je l l e r u p , in Coll. H o r n ; im B E I.
katangana M a n d l , 1964 (Neochila)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 69, Nr. 3 - 4 ,  3 0 7 -3 0 8 )
S Holotypus (No 543), Katanga, Kaîehe, X I .  1937; 1 $ (No 548), dto.; 1 S (No 544), Luiua, Kafakumba; 1 S 
(No 563), Kafakumba, X II . 1932, leg. Ov e r l a e t ; 1 S (No 545) Katanga, riv. Sashila, leg. Ov e r l a e t ; 2 SS (No 546 
bis No 547), Mukunkoto, 1937; 2 $$ (No 549—No 550), riv. Sashila; 1 £ (No 551), Luashi, X I . 1938, leg. Fr e y n e ; 
im Musée Royal de T Afrique Centrale, Tervuren; 1 $ (No 557), Katanga, Sashila, X .  1925, ex L e  M ou lt , ex Coll. 
H o r n ; 1 $ (No 553), Kalehe; 1 $ (No 562), Elisabethville, 1935, leg. R ic h a r d ; in Coll. M a n d l ; Paratypen.
B E I: 1 $ Paratypus, Belg. Congo, Katanga, riv. Sashila, X .  1925 (No 557), ex L e  M o u lt .
kigonserana H o rn , 1905 (Odontochüa)]
(Stett. Ent. Ztg. 66, 278)
1 S, 1 ?  Syntypen, Africae Germanicae Orientalis partes interiores, Kigonsera, leg. H a e e l ig e r , via E r t l  an 
H o r n .
B E I : 1 $ Syntypus, Kigonsera, 1904.
kigonserana prototypica  H o rn , 1926 (Odontochüa)
(Ent. B l. 22, 165)
Mehrere Syntypen, Nord-Rhodesia, Belg. Congo, Mufungwa, 1. — 16. X I I . 1911, leg. B e q u a e r t ; 150 — 200 miles W -  
of Kambowe, 3500 —4500ft., leg. N e a v e ; Beutsch-Ostafrika, Upangwa.
B E I : 1 Syntypus, Belg. Congo, Katanga.
kim berleyensis  M jö b e r g ,  1916 (Megacephala)
(Ark. Zool. 11, nr. 10, 3)
3 SS, 2 $$ ,.Syntypen, Australien, Fitzroy River, Noonkanbah, Kimberley Bistrict.
B E I : 1 S, 1 $ Syntypen, N. W . Australien, Kimberley Bistrict, durch M jö b e r g .
klagest H orn, 1903 (Tetracha)
(Proc. Ent. Soc. Wash. 5, 332)
1 Ç, mehrere SS, Syntypen, South Venezuela, in den Bergen von Parima, V .—V I. 1898 — 1900, 2.500 — 3.000 ft., 
leg. K l a g e s .
B E I: 3 Syntypen, Venezuela, Mt. Juajual, 3500 ft. (nicht 2 .5 0 0 -3 .0 0 0  ft.), 5. IV . 1900.
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klugi H o rn , 1898 (Ctenostomi)
(Bev, Cic., 28)
Holotypus, Brasilia; im DEI.
Syn. zu rugosum K h jg , 1824.
klugi H orn, 1898 (Pogonostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)
$ Holotypus, Madagascar, ex Coll. B ic h t e r  (Dupont); im D EI.
Syn. zu elegans B ru llE , 1834.
kolbei H orn, 1897 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 253; nom. praeocc. =  kolbeana H orn, 1915, Gen. Ins. Cic. 273, Fig. 234) 
2 ??, Syntypen, D . O.-Africa, IJgogo, leg. v. B ennigsen; im D EI.
kolbei HORN, 1897 (Cosmema)
(Ent. ISTachr. 23, 238)
1 1 $, Afrika, Transvaal, Mp' home, im Museum Berlin; 1 $, Huilla, in Coll. H o r n ; Syntypen.
D E I: 1 ?  Syntypus, Angola, Huilla, Coll. N on fried .
kolbei H o rn , 1894 (Cratchaerea)
(Ent. Nachr. 20, 245)
Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt .
D EI: 2 Syntypen, Togo, leg. Conradt .
Syn. zu chrysopyga H orn, 1892.
kollari H orn, 1901 (NeocoUyris)
(Rev. Cic., 47)
c? Holotypus, centrales Indiae Orientalis Ant. provinciae; im DEI.
kraatzi HORN, 1894 (Calochroa)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 172, Taf. 3, Fig. 4)
2 Holotypus, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. A n d r e w e s .
D E I: 2 Holotypus, Canara, 94, leg. A n d r e w e s .
Syn. zu calligramma Sch au m , 1861.
kraatzi D o k h t o u r o f f ,  1883 (Cicindela)
(Bev. Mens. Ent. 1, 10)
Mehrere Syntypen, N . Guinea, in Coll. D okhtouroff  
D E I: 1 Syntypus, Nov. Guinea.
Syn. zu tetrachoides Ge st r o , 1876.
kraatzi HORN, 1892 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)
<J Holotypus, Java, ex Coll. B ic h t e r ; im  DEI.
kraatzi HORN, 1899 (TIeptcdonta)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 54)
? Holotypus, Sikkim; im D E I.
kraatzi HORN, 1894 {Pogonostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 221)
$  Holotypus, Nossibe, dureh K r a a t z ; im D EI.
kraatzi HORN, 1900 {Therat.es)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 195)
<? Holotypus, Penang, im D EI.
kriiperi H o rn , 1892 (Megacephala)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 91).
<J Holotypus, Africa Occident., leg. K r u t e r ; im  D EI.
Syn. zu megacephala O liv ier , 1790.
iabiomaculata HORN, 1892 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)
S Holotypus, Borneo, ex Coll. B ic h te r ; im D EI.
labiopalpis H orn, 1932 (Collyris)
(Soc. ent. France, Eivre cent., 205, Fig. 15 u. 25)
<$ (!) Holotypus, Tonkin, Chapa [ex Jeanvoine, Coll. C lerm ont]; im D EI.
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lacordairei D ejea n , 1881 (Iresia)
(Spec. Col. 5, 207)
Mehrere Syntypen, Transversal.
D E I : 1 Syntypus, Rio, ex cab. Dejean-CoII. Y . DE POLL. 
lacunosa PüTZEY, 1875 (Cicindela)
(Compt. rend. Soc. Ent. Belg., 68 (sep. (2) 1875, nr. 14, 4))
Mehrere Syntypen, Ceylon, Anaradjapoora, leg. V o l x e m .
D E I : 1 ?  Syntypus, Ceylon.
laeta Tatum, 1851 (Myrmecoptera)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 8, 51; nom. praeocc. =  revoili Fairm aire, 1882. In : R ev oil, Faune & 
Flore Comalis Col., 6)
Mehrere Syntypen, Abyssinia.
D E I : 1 Syntypus, Abyssinia, leg. T atu m .
laevicollis mandli B a s i le w s k y ,  1966 (Megacephala)
(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sei. zool. no 152, 77, Fig. 17b)
Afrique, Kenya: Holotypus, Kibwezi, im M R AC ; 11 E x ., dto. im MRAC, BM, ZM B und D E I; 1 Ex. dto. leg.
Sc h efe er , im N M W ; 5 Ex. Ikutha, im ZM B und D E I; 1 Ex. Bura, im M RAC; 1 Ex. lac Jipe, Teita D istr.,riveN E, 
V IL  1957, leg. B a s il e w s k y  und L e l e u p , im M R AC ; 1 Ex. Brit. East Africa, 1900, leg. B e tt o n , im D E I: Para­
typen.
D E I: Paratypen: 1 Ex. Africa or., Ikutha; 1 Ex. E . Africa, Kibwezi, durch J a n s o n ; 1 Ex. Brit. East Africa, 1900, 
eg. B e t t o n .
lanei HORN, 1924 (Cicindela)
(Bull. Soc. Sc. Cluj 2, 47)
1 2 2$, Syntypen, Brésil, Rio Vaccaria, Matto Grosso.
D E I: 1 <?, 1 Ç, Syntypen, Matto Grosso, Vacaría (nicht Vaccaria!), X I I . 1922, leg. La n e .
laportei HORN, 1900 (Pogonostoma)
(Dtseh. Ent. Ztschr., 193) 
d1 Holotypus, Madagascar, Sikora, am Fuß des östl. Hochplateaus, im D EI.
lateralis H o rn , 1905 (Tetracha)
(Not. Leyd. Mus. 25, 219)
$ Holotypus, Amazonas, [Amazonen-Strom] in Coll. H o r n ; im D EI.
laticollis HORN, 1903 (Dromica)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 318)
Mehrere $?, Syntypen, Transvaal, Pietersburg, leg. DONCKIER.
D E I: 2 $$, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
latipennis W a te r h o u s e ,  1837 (Manticora)
(Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 1, 503, Fig. 62)
Mehrere Syntypen, nahe Kurrichane, leg. Sm it h .
D E I: 1 Syntypus, Port Natal, durch B a n e m a n -K l u g , ex Museum Berlin.
leai S lo a n e ,  1905 (Cicindela)
(Proc. Linn. Soc. N . S. Wales 30, 234)
Mehrere Syntypen, Australia, Cooktown, in Coll. H a c k e r , Coll. L e a , Coll. F r e n c h  und Coll. Sl o a n e .
D E I: Syntypen, Queensland: 1 Ex. Cooktown, 1906, ex Coll. Sl o a n e ; 4 Ex. Cape York, Coen Distr., ex Coll. 
H a c k e r .
lefroyi HORN, 1908 (Cicindela)
(Rec. Ind. Mus. 2, 409)
1 o', 1 $ Syntypen, Bengal, Pusa, Chapra, leg. L efr o y , via A nd rew es  an H orn ; im D EI.
lepidula H o rn , 1903 (Dromica)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 318)
Mehrere Syntypen, Transvaal, Pietersburg, leg. D o n c k ie r .
D E I: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
leptalis B a te s ,  1881 (Odontocheüa)
(Biol. Centr. Amer. Col. 1, 15)
Mehrere Syntypen, Mexico, Cerro de Plumas, leg. H ö g e , Juquila, leg. B o u c a r d , Coll. Sa l l é .
D E I: 1 Syntypus, Mexico, Cerro de Plumas, leg. H öge, ex Museum Berlin.
leuconoe B a te s , 1890 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 508, Taf. 16, Fig. 11)
Mehrere Syntypen, Mexico, Manzanillo in Michoacan, Acapulco in Guerrero; leg. H öge.
I)E I: Syntypen: 2 Ex. Manzanillo, Michoacan; 3 Ex. Acapulco, Guerrero; leg. H öge .
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levigata HORN, 1894 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)
? Holotypus, Borneo or., Coll. K raatz ; [1892, leg. Fruhstoreer] im D E I.
levigatum  HORN, 1908 (Pogonostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 367)
Mehrere Syntypen, Nordost-Madagascar, Amboaniho, Yohemar.
D E I: 5 Syntypen, Amboaniho.
levisculpta  H o rn , 1894 (Distypsidera)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 222)
S Holotypus, Queensland; im D EI.
levithoracica  H o rn , 1891 (Cicindela)
(In: H orn & R oeschke , Mon. pal. Cic., 148—149)
Mehrere Syntypen, Süd-Kaukasus.
D E I: 1 Syntypus, Kaukasus, durch Stau ding er .
Syn. zu sublacerata So lsk y , 1874.
limbata  BERTOLONI, 1858 (Dromica)
(Mem. Accad. Bologna 1, 308, Taf. 23, Eig. 3, 4)
Mehrere Syntypen, am Eluß Magnärra, Prov. Inhambanensis Mozambici, leg. K arolus Eornasinius ; Bononiae, 
1848; in Coll. B ertoloni.
D E I: 1 Syntypus, Mozambique, Magnärra.
lim bigera  PÉRINGUEY, 1893 (Cicindela)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 60 ; nom. praeocc. =  Umbifera P é r in g u e y , Gen. Ins. Cic., 271)
Mehrere Syntypen, South Africa; Cape Colony, Port Elisabeth; Transvaal, Potchefstroom, Boksburg; Orange Free 
State Parys; Natal, Frere.
D E I: Syntypen: 2 Ex. Excourt Natal; 1 Ex. ohne Fundort, ex S. African Museum; ex Coll. Périn g u ey .
limpopoiana  Périn guey, 1893 (Myrmecoptera)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 69)
Mehrere Syntypen, South Africa, Middle Limpopo, Neighbourhood of Fort Tuli.
D E I : 1 Syntypus, Middle Limpopo, ex  Coll. Péringuey.
linearis discretegrossesculpta  HORN, 1942 (Collyris) -,
(Arb. morph, tax. Ent. 9, 140)
1 <?, 1 9 Syntypen, Tonkin, Hoah Binh, 1928, leg. Cooman ; im D EI.
linearis pronotalis HORN, 1901 (Neocollyris)
(Rev. Cic., 46)
$ Holotypus, Siam, „Chan“ , leg. Mouhot ; im DEI.
linearis srnkai H orn, 1894 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 15)
S Holotypus, Birmania sup., Ruby Mines, 7500', ex Coll. Srnka; im D EI.
lineifera S lo a n e ,  1913 (Cicindela)
(Proc. Linn. Soc. N . S. Wales 38, 402)
Holotypus, mehrere Paratypen, W . Australia, 100 Meilen nördl. von Kalgoorlie, leg. du  B oulaY, im Museum 
Melbourn.
D E I : 1 Paratypus, W . Australia, 17. X I . 1911, leg. Du BOULAY.
Syn. zu tetragramma B oisduval, 1835.
litorea alboreducta  H orn, 1934 (Cicindela)
(Ver. Ges. Lux. Nat. Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 71)
1 $, Obock, ex Coll. Théry, 1 d , Djibuthi, ex Coll. Plason, Staudinger, 1913; in Coll. H orn ; 1 ¿ ,  1 9, Djibuthi, 
X I I .  1926, leg. Omer Coper, im Britischen Museum: Syntypen.
D E I : 1 <$, 1 $ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
liturata R oeschke, 1891 (Cicindela)
(In : H orn & R oeschke , Mon. pal. Cic., 69, Taf. 2, Fig. 6a)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
D E I : 1 Syntypus, ohne Fundort, 88, Coll. X raatz .
Syn. zu campestris Linné, 1758.
livingstoni HAROLD, 1879 (Cicindela)
(Col. Hefte 16, 9 ; nom. praeocc. =  congoensis P érin guey, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 2, 219 
Mehrere Syntypen, West-Afrika, aus dem Innern, 1874, leg. Pogge.
D E I : 1 Syntypus, Lunda Reich, leg. Pogge, durch H arold , ex Museum Berlin.
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löffleri M and l, 1969 (Heptodonta)
(Zeitschr. Arb. österr. Ent. 21, 2, 5 1 —52, Fig. 1)
3  Holotypus, 11 Paratypen, Nord-Borneo, Kinabalu-Westhang, ca. 1900 m , 5. III. 1969, leg. L ö ff le r ,  in Coll. 
M an d l.
B E I : 2 $$, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
lom ii HORN, 1938 (Cicindela)
(Atti Mus. Civ. Stor. Natur. Trieste 14, 1 3 5 -1 8 6 )
Syntypen, Somaliland: 1 3 , bei Belet-Uen, IV . 1926, leg. Lomi; 1 3 , Gabredarre, 4. IV . 1937, leg. Facca.
B E I : 1 3  Syntypus, Somali/T., Gabredarre, 4. IV . 1937, leg. F a c c a .
longestriata  HORN, 1912 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 78, A 11, 83)
Mehrere Syntypen, Französisch-Kongo, Fort-Sibnt, ex. Coll. Le Moult .
B E I: 2 Syntypen, H ’Chari-Tchad, Fort-Sibut, ex Coll. L e M oult.
longesulcata  HORN, 1900 (Tricondyla)
(Btsch. Ent. Ztschr., 194)
9  Holotypus, Madikere; [Hindoustan Mérid.] im B E I.
longicollis H o rn , 1892 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 358)
2 3 3 ,  Syntypen, Philippinen.
B E I : 1 3  Syntypus, Ins. Philippinen, ex Coll. R ic h t e r .
Syn. zu albitarsis ERICHSON, 1834.
longicornis HORN, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 33)
3  Holotypus, San Salvador, La Union; im B E I.
longilahris HORN, 1896 (Oxychüa)
(Ent. Nachr. 22, 338)
1 3 , 1 ?  Syntypen, Brasilia, in Coll. H orn und im Museum Berlin.
B E I : 1 3  Syntypus, Brasilia.
Syn. zu simüis H orn, 1892.
longipalpis HORN, 1892 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 78)
3  Holotypus, Java; im B EI.
loriae H o rn ,  1896 — 97 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova (2) 17, 272)
2 $$, Syntypen, Nouvelle Guinée britannique, Paumomu Hiv., I X . —X I I . 1892, leg. Loria , im Museum Genua. 
B E I: 1 ? Syntypus, N. Guinea S. E ., Paumomu Riv., I X . —X II . 1892, leg. L oria .
lucasi BOKHTOUROFF, 1882 (Cicindela)
(Rev. Ent. 1, 274)
Mehrere Syntypen, N. Guinea, in Coll. B ok h tou r off .
B E I: 1 Syntypus, N . Guinea.
Syn. zu junerata B oisduval, 1835.
lucidicollis aeneoparva  H orn, 1934 (Prothyma)
(Natuur. Maandblad 23, 145)
Mehrere Syntypen. Insel Philippinen, Samar, Biliran, Cabuntug, Sargao, leg. B aker  und Gregor .
B E I: Syntypen, Philippinen: 4 Ex. Island Samar; 4 Ex. Island Biliran, leg. B a k e r ; 1 Ex. Cabnntug, Sargao; 
1 Ex. Island Biliran; leg. Gregor .
lucidicollis opacosericea  HORN, 1929 (Prothyma)
(Ent. Nachr. 3, 6)
Mehrere Syntypen, S. O. Luzon, M t. Isarog, 1916, leg. B öttcher, Sorsogon, leg. B a k e r , in Coll. B ak e r , Washing­
ton und Coll. H orn.
B E I: Syntypen, S. Luzon: 1 Ex. Mt. Isarog; 2 Ex. Sorsogon, leg. BAKER.
luctuosa RagüSA, 1904 (Cicindela)
(I\ Natur. Sicil. 17, 85)
Mehrere Syntypen, Sicilia, Monello hei Palermo, V III ., leg. R a g u sa .
B E I: 1 Syntypus, Sicilia, leg. R agusa .
Syn. zu aphrcdisia Baüdi, 1864.
lugens Rag USA, 1881 (Cicindela)
(II Natur. Sicil. 1, 5, Taf. 1, Fig. 1)
Syntypen: Mehrere Ex. Mondello bei Palermo, V II ., leg. R agusa ; 1 Ex. ohne Fundort, leg. R ottenberg.
B E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, von R agusa geschenkt.
Syn. zu aphrcdisia Baudi, 1864.
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lunulata mandli (SCHILDER) MANDL, 1967 (Cicindela)
(Ann. Nat. Mus. Wien 70, 381 - 3 8 2 ,  Fig. 1)
52 Syntypen, zwischen Van und Özalp, 27. V . 1966, Türkei-Expedition.
B E I : 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
luteoguttata Brancsik, 1892 (Cicindela)
(Jahrb. Naturw. Ver. Trence. Com., 209)
5 Syntypen, Nossibä, leg. Ehe y .
B E I : 1 Syntypus, Nossibe, durch Bran csik .
Syn. zu madagascariensis H orn, 1892.
m acleayi HORN, 1895 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 81)
9 Holotypus, Thibet; im B EI.
Syn. zu smühi Chatjdoir, 1864.
m aculicorne H orn, 1934 (Pogonostoma)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 31)
Mehrere Syntypen, N.-Madagascar, Mt. d ’Ambre, ded. HEYNE und Sicard ; 1 cf, Volamar. zwischen Nossi Be und 
Bagna Imarez, ded. Janson; im Museum Paris und in Coll. H orn.
B E I : Syntypen, Madagascar: 2 Ex. Mt. d’Ambre, ded. Sicard , ex Museum Paris; 1 Ex. durch N ic k e r l ; 1 Ex. 
Ambre Gebirge, ded. H e y n e ; 1 Ex. zwischen Nossi B6 und Bagna Suarez, Volamar, ded. Janson .
Im  Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise, ,Bagna Imarez“ steht auf dem Etikett 
„Bagna Suarez“ .
m adagascariensis H orn, 1892 {Euryoda)
(Btsch. Ent. Ztschr., 71)
9 Holotypus, Madagascar, Nossibe [durch SchröderI; im B EI.
maheva  FAIRMAIRE, 1897 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 41, 3 6 3 -3 6 4 )
3 Syntypen, Suberbieville, leg. Perr ier .
B E I: 1 Ex. Madagascar, Suberbieville, leg. Pe rr ie r ; 1 Ex. ohne Fundort, durch F a ir m a ire ; Syntypen.
Syn zu. maheva K ü n c k e l, 1887.
m aindroni HORN, 1897 {Cicindela)
(Ent. Nachr. 23, 98)
Mehrere Syntypen, Kurrachee, Sind, M. V III. 1896, leg. Maindron .
B E I: 2 Syntypen, Kurrachee, leg. Maindron .
maindroni HORN, 1900 (Therates)
(Btsch. Ent. Ztschr., 197)
<J Holotypus, Borneo occident., Pontianak, 1898, via Maindron an H o r n ; im B E I.
malabarica F le u tia u x  & M aindron, 1903 (Cicindela)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 72)
Mehrere Syntypen, Malabarica, am Fluß Mahesiae, leg. M a in d ro n , in Coll. F le u t ia u x ,  Coll. M a in d ro n  und im 
Museum Paris.
B E I : 4 Syntypen, Cote de Malabar, Mah6, V II. 1901, leg. Maindron .
m alarts H orn , 1896 (Cicindela)
(Bull. Mus. Paris 2, 329)
$  Holotypus, 2 Paratypen, Pdbas, Haut-Amazone, 1847, leg. C asteln au ; im Museum d’Histoire Naturelle de 
Paris.
B E I : 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
m andibularis HORN, 1895 (Cratokaerea)
(Btsch. Ent. Ztschr., 86)
9 Holotypus, Senegambia [leg. F elsche]; im B E I.
Syn. zn hrunet G ory, 1833.
m arginata KRAATZ, 1890 {Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 367)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
B E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. K r aatz .
Syn. zu atrata P a lla s , 1776.
m arginepunctata  HORN, 1908 {Cosmema)
(Not. Leyd. Mus. 30, 32)
Mehrere Syntypen, Angola, Chiyaka Bistr., X I . 1907, leg. W ellm ann .
B E I: 8 Syntypen, Benguella, X I . 1907, leg. W ellm ann .
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m ariae G e s t r o ,  1893 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova (2) 13, 361)
Mehrere Ex. am Berg Carln Chebä, Biapö, 400 — 900 m, IV . 1888; 1 Ex. Umgebung Toungoo, am Fluß Sittang,
V . 1888: leg. F e a ; in Coll. F e a : Syntypen.
B E I : 1 Syntypus, Carin Chebä, 4 0 0 -9 0 0  m, IV . 1888, leg. F e a .
■maritima kirgisica  MANDL, 1936 (Cicindela)
(Arb. morph, tax. Ent. 3, Nr. 1, 2 8 -2 9 )
Mehrere Syntypen, Mittel- und Südrußland: Tirowo, Mosir im Gouv. Minsk, Wolga- und Dnjeprinseln und Buchten 
im Gouv. Kostroma und Saratow, Katherinenburg; Gouv. Saratow, Simbirsk, Cherson, Uralsk, Kirgisensteppe; 
Fl. Andisk im Kaukasus.
D E I: Syntypen: 2 Ex. Kirgisen, durch K ö n ig ; 1 Ex. Cherson, durch St au ding er ; 1 Ex. Wolgabucht bei Saratow 
auf Sand, 30. V I. 1918, leg. B e h n in g ; 1 Ex. Saratow, 3. V II. 1919; 1 Ex. Andisk, ex cab .D eyrolle -CoII. V . de  
Po ll ; 1 Ex. Tirowo, Mosir im Gouv. Minsk, 11. V I. 1905.
m arguardti HORN, 1906 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)
Mehrere Syntypen, Sao Paulo oder Matto Grosso.
D E I: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
marshallana  HORN, 1901 (Myrmecoptera)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 123)
1 S, 1 r4 Syntypen, Süd-Africa, Mashonaland, Umtali, Dec.
B E I : 1 1 9 Syn typen, m it den A ngaben der Beschreibung, X I I .  1.900, durch  M a r s h a l l .
m arshalli P erin guey, 1896 (Cicindela)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7 ,1 0 8 -1 0 9 )
Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Salisbury.
B E I : 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. Perin g u ey .
marshallisculpta  H o rn , 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 17)
9 Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Neu-Langenburg; im D EI.
mashuna  PERINGUEY, 1894 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 448)
Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. Marshall .
B E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, Nr. 30, ex Coll. Perin g u e y .
Syn. zu uncivittata Q u e d e n fe ld t, 1883.
niastersi C a s te ln a u , 1867 (Cicindela)
(Trans. Boy. Soc. Victoria, 8, 33)
Mehrere Syntypen, New South Wales, Eastern Creek.
B E I : 2 Syntypen, Eastern Creek, ex cab. Br o w n  — cab. Casteln au .
mathani HORN, 1897 (Cicindela)
(Ent. Nachr. 23, 18)
1 S, 1 9 Syntypen, Ecuador, La Chima, I . —III. 1893, leg. M a th an  [1 «  Semestre 1893]; im D EI.
mauchi alhocostata  HORN, 1939 (Dromica)
(Joum. East Afr. Uganda Nat. Hist. Soc. 14, 152)
1 <J, 1 9- S yn typen , K itu i, leg. T o k e r , im  M useum  C oryn don  u n d  in  Coll. H o r n .
D E I: 1 Syntypus, Africa, Nairobu. Kitui, X .  1937, leg. Tokek .
tnaxillaris HORN, 1894 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova (2) 14, 679)
3 SS, Syntypen, Sumatra, Si-Rambe, leg. M odigliani.
B E I : 1 S Syntypus, Si-Ramb6, X I I .—III. 1891, leg. M o d ig l ia n i.
m ediopilosa  H o rn , 1934 (Megacephala)
(Nat. Maandblad 12, 155)
S Holotypus, Australia Occident., Swan-River, Carnarvon District, 1932, leg. Le M o u lt ; im B E I.
m ediospinosa  HORN, 1898 (Pogonostoma)
(Rev. Cic., 21)
S Holotypus, Diego-Madagaskar, Annanarivo; [leg. Sikora] im D EI.
Syn. zu coeruleum C asteln au  & G ory, 1837.
m egalom m oides  HORN, 1896 (Cicindela)
(Ent. Nachr. 22, 342)
1 S, 1 ? Syntypen, Madagascar, Nossibe. leg. S ikora; [durch B onckier] im D EI.
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m egaspilota  DOHRN, 1884 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 45, 44)
Holotypus, Turkestan; im D EI.
Syn. zu granulata G eb le r , 1848.
melancholica sem icircum cincta  MANDL, 1959 (Cicindela)
(Stuttg. Beitr. Nat. 18, 2 - 3 ,  Fig. 4) 
i? Holotypus, SO-Iran, Djiroft, Anbar Abad, leg. R ic h t e r ; 29 Ex. dto., 1. —18. V . 1956; 1 Ex. Iran-Khuzistan, 
Sliadegan, 1 . - 1 0 .  IV . 1956; 10 Ex. Iran-Belutschistan, Iranshar, 800m , 1 . - 1 0 . ,  2 2 . -3 0 . ,  23. IV ., 1 . - 1 0 . ,  11, 
bis 21. V . 1954, leg. R ic h t e r  und Sc h ä u f f e l e ; im Museum für Naturkunde Stuttgart: Paratypen.
D E I: Paratypen: 1 Ex. S. O. Iran, Djiroft, Anbar Abad, 1. —18. V . 1956, leg. R ic h t e r ; 1 Ex. Iran, Belutschistan, 
Iranshar, 800 m , 2 2 .—30. IV . 1954, leg. R ic h t e r  und Sc h ä u f f e l e .
m esoepisternalis  H orn, 1933 (Cicindela)
(Mitt. Ent. Ver. Bremen 21 (Bericht), 3, Fig.)
9 Holotypus, Kashmir, Skardo, V II. 1887, leg. L eech ; im D EI.
m icrocephala  HORN, 1924 (Cicindela)
(Philipp. Journ. Sc. 24, 87)
9 Holotypus, Philippine, Mindanao, Surigao, leg. B a k e r ; im D EI.
m icrotuberculatum  H o rn , 1934 (Pogonosioma)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 2 9 —30)
3 $9, Antongil Bay, 1898, leg. Mocquerys jr., im Museum Paris, in Coll. Fleu tiau x  und in Coll. H orn .
D E I : 1 9 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
m im ula  PÉRINGTJEY, 1896 (Cicindela)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 109)
Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Salisbury.
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.
m inarum  Ptjtzeys, 1845 (Cicindela)
(Mém. Soc. Sc. Liège 2, 369)
7 Syntypen, Brésil, Province des Mines.
D E I: 1 S Syntypus, Brasilien, leg. P tjtzeys, ex Coll. R ic h t e r .
m inim um  HORN, 1893 (Megalomma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 197)
2 (Je?, Syntypen, Madagascar, leg. G otjdot, im Museum Berlin und in Coll. H o r n .
D E I: 1 c? Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
m in im u m  levisculptum  H orn, 1934 (Pogonostcma)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 32)
9 Holotypus, Foret Analamazotra-Perinet, X II . 1930, leg. Olstifieff; im D EI.
m inutissim a  M and l, 1967 (Cicindela)
(Ent. Arb. Mus. Fr e y  18, 3 8 6 -3 8 7 )
(J Holotypus, Australia, Northern Territory, Beswick, I. 1958, leg. D em ar z ; mehrere Paratypen, dto.; in Coli. 
Fr e y , Tutzing und in Coll. Ma n d l .
D E I: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
minutula  GuéRIN, 1849 (Cicindela)
(Rev. Mag. Zool., 144)
3 Syntypen, Port. Guinée, an der Quelle Kakand, nahe des Dorfes Papels, 1,5 km von Cacheo, leg. B ocandé .
D E I: 1 Syntypus, Senegal port., ex cab. B r o w n  -  Coll. V . d e  P o l l .
miseranda  HORN, 1893 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)
2 de?, Syntypen, Bukoba, leg. Stuhlm ann , im Museum Berlin und in Coll. H orn .
D E I: 1 <J Syntypus, Bukoba, 19. X I .  1890, leg. Stuhlm ann .
m ixta  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 215; nom. praeocc. — mixtula H orn, 1915, Gen. Ins. Cic., 409)
2 9 9, Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. R ic h te r ; im DEI.
m ódica  G estro, 1893 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova (2) 13, 354)
Mehrere Syntypen, Birmania, Palón, Pegü, V III ., I X .,  leg. F e a , in Coll. F e a .
D E I: Syntypen: 2 Ex. Palón, Pegü, V III ., I X . 1887; 1 Ex. Birmania, Rangoon, V I. 1887; 1 Ex. Birmania, Bhamö,
V III . 1886; leg. F e a .
Syn. zu decempunctata D ejean , 1825.
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m ona lisa HORN, 1927 (Cicindela)
(Ent. Mitt. 16, Nr. 1, 56, Eig. 1)
3  Holotypus, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. Schmidt [2 7 .-2 9 .  Y . 1926]; im D EL
m oseri  HORN, 1901 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 356)
Mehrere Syntypen, Insula Larat, Timor Laut, durch M oser.
B E I : 5 Syntypen, Larat Insel, Tenimber I.
m otschulskyi H orn, 1893 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 198; nom. praeocc. =  motschulskyana H orn, 1915, Gen. Ins. Cic., 289)
? Holotypus, Ind. or.; im D EI.
m ucronata  Jordan, 1894 (Cicindela)
(Nov. Zool. 1, 663)
Mehrere Syntypen, N. Luzon, Philippines, 5 .000—6.000 ft., 1894, leg. W h it e h e a d .
D E I: 1 Syntypus, N. Luzon, C. Engano, leg. W h ite h ea d .
m urchisona corpulenta HORN, 1907 (Megacephala)
(Not. Leyd. Mus. 29, 63)
? Holotypus, Queensland borealis, in Coll. H o r n ; [Nr. 18, durch B ates] im DEI.
murchisona elongata HORN, 1934 (Megacephala)
(Natnur. Maandblad 23, 154)
18 3 3 ,  10 9?, Syntypen, Violet-See (der ein Teil des Way-Sees ist), leg. D a rlin g to n , Exped. H arvard , im Mu­
seum Comp. Zool. Cambridge, USA, im W . Austral. Museum und in Coll. H orn.
D E I: 7 3 3 , I  99, Syntypen, Australia, L(ake), part of L. W ay, Wüuna, W . A ., 2., 3. X II . 1933, Exped. H a r v a r d , 
leg. D a rl in g to n , ex Museum Cambridge, USA.
m ygaloides Thomson, 1857 (Manticora)
(Mon. Cic. 1, 66)
2 Syntypen, Mozambique, Kurrechan, Natal, in Coll. T homson .
D EI: 1 Syntypus, Mozambique, ex Coll. V . de  Poll .
Syn. zu latipennis W a terh o u se , 1837.
nahuelbutas Pena, 1957 (Cylindera)
(Bev. chil. Ent. 5, 35, Eig. 1 —2) 
c? Holotypus, Caramávida Nahuelbuta (W ), Arauco, 750 m, 2 5 .—31. X I I . 1953; 1 Ex. dto., 1.200 —1.400 m . 
1 . —5 .1 .1 9 5 4 ; 27 Ex. Caramávida, 750 m, 2 5 .—31. X I I . 1953; 2 Ex. Caramávida, Nahuelbuta,720 —1.000 m, 
5. —10. II. 1953; 139 Ex. Caramávida, 1.200 —1.400 m, 1 .—6 .1 .1 9 5 4 ; 18 Ex. Alto de Caicupil, 1.200 —1.300 m, 
8. —1 2 .1 .1954; 37 Ex. Pichinahuel, 1.100 — 1.400 m, 23. —3 1 .1 . 1954; leg. P ena; im Museo Nacional de Historia 
Natural de Santiago, Sociedad Cientifica Chilena C laudio G ay de Santiago, Colección Nacional de Insectos del 
Ministerio de Agricultura de Santiago, Investigaciones Entomológicas de la Universdiad de Chile, Instituto Peda­
gógica de Santiago, en la Academia de Ciencias de California (U .S.A .), en la colección del W e n d le r -E u n a ro  de 
New Boehelle (U .S.A .), en la colección D oedeyns, en Mineóla (U .S.A .), U. S. National Museum Washington 
(U .S.A .), Chicago Natural History Museum, Chicago, Illinois (U .S.A.) y colección N elson  de Michigan (U .S.A .): 
Paratypen.
D E I: 1 Paratypus, Chile, Caramávida, Nahuelbuta, 1.200 — 1.400 m, 1. — 1 6 .1 .1954.
nam tfa  H o rn , 1937 (Cicindela)
(Ent. Bl. 33, 57)
5 3 3 ,  1 5 Syntypen, Insel Lucon, Laguna, Paete,leg. G regor, im National Museum Washington und in Coll. Horn. 
D E I: 2 3 3 ,  Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
natalensis PÉRINGUEY, 1886 (Cicindela)
' (Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4, 69)
2 Syntypen, Cape Colony, Kowie (wahrscheinlich der Eundort), in Coll. Pé r in g u e y .
D E I: 1 Ex. ohne Eundort, Nr. 39.
Syn. zu intricata D ejean , 1831.
natalica PÉRINGUEY, 1893 (Drcmica)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 77)
Mehrere Syntypen, Natal, D ’Ur b a n .
D E I: 1 Syntypus, Natal.
Syn. zu clathrata K lu g , 1834.
neervoorti HORN, 1914 (Cicindela)
(Arch. Natnrg. 79, A 11 (1913), 27)
3  Holotypus, Insel Engano, Bes. Benkoden, leg. D o h e rty , ex Coll. V. de P o l l ;  im D EI.
neumanni KOLBE, 1894 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 55, 361)
Mehrere Syntypen, Afrika, Magila in Usambara, Anfang Y . 1893, leg. N eu m ann .
D E I: 1 Syntypus, Africa orient., mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Berlin.
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neuadica tubensis C azieü , 1939 (Cicindela)
(Bull. Brooklyn ent. Soc. 34, 25)
$ Holotypus, Arizona, Tuba City, Coconino Co., 5. V II. 1937, leg. A l le n , in Coll. Cazier; 5 3 3 , 10 Paratypen,
dto.; in Coll. A llen  und Coll. Cazier .
D E I: 1 <j, 1 ç Paratypen, Tuba City, Ariz., 5., 30. V II. 1937, leg. A lle n .
nietneri H orn , 1894 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)
3  Holotypus, Ceylon; im D EI.
nietneri H orn, 1895 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)
£ Holotypus, Ceylon ; im DEI.
Syn. zu punctatella Chaudoir, 1864.
nigra  D o k h t o u r o f f ,  1885 {Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Eoss. 19, 266)
Mehrere Syntypen, Boukhara, Samarkand, Djam, Karschy.
D E I : 2 Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. D o k h to u ro ff.
Syn. zu decempustulata M énétriés, 1848.
nigraelabris DOKHTOUROFF, 1885 {Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Eoss. 19, 266)
1 d, 1 § Syntypen, Taschkent.
D E I: 1 Syntypus, Turkestan, ex Coll. D okhtouroff.
Syn. zu decempustulata M énétriés, 1848.
nigricans H orn, 1926 (Oxygonia)
(Eev. Chil. Hist. Hat. 30, 189)
2 3 3 , 1  ?, Syntypen, Gorgona Island (Columb.), Exped. St. George, Collenette. Museum Britann.
D E I: 1 $ Syntypus, Gorgona Island, on rocles in stream, V II. 1924, St. George Exped. Collenette.
nigrilabris B ates, 1890 {Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 495)
Mehrere Syntypen, Mexico, Eefugio in Durango, leg. H öge.
D E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
nigripalpis HÖRN, 1894 {Tricondyla)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)
3  Holotypus, Insel Ceylon; im D E I.
nigroplagiata HORN, 1926 (Myrmecoptera)
(Ent. Bl. 22, 164—165)
Mehrere Syntypen, Katanga, Sashila-Fluß, X . 1925, leg. Le Moult .
D E I: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
nigroplagiata dilacerata HORN, 1931 {Myrmecoptera)
(Ver. Ges. Lux. Natur., 8)
Mehrere Syntypen, S-W-Katanga, Sandoa am Oberen Lulua, 10. X I . 1920 /X . 1930, leg. O v e r l a e t .
D E I: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex Musée du Congo.
nigroreticulata  HORN, 1927 {Cicindela)
(Eev. Chil. Hist. Nat. 31, 1 3 9 -1 4 0 , Fig. 9) 
o Holotypus, Brazil, Choehilha Grande, leg. E . Grande do Sul; im D EI.
nigrovittata  HORN, 1896 {Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 57, 172)
Mehrere Syntypen, Minas Geraes, in Coll. D ohrn und Coll. H orn .
D E I: 3 Syntypen, Minas Geraes, durch N onfried .
nivicinctoides HORN, 1892 {Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)
3  Holotypus, Vaterland Süd-Ost-Asien oder Malaiischer Archipel, ex Coll. E ic h t e r .
D E I : 3  Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. E ic h t e r .
Syn. zu limosa Sa u n d e r s , 1834.
novaseelandica H orn, 1892 {Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 83)
Mehrere Syntypen, Nov. Zeeland, ex Coll. E ic h t e r .
D E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu helmsi Sharp, 1886.
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nubifera Qu e d e n e e l d t , 1883 (Cicindela)
(Berl. Ent. Ztschr. 27, 243, Taf. 3, Fig. 2)
Mehrere Syntypen, Angola, Malange, leg. Mech ow .
D E I : 2 Syntypen, Malange.
Syn. zu jlavipes P u tzeys, 1880.
nudopectoralis HORN, 1903 (Cicindela)
(Etsch. Ent. Ztschr., 423)
8* Holotypus, Deserta „Danakil“ , 1896, leg. K a c h o w s k y ; im D EI.
oberthüri HORN, 1896 (Oxychila)
(Ent. Nachr. 22, 337)
2 8 8 , Syntypen, Bolivia, Cochabamba, 1889, leg. Germ ain , via Oberthür an H orn ; im DEI.
oberthüri HORN, 1896 (Oxygonia)
(Ent. Nachr. 22, 340)
Mehrere Syntypen, Prov. de Bolivar, Balzapamba, III. —IV . 1894, leg. M a th a n , in Coll. H o r n  und Coll. O b e rth ü r ,. 
D E I: 1 8 ,1  ?  Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
obliquefasciaia HORN, 1912 (Therates)
(Ent. Mitt. 1 ,1 3 3 )
2 8 8 ,  1 $ Syntypen, Formosa, Fuhosho, Alihang, leg. Sauter , im Museum Viennensis und in Coll. H orn .
D E I: 1 8  Syntypus, Formosa, Alihang, leg. Sauter .
obliquus F l e u t ia u x , 1893 (Therates)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 42, 497)
Mehrere Syntypen, Haute-Birmanie, Etats de Momeit, mines des Rubis, leg. D o h e r t y , im Museum Genua.
D E I: 1 Syntypus, H teBirmanie, Mines des Rubis, 1200—2300 m, 1890, leg. D o h e r t y , ex Coll. F l e u t ia u x .
obscurata  HORN, 1894 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 218)
8  Holotypus, Patria ignota, confer infra!
D E I : 8  Holotypus, ohne Fundort.
Syn. zu rugosa Chaüdoir, 1864.
obscuripes  B ates, 1886 (Cicindela)
(Ann. Mag. Hat. Hist. (5) 17, 7 0 -7 1 )
Mehrere Syntypen, Ceylon, Bogawantalawa, 27. X I .—27. IV . 1881—1882, leg. Le w is .
D E I: 1 Syntypus, Ceylon, 3. IV . 1882, leg. Le w is .
Syn. zu nietneri M otsch u lsky , 1859.
obsoletesignata  HORN, 1895 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)
$ Holotypus, St. Catharina; im D E I (leg. R ib be).
ocellifera H orn, 1905 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 144)
8  Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Mpwapwa, leg. v. B ennigsen , in Coll. H orn ; im D EI.
octussis  D o h r n , 1885 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 46, 255)
Mehrere Syntypen, Turcomanniae, Merw.
D E I : 1 Syntypus, ohne Fundort.
Syn. zu decempustulata MÜNkSTRiks, 1848.
o ’neili H o r n , 1924/1925 (Dromicd)
(Proc. Rhodesia Sc. Assoc. 23, 24)
Mehrere Syntypen, S. Rhodesia, Chilimanzi Reserve, 1 7 . -1 9 .  X I I .  1919, Umvuma, X I . —X II . 1917; leg. O’N eil , 
D E I: Syntypen, S. Rhodesia, leg. O’N e il : 1 Ex. Umvuma norfil, 1 Ex. dto. X I I . 1917, 2 Ex. Chilimanzi Reserve,
17., 19. X I I . 1919.
orbicollis SLOANE, 1904 (Distypsidera)
(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29, 529)
Mehrere Syntypen, Queensland, Cairns Distr., leg. D odd .
D E I: 1 Syntypus, Kuranda, durch H a c k e r .
ordinata J a k o v le fE & DOKHTOUROEE, 1885 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 250, Taf. 11, Fig. 6)
Holotypus, Fergana, Dorf Balyktchy, leg. K uschakiew itsch  und W ilkin s .
D E I: Holotypus, Fundort auf dem Etikett nicht zu lesen, 9. V II., ex Coll. J a k o v l e f f .
Syn. zu deserticola Falderm ann, 1836.
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orichalcina H orn, 1896 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 149)
<? Holotypus, mehrere Paratypen, Naga Hills, N-Manipur, Punjab, in Coll. R oth sch ild  und Coll. H o r n .
H E I: Paratypen: 1 Ex. Assam, N-Manipur, 1 Ex. Naga Hills; ex Tring. Museum.
oscari HORN, 1904 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 425)
$ Holotypus, Amuma/Gande Kore, Land Argobbas, 19. V . 1900, leg. v. E r la n g e r  und N e u m a n n , Exped. vom 
Roten Meer zum Nil; im D EL
ovicolle H o rn , 1893 (Pogonostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 15)
2 Syntypen, Madagascar, im Museum Berlin (Goudot) und in Coll. H orn .
D E I: 1 Syntypus, Madagascar, Sikora, Annanarivo.
ovipennis B ates, 1883 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 214, Taf. 13, Eig. 1)
Mehrere Syntypen, Japan, Sado, leg. Le w is .
D E I: 1 Syntypus, Insel Sado, 6. X .  1881, leg. L e w is .
oxychiiiform is  H orn, 1905 (Megacephala) nom. nud.
(Syst. Ind. Cie., 50)
D E I: 4 Syntypen, Philadelphia, leg. H aensch .
palpalis D o k h t o u r o f f ,  1888 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 22, 139)
Syntypen: 1 Ex. chinesisch. Provinz, Kan-ssu, V I ., leg. P otanin ; 1 <$, 1 $, China, in Coll. D okhtouroee.
D E I : 1 <J, 1 $ Syntypen, China.
Syn. zu hybrida Linnä, 1758.
papuana G e s t r o ,  1879 (Distypsidera)
(Ann. Mus. Genova 14, 556)
3 Syntypen, Nova Guinea merid., am Fluß Katau und Fly, leg. D ’A lbertis , im Museum Genua.
D E I : 1 Syntypus, Nova Guinea, Katau, leg. D ’A lbertis.
paradoxa  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 75)
1 Ceylon, 2 Ex. im Museum Berlin; Syntypen.
D E I : 1 c? Syntypus, Ceylon.
parallelum  H o rn , 1909 (Pogonostoma)
(Soc. Ent. 24, nr. 12, 89)
Mehrere Syntypen, Madagascar, Majunga.
D E I: 3 Syntypen, Madagascar, Majunga, durch D onckier .
paroicana platti CAZIER, 1936 (Cicindela)
(Bull. S. Calif. Acad. Sei. 35 ,1 6 1 , Fig. 6)
California, Benton’s Crossing, Mono Co., V II ., I X . 1935, leg. P la t t  und Cazier, S Holotypus und mehrere Para­
typen; in Coll. Cazier, Coll. P la t t ,  Coll. B lo e k e r , Jr. und in der California Academy of Sciences.
D E I: 1 <?, 1 $ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 8. I X . 1935/12. V III. 1936 (Funddatum in der Be­
schreibung nicht genannt).
pauper H o rn , 1896 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 151, 358)
Holotypus, mehrere Paratypen, Lucon bor., leg. W h it e h e a d , in Coll. R oth sch ild  und Coll. H o r n .
D E I: 2 Paratypen, Lucon, 94, leg. W h ite h ea d .
Syn. zu virginea Schaum, 1860.
pentacom ioides HORN, 1900 (Odontochila)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 202)
$ Holotypus, St. Paulo, im D EI.
pentheri HORN, 1899 (Myrmecoptera)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 381)
2 $?, Syntypen, Africa merid., Matabeleland, leg. Panther .
D E I: 1 ? Syntypus, Süd-Afrika, leg. P e n t h e r  (nicht P a n t h e r !), ex Museum Vienn.
p&ringueyi H orn, 1895 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 359)
Mehrere Syntypen, Togo, leg. Conradt .
D E I: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
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peringueyi H orn, 1896 (Dromica)
(Ent. Nachr., 338)
<J Holotypus, Region interior. Mosambic; im B E I.
perrieri Fairm aire, 1897 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 41, 364)
Mehrere Syntypen, Malgacha, Suberbieville, leg. Perrier , in Coll. Oberthür .
B E I: 1 Syntypus, Madagascar, durch F a ir m a ir e .
perrieri Fairm aire, 1900 (Pogonostoma)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 135)
Mehrere Syntypen, Madagascar, Suberbievielle, leg. P e r r ie r .
B E I: Syntypen, leg. P e r r ie r : 1 Ex. Madagascar, Suberbieville; 1 Ex. ohne Fundort.
phalangioides Schmidt-GOEBEL, 1846 (Cicindela)
(Faun. Col. Birm. 1, 8, Taf. 1, Fig. 5)
Mehrere Syntypen, aus einer der birmenischen Provinzen, 1836 — 1839, leg. H e l f e r .
B E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. H e l f e r - Coll. N ick eei.
picolom inii BJVERS, 1893 (Amblychila)
(Zoe 4, 219, Taf. 29)
Mehrere Syntypen, W . Arizona, Peach Springs, Truxton Valley, Höhe 5000 ft.
B E I: 2 Syntypen, Arizona, Peach Springs, leg. R iv e r s .
piligera  HORN, 1897 (Cicindela)
(Ent. Nachr. 23, 18)
Holotypus, Minas Geraes, Coll. Fairm aire , via Fleijtiaux an H or n ; im B EI.
pilosifrons  H o rn , 1924/25 (Dromica)
(Proc, Rhodesia Sc. Assoc. 23, 23)
<3 Holotypus, Rhodesia borealis, in Coll. H o rn ; im B E I.
pilosipes  H o rn ,  1925 (Cicindela)
(Rev. Chil. H , N. 29, 1 8 1 -1 8 2 , Fig. 22d)
2 c?ö\ 1 ? Syntypen, Pto. Castilla, Rep. Honduras, 21. III., 11. IV . 1924, leg. BßQliAERT; im B E I.
pilosulum  H o rn , 1898 (Ctenostoma)
(Rev. Cic., 29)
9 Holotypus, Pernambuco, Serra de Communaty, leg. Gounelle , I . —III. 1893; im B E I.
pinguis HORN, 1894 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 14)
9 Holotypus, Sumatra (Behli); im B E I.
plagiata P e r in g u e y ,  1893 (Myrmecoptera)
(Trans. S. Air. Phil. Soc. 7 ,1 9 , Taf. 2, Fig. 2)
Mehrere Syntypen, South Africa, Bamaraland, Walfish Bay.
B E I: 5 Syntypen, Walfish Bay, 1 . 1892, ex Coll. Per in g u e y .
Syn. zu pallida Fabricitjs, 1801.
planicornis H orn, 1897 (Bennigsenium)
(Btsch; Ent. Ztschr., 61)
Mehrere Syntypen, Beutsch-Ost Afrika, Bar-es-Salaam.
B E I: Syntypen: 6 Ex. mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; ex Coll. v. B e n n ig s e n .
planifrons H orn, 1905 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 293)
9 Holotypus, Ceylon; im B E I.
planifrons HORN, 1896 (Dromica)
(Ent. Nachr. 22, 339)
S Holotypus, Zululand, ex Coll. B row n; im B E I.
planifrontoides H o rn , 1925 (Collyris)
(Ent. Rec. Journ. Var., 165)
Syntypen, Ceylon: 1 d, 1 9, Anuradhapura, 7. X I I .  1916, leg. H e n r y ; 1 9, Wellawaya, X I . 1905.
B E I : Syntypen: 1 9, Wellawaya, X I . 1905, 1 Ex. Anuradhapura, 7. X II . 1916.
plasoni H orn, 1903 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 423)
? Holotypus, Borneo bor., Kinibalu, leg. E v e r e t t , durch P l a s o n ; im B E I.
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plicaticollis H orn, 1911 (Ctenostoma)
(Ent. Bl. 7, 153)
<J Holotypus, Peru, Amazonas, Tarapoto, IV . trim. 1885, leg. Ma th a n ; im D EI.
plicicollis H orn, 1901 (Neocollyris)
(Rev. Cic., 68—64)
$ Holotypus, Ind. or. merid., Nilgiri Hills; im DEI.
plurigem nosa  H orn, 1937 (Cicindela)
(Occ. Pap. Bernice P. Bishop Mus. 13, 1 — 3, Fig. 1)
5 SS, 2 9 9, Syntypen, Solomon Islands, Tulagi, 16. — 24. X I I .  1934, leg. Pagden, „Sasapi cutting“ .
D E I: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, SAKM .
plustchevskyi D o k h to u roff, 1883 (Distypsidera)
(Bev. Mens. Ent. 1, 7)
2 Syntypen, Australie, Somerset, in Coll. Dokhtoueoff .
D E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, I. 1875, leg. D ’A lbertis .
Syn. zu gruti P ascoe, 1862.
praecisa  B ates, 1890 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 498, Taf. 16, Fig. 4)
Mehrere Syntypen Mexico, Chilpancingo in Guerrero, leg. Sm it h  und H ög e .
D E I: 1 Syntypus, Chilpancingo, Guerrero, leg. H öge .
prepusula  HORN, 1907 (Odontochila)
(Stett. Ent. Ztg. 68, 328)
Mehrere Syntypen, Matto Grosso.
D E I: 6 Syntypen, Matto Grosso, durch Stau pin gek .
pretiosa  D okh tourofp , 1882 (Cicindela)
(Bev. Ent. X, 276)
Mehrere Syntypen, Amazone, in Coll. D okhtouroff.
D E I: 2 Syntypen, Amazone.
princeps angusto-nigrescens  HORN, 1928 (Therates)
(Koleopt. Rund sch. 14, 169)
S Holotypus, Ost-Borneo, Mahakan-Fluß, Songei Boh, Coll. M jöberg ; im DEI.
prodiga  Erichson, 1847 0Cicindela)
(Arch. Naturg. 13, 68)
Mehrere Syntypen, Peru.
D B I: 2 $$, Peru, Cumbase, durch Stau ding er .
prodotiform is  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 88)
S Holotypus, West-Africa, ex Coll. R ic h ter-P la so n ; im D EI.
proepipleuralis HORN, 1926 (Myrmecoptera)
(Ent. Bl. 22, 164)
Mehrere Syntypen, Katanga, Sashila-Fluß, X . 1925, leg. LE Mou lt .
D E I: 4 Syntypen, B. Congo, Katanga, riv. Sashila, leg. Le  Moult.
pronotalis H orn, 1922 (Cicindela)
(Zool. Meded. 7 ,1 0 8 )
$ Holotypus, Tonkin, Hoo-Binh, leg. D on ckier ; im D EI.
proserpina  H orn, 1904 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 424)
S Holotypus, K affa, leg. Neumann und v. E r la n g e r , Exped. vom Roten Meer zum Nil.
D E I: S Holotypus, Kaffa, I I ., leg. Neumann.
proth ym oides  H orn, 1908 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 69, 120)
Mehrere Syntypen, Malabar, Karkur Ghat, leg. A n d r e w e s ; in Coll. A nd rew es  und Coll. H orn.
D E I: 2 Syntypen, Malabar, Karkur Ghat.
pseudanthracinum  HORN, 1934 (Pogonostoma)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 30 — 31)
Mehrere Syntypen; Diego Suarez, leg. H e y n e , A lluaud  und D on ckier ; Mt. d ’Amhre, leg. H e y n e  und Sic ar d ; 
Foret Analamazotra-Perinet, 12. —13. X I I . 1930, leg. Olsu fie ff ; im Museum Paris und in Coll. H orn.
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D E I: Syntypen: 1 Ex. Amber Geb.; 1 Ex. Diego Suarez; 1 Ex. dto. leg. H e y n e ; 1 Ex. Madagascar, Diego Suarez, 
1893, leg. A llu a u d ; 1 Ex. Madagascar, ex cab. B r o w n ; ex Coll. E h le r s  V . de P o l l ;  2 Ex. Foret Analamazotra- 
Perinet, 1 2 .—IB., 18. —20. X I I . 1930 (Eunddatum in der Bechreibung nicht genannt), leg. O lsu eieee; 1 Ex. 
Mt. d ’Ambre, leg. Sicaed, ex Museum Paris.
pseudochrysis HOEN, 1929 (Odontochila)
(Bev. Chih Hist. Natur. 33, 382—383, Fig. 94)
Syntypen; 1 8 , Matto Grosso, via Staudinger  & B ang-H a a s ; 1 9, Bolivia, Prov. Del Sara, Coll. Steinbach , in 
Carnegie Museum, Pittsburgh.
D E I: 1 Syntypus, Matto Grosso.
pseudocoarctata  H orn, 1924/25 (Dromica)
(Proc. Bhodesia, S. Assoc. 23, 23)
2 8 8 , 2 99, Syntypen, S. Bhodesia, Vumba M ts., 2 .—15. X I . 1924, im Bhodesia Museum und in Coll. H orn . 
D E I: 1 S', 1 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 5.700 ft., 2. — 15. II. (nicht 2 .—15. X I . !) .
pseudocylindriform is HORN, 1914 (Prothyma)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 15)
Mehrere Syntypen, Formosa, Shisha, Y .—V I. 1912, Banshoryo-Distrikt, Sokutsu, leg. Sa u t e r .
D E I: Syntypen, Formosa: 2 Ex. Shisha, V . - Y I .  1912, 2 Ex. Shis A  5 6, V . - V I .  1912 ,1  Ex. Sokutsu, Banshoryo- 
Distrikt, 1912; leg. Sa u t e r .
pseudodeserticola  HORN, 1891 (Cicindela)
(In: H orn & B oeschke , Mon. pal. Cic., 112, Taf. 3, Fig. 15)
Mehrere 8 8 , Syntypen, chinesisch Turkestan, Chotan, 1200 m , V I ., leg. Conradt.
D E I: 2 8 8 , Syntypen, Chotan, 1200 m, 18. V I. 1890, leg. Co n r a d t , Coll. K r a a t z .
pseudodrom ica  HORN, 1982 (Cicindela)
(Stylops 1, 81)
2 99, Syntypen, Trichinopolis, Mudukolam, I X . 1931, leg. Sammler des Government Entomologist, Combatore 
(P. S. N .), im Imperial Institut of Entomology und in Coll. H orn.
D E I: 1 9 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
pseudointerposita  HORN, 1924 (Cicindela)
(Mem. Depart. Agr. India 8, nr. 9, 90)
Mehrere Syntypen, Insula Panaon, X I I . 1915, Coll. B o e t tc h e r .
D E I: 5 Syntypen, Phillipinen, Panaon.
pseudolongipalpis H orn, 1930 (Cicindela)
(Arch. Hydrobiol., Suppl-, 8, 47)
Mehrere Syntypen, Südsumatra, in der Nähe Tjurup, am Wasserfall Bapala Tjurup und am Musi-Fluß, in der 
Nähe von Aer Simpang, 5., 6. V . 1929, leg. F euerborn ; in Coll. H orn , in Museen Dresden, Hamburg, Leiden 
und Amsterdam.
D E I: 5 Syntypen, Sumatra, Musi-Tjurup, 6. V . 1922.
pseu do-m in im u m  HORN, 1934 (Pogonostoma)
(Aib. morph, tax. Ent. I , 29)
1 8 , 1 $ Syntypen, in silvis Analamazotra-Perinet, 10. —12. V II. 1930, leg. Familie Ol s u it e ie ; im D EI.
pseudo-nana  H o rn ,  1924 (Cicindela)
(Mem. Dep. Agr. Ind., 8, nr. 9, 90)
1 8 , 2  99, Syntypen, Luzon, Mt. Banahao, IV . —V I. 1914, via Maindron -K erremans und M oser an H orn .
D E I: Syntypen, Luzon: 1 Ex. Mt. Banahao, IV . 1914, Coll. B oettcher ; 1 Ex. durch Maindo rn -B errem ans .
pseudoplebeja  M a n d l , 1960 (Cicindela)
(Beitr. Ent. 10, Nr. 1 - 2 ,  1 8 5 -1 8 6 )"
8  Holotypus, Cairns, Barron Biver, 1 . 1907, leg. D o d d ; 19 Paratypen, dto.; in Coll. H orn und Coll. Mandl« 
D E I: Paratypen: 6 Ex. Cains; 8 Ex. Cains, Barron Biver, 4 Ex. dto., 1 . 1907; leg. D odd .
pseudopupillata  H o rn , 1938 (Cicindela)
(Ent. Beih. 5, 12, Taf. 56, Fig. 26)
8  Holotypus, Neu-Guinea, Toricelli Gebirge, 900 m, leg. Sc h lag in h au een  ; im D EI.
pseudorafflesia  H o rn , 1925 (Cicindela)
(Ent. Bl. 21, 139)
1 8 , Nord-West Australien, Sharks Bay, Carnarvon, leg. Sl o a n e , 1 9 Nord-Australien, leg. B l a c k b u r n , in Coll. 
H o r n ; Syntypen; im D E I.
pseudorusticana  HORN, 1921 (Cicindela)
(Ent. Bl. 17, 182)
2 8 8 , Syntypen, Neu-Xamerun, Pama-Quelle, IV . 1913, Coll. H o u y , im Museum Berlin und in Coll. H orn.
D E I : 1 8  Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
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pseudoscabra  P é r in g u e y ,  1893 (Mantichora)
(Trans. 8. Afr. Phil. Soc. 7, 10, 16)
<? Holotypus, Ovampoland, Cunene River, leg. E r ik sso n  [1890 — 1891]; im D EI.
Syn. zu latipenni-s W aterh ou se, 1837.
pseudosignata  HORN, 1902 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)
2 ?$, Syntypen, Tonkin, Montes Manson, I V .—Y . 1900, 2 — 3000% leg. Fruhstoreer ; im D EI.
pseudospeciosa  HORN, 1932 (Collyris)
(Soc. ent. Erance, Livre cent., 208)
Mehrere Syntypen, Philippinen, Insel' Sibuyan, leg. B a k e r , in Coll. H orn  und im National Museum Washington. 
D EI : 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
pseudosuturalis H o rn , 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 21)
2 Syntypen, Angola, Katanga, Bihe, X I I . 1906, 5200 Euß hoch, leg. W ellm ann .
D E I: 1 $ Syntypus, Katanga.
pseudotereticollis H orn, 1929 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 90, 322)
9 Holotypus, Belg. Congo, Katanga, Kinda, via St a u d in g e r  & B a n g -H aas  an H o r n ; im D EI.
pseudotrhnaculata  HORN, 1934 (Prothyma)
(Mém. Acad. Malgache 20, 22)
Mehrere Syntypen, N .-W . Madagascar, Ramena, Sambirano, Antseva-Ambobaka, X I .  1933 /1.—II. 1934, leg. 
M e l l is ; 1 $, Majunga, leg. D on c k ie r .
D E I: Syntypen, N .-W . Madagascar: 11 Ex. Antseva-Ambobaka, Ramena, 1 Ex. Antseva, X I . 1931; leg. M e l l is ; 
1 Ex. Mazunga, leg. D o n c k ie r .
Im  Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Majunga“  steht auf dem Etikett 
„Mazunga“ .
psilogram m a  BATES, 1890 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 507, Taf. 16, Eig. 10)
Mehrere Syntypen, Mexico, Villa Lerdo in Durango, leg. H öge.
D E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu tenuisignata L ecordaire , 1851.
punctata DOKHTOUROEF, 1882 (Cicindela)
(Rev. Ent. 1, 216)
Mehrere Syntypen, Turkestan.
D E I: 1 Ex. Cal-Kuldscha?, 1 Ex. Fluß Tamla: Syntypen.
Syn. zu granúlala G eb ler , 1843.
punctipennis FAIRMAIRE, 1903 (Megalómana)
(Ann. Soc. Ent. Fr. 72, 181)
Mehrere Syntypen, Région Malgache, Ankarahitra, leg. P e r r ie r .
D E I : 1 Syntypus, Ankarahn, leg. Perrier .
Im  Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise,,Ankarahitra“ , steht auf dem Etikett 
„Ankarahn“ .
purpurea  HORN, 1895 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)
Mehrere Syntypen, Java.
D E I: 5 Syntypen, Java occident., Pengalengan, 4000, Sukabumi, 2000 ,1893, leg. Fruhstoreer .
pu tzeysi  H orn, 1900 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 207) 
d Holotypus, Angola; [Kakonda] im D E I.
quadvinotatus binotatus HORN, 1892 (Euprosopus)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)
$ Holotypus, Brasilia, ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
quadripunctulata MANDL, 1969 (Cicindela)
(Reichenbachia 12, Nr. 5, 154—155)
<? Holotypus, Indien, Madras, Anamalai Hills, Cinchona, 3500 ft., V . 1965, leg. N a th a n  und mehrere Paratypen 
dto.; in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates in München und in Coll. M a n d l .
D E I: 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
26*
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quadrisignata rivalieri BASILEWSKY, 1966 (Megacephala)
(Ann. Mns. Afr. centr. (Sér. 8°) Sei. zool. no 152, 46, Fig. 6b)
Afrique, Haute-Volta: <? Holotypus, Bâtie, V III. 1954, leg. Baudon, im M R A C ;1 <$, Kolumbia, Bobo-Dioulasso,
I X . 1959, leg. H amon , im ORSTOM; N. Togo: 1 <?, Sokode, im D E I; 1 <J, de Sokode à Basari, leg. Schröder , im 
ZM B ; N. Dahomey: 1 9, Parakou, im M RAC; 1 $, Djougou, im D E I; Paratypen.
D E I: 1 d, Paratypus, Sokode, ex Coll. V. BENNIGSEN.
quadristriata HORN, 1897 (Cicindela)
(Ent. Nachr. 23, 239)
2 $?, Syntypen, Afrika, Huilla [Coll. N oneried]; im D EI.
quadrisulcata HORN, 1935 (Collyris)
(Koleopt. Rundseh. 21, 49)
9 Holotypus, Süd-Madras; im D EI.
quattuorpunctata  K r a a tz ,  1890 (Cicindela)
(Dtsch. Eilt. Ztschr., 282, Tai. 2, nr. 2, f, 3)
Mehrere Syntypen, Tarbagatei.
D E I : 1 Syntypus, Tarbagatai, Coll. K raatz .
Syn. zu granulata G eb le r , 1843.
queenslandica Sloane, 1909 (Cicindela)
(Proe. Linn. Soc. N . S. Wales 34, 300)
Mehrere Syntypen, Queensland, Cairns ( “ Anderson, on seabeach” ), via Lea  an H orn.
D E I: 1 Syntypus, Cairns.
quinquecostata  HORN, 1892 ( Dromica)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 67)
J Holotypus, Natal; im DEI.
reconciliatrix  H orn, 1900 (Euryoda)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)
9 Holotypus, Tenasserim, im D EI.
rectangulivertex  H o rn , 1929 (Collyris)
(Journ. E. M. S. Mus. 14, 465)
9 Holotypus, British North Borneo, Sandakan, via B a k er an H orn ; im D EI.
rectolabialis FAIRMAIRE, 1914 (Prothyma)
(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 13)
1 8 , Madagaskar, Diego Suarez, leg. Don ckier ; 1 9> dto. in Coll. Fl e u t ia u x : Syntypen.
D E I : 1 c? Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
reducta  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 370)
Mehrere Syntypen, Sumatra, ex Coll. R ichter .
D E I: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu discreta Schaum, 1863.
regalis atrospinosa  H orn, 1931 (Megacephala)
(Ver. Ges. Lux. Naturf., 6 — 7 (Separatabdruck))
Mehrere Syntypen, Katanga, Kafakumba, 1928, leg. Overlaet , Coll. L e Moult , im Museum Congo und in Col 1 
H orn.
D E I: Syntypen, B. Congo, Katanga, Kafakumba: 2 Ex. Coll. Le Mou lt ; 7 Ex. 1928, leg. Overlaet .
regalis katangana B asilew sk y , 1950 (Megacephala)
(Bull. Soc. ent. Fr. 55, 79)
Elisabethville (Mission, A gricole Leplae , X I .  1911; M assart, X I . 1930, Holotypus; Se y d e l , X I .  1948), Nieuw- 
dorp (Miss. A gric. L eplae , X I I . 1911), Sampwe (Bequaert , X I I . 1911), Mukabe-Kasari (Doncker , 1936), 
Lukafu (De W itte , X I . — X Î I . 1930); 15 Ex. im Musée du Congo Belge à Tervuren; 1 Ex. im Institut royal des 
Sciences naturelles de Belgique: Elisabethville (Brédo , 1 .1 9 3 9 ): Paratypen.
D E I: 1 Paratypus, Katanga, Makabe-Kasari, 1936, leg. D oncker .
regalis naivashae B asilew sk y, 1962 (Megacephala)
(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°), Sei. Zool. no. 107, 74, Fig. 6)
Holotypus, 24 Paratypen, Kenya, Naivaslia, 2.000m , 13. - 1 4 .  V. 1937, Miss. Afrique orientale, im Musée Royal de 
l’Afrique Centrale, Tervuren.
D E I : 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Miss. Zooh I. R. S. A . C. en Afrique orientale (B asile w sk y  
und Leleüp), ex Coll. Mus. Congo.
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regalis revoili Lucas, 1881 (Megacephala)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 101)
Mehrere Syntypen, Somali, Ouarsangueles, Darror, Karkar, leg. R evoil .
D E I: 1 Syntypus, Somali, Ouarsangueli, 1881, leg. R evoil , ex Museum Paris.
regalis rugipennis HORN, 1935 (Megacephala)
(Stett. Ent. Ztg. 96, 1 6 1 -1 6 2 )
9 Holotypus, Ebango, X I . ,  Schweiz, wiss. Exped. Angola, 1932/33; im I)EI.
regalis sebakuana PERINGUEY, 1903 (Megacephala)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 338)
Mehrere Syntypen, Rhodösia m6rid., Sebakwe.
D E I: Syntypen, Rhodesia: Sebakwe, 1 E x .; Gnelo, 1902 ,1 E x .; leg. P erin gu ey ; Coll. P£ringuey. 
regalis serratosetosa  HORN, 1932 (Megacephala)
(Tjidschr. Ent. 75, 2 6 -2 7 )
Afrika, nahe Harrar und Kolubi, leg. K ristensen , mehrere Syntypen.
D E I: 18 Ex. Harrar, 3 Ex. K olubi-Ab.; leg. K r isten sen : Syntypen.
regalis vansoni B asilew sk y , 1966 (Megacephala)
(Ann. Mus. Afr. centr. (S6r. 8°), Sei., Zool. no. 152, 9 3 -9 5 )
Southern Rhodesia, üm tali: $ Holotypus, X I I . 1953, im M RAC; 1 ? , im A M N H ; 1 <?, X II . 1945, im N M SR; 1 ?, 
1902, leg. BODONG, im SAM ; 6 <?<?, 2 99, X I . —X I I . 1931, leg. Sheppard, im M R AC ; 1 <?, X .  1952, leg. M y ere , im 
Museum F r e y ; 1 <?, X I .  1953, leg. Junor, im Albany Museum; W edza: 1 $, leg. B ou lton , im Carnegie Museum; 
Vumba Mts., Mpudzi R iv .: 2 99, X L  1901, leg. M a r sh a ll, im RIPP und D E I ; Chirinda: 1 9 ,1912 , leg. Sw ynner- 
ton , im BM ; Chirinda Forest: 2 99, 1 .1 9 4 8 /X I . 1957, im NMSR und M RAC; 1 9, X II . 1952, leg. v. Son, im TM ; 
Chirinda Forest, Mt. Selinda: 1 9, 1 .1948, im M RAC; Mogambique, Vila Pery: 3 <?<?, 1 9, X I I . 1929, leg. Xesne, 
im MP, M RAC und D E I; Transvaal, Zoutpansberg: 1 9, 700 m, in Coll. M a n d l; Koedoes River: 1 8 , 2 9$, X II .  
1902, leg. BREYER, im TM und M RAC; Duivelskloof: 1 <$, 1 . 1925, leg. Janse, im TM ; Krabbefontein, Politsi 
near Tzaneen: 1 9, I. 1914, im TM ; ShiJouvane: 3 99, 1904, leg. Junod, im MRAC, MP und D E I ; Eeydsdorp:
1 S, II. 1927, leg. v. Son, im TM ; Pretoria: 1 d, X I . 1923, leg. JANSE, im TM ; Grootdraai, Olifants R iv .: 1 9, 
X I . 1927, leg. Lang, im TM ; Paratypen.
D E I: Paratypen: 1 9, Mpudzi Riv., Mawida, X I . 1901, leg. Marsh all ; 1 9 , Shilouvane, 1904; 1 o', Mozambique, 
Vila Pery, Auf. X I I . 1929, leg. Le sn e .
regalis viridissim a  B asilew sk y , 1966 (Megacephala)
(Ann. Mns. Afr. centr. (S6r. 8°) Sei. Zool. no 152, 102, Fig. 21 und 20b)
Afrique, N .E . Rhodesia: d Holotypus, Chiengi, lac Moera, X II . 1946, leg. C asters, im M RAC; 9 ää, 4 9?, Ubemba, 
1902, leg. GuillemiS, im M RAC und im M P; 1 <?, 2 99, Rosalias, im D E I; 2 <J<j, 4 99, Kasama, X I I . 1951, leg. 
Bolkomb, im NMSR und im M RAC; 2 <?<?, 4 99, Kabatu, im NM F, MCZ, Museum Prague und Museum Leiden;
2 <5<S, Rhodesia, in Coll. M a n d l: Paratypen.
D E I: Paratypen: 1 Ex. N. West-Rhodesia, 2 Ex. Rhodesia, Rosalia, 1 Ex. Rhodesia, Rahetu (Fundort in der Be­
schreibung nicht genannt!); Coll. Plason , Staudinger , 1913.
respiciens HORN, 1920 (Cicindela)
(Ark. Zool. 13, nr. 11, 18)
Mehrere Syntypen, merid. Galla, Ganale, Haro Gobam, 7 .—13. IV . 1901; Somali; leg. E rlang er ; im Museum 
Berlin und in Coll. H orn.
D E I: Syntypen: 3 Ex. S. Galla, Ganale, 7., 13. IV . 1901; 1 Ex. S. Galla, Haro-Gobana; leg. E rlanger .
Im  Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „H aro Gobam“ , steht auf dem Etikett 
, ,Haro-Gobana“ .
resplendens DOKHTOUROFF, 1888 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Ross. 22, 143)
Mehrere Syntypen, Ordoss, V III.
D E I: 2 Syntypen, Ordoss, 1884, leg. Po tan in .
resplendens HORN, 1902 (Ccllyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 66)
9 Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, I V . - V .  1900, 2 -3 0 0 0 ' ,  leg. Fruhstorfer ; im D EI.
reticostata  H orn, 1908 (Cicindela)
(Proc. Acad. Philad., 509)
<J Holotypus, Angola, Enyalanganja, 3 Std. südl. von Ekuiva River, X I .  1907, leg. W eltm ann .
D E I: Benguella, X I . 1907, leg. W elt m a n n ; vielleicht Holotypus.
revoili Fairm aire, 1882 (Drcmica)
(In: R evoil , Faune & Flore Comalis, Col., 6)
Mehrere Syntypen meridionale-orientale Afrique.
D E I : 1 Syntypus, Somali, Ouarsanguölis, 1881, durch R ivoiL .
rhytidopteroides HORN, 1924 (Cicindela)
(Mem. Dep. Agric. India 8, nr. 9, 89)
1 <J, 1 9 Syntypen, Bengal.
D E I : 1 Ex. Hanus, Ledir, 1923.
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ribbei HORN, 1895 (Cicindela)
CDtsch. Ent. Ztschr., 360)
2 SS, Syntypen, Salomo Archip., Shortlands Ins., leg. Bibbe.
D E I: 1 S Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
richteri H orn, 1901 (Neccollyris)
(Bev. Cie., 62)
9 Holotypus, Borneo, ex Coll. B ic h ter ; im D EI.
ritsem ae  H orn, 1895 (Cicindela)
(Kot. Leyd. Mus, 17 ,15)
2 99, Syntypen, in den Bergen von Argentinien, Prov. Catamarca, 1893, leg. Te n  K a t e .
D E I: 1 $ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Laogebergstrecke, ex Museum Leyden.
roeschkei H orn, 1892 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)
$ Holotypus, Calcutta, ex Coll. B ichter [Caleutta-ÁTEiNSON]; im DEI.
roseiventris linearis HORN, 1905 (Cicindela)
(Syst. Ind. Cic., 22)
Mehrere Syntypen, Costa Bica, San Carlos, Coll. SCHILD-Burgdorf; im D EI.
D E I: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
rothschildi H orn, 1896 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 152)
Holotypus, mehrere Paratypen, Luzon bor., leg. W h iteh ead , 94, in Coll. B othschild und in Coll. H orn.
D E I: 1 S, S. Luzon, A lbay; 1 9, K . Luzon; leg. W h iteh ead , 94, ex Museum Tring.: Paratypen.
rudolfbennigseni HORN, 1912 (Cicindela)
(Ent. Mitt. 1, 306)
S  Holotypus, Heu-Guinea, Sattelberg, ex Coll. Y. B ennigsen; im D EI.
rufiventris beckeri HORN, 1897 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 171)
Mehrere Syntypen, Mexiko, Sierra de Durango, nahe bei Canelas, leg. B ecker .
D E I: 1 S Syntypus, Sierra de Durango, leg. B ecker.
rufiventris nigroconfluens HORN, 1923 (Cicindela)
(Zool. Jahrb. Abt. Syst. 47, 322)
1 S, 1 9 Syntypen, Costa Bica, Turrialba, leg. S c h ild ; im D EI.
rufiventris reducto  HORN, 1897 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 171; nom. praeocc. =  rufiventris reducens H orn, 1915, Gen. Ins. Cic., 386) 
Mehrere Syntypen, Mexico, Guadalajara, leg. H öge.
D E I : 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
rufomarginata maculatovittata H orn, 1938 (Cicindela)
(Ent. Beih. 5 ,1 1 , Taf. 45, Eig. 1 5 -1 9 )
Mehrere Syntypen, Kassai-Land, Kondue, leg. L u j a ; Franz. Kongo-Gebiet, Franceville und Diélé, via D onckier 
an H orn .
D E I: Syntypen, Congo: 11 Ex. Kassai, Kondue, leg. Lu j a ; 2 Ex. dto. Coll. B o lle ; 3 Ex. Diélé, Coll. D o nckier ; 
1 Ex. Franceville, Coll. V . de  Po ll ; 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. B ichter .
rugatilis B ates, 1890 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 497)
Mehrere Syntypen, Mexico, Toluca, leg. Sallé und H öge.
D E I: Syntypen: 1 Ex. Mexico, Toluca, leg. H öge und 1 Ex. dto., ex Coll. B ichter .
rugei HORN, 1892 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)
9 Holotypus, Mindanao, ex Coll. B u g e ; im D EI.
rugifer  H orn, 1895 ( Procephalus)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)
9 Holotypus, Bahia; im D E I.
rugifer  H orn, 1902 (Therates)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 74)
$  Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, IV . - Y .  1900, 2 -3 0 0 0 ' ,  leg. Fruhstorfer; im D EI.
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rugosa  BERTOLONI, 1858 (Dromica)
(Mem. Äccad. Bologna, 1, 305, Taf. 23, Big. 2)
Mehrere Syntypen; am Fluß Magnära, Prov. Inhambanensis Mosamblci, leg. K aro lu s F or n asin iu s  ; Bono- 
niae, 1848, Coll. B e rto l o n i.
D E I: 1 Syntypus, Mokambo-Bai.
Syn. zu bertolonü Thomson, 1856.
rugosoangustus HORN, 1929 (Tkerates)
(Ztschr. Insbiol, 24, 19—20)
3  Holotypus, Tonkin, Chapa, 1. V II. 1927, leg. Jeanvoine; im B E I.
rugulosus HORN, 1900 (Therates)
(Btsch. Ent. Ztschr., 194)
1 3 , K . O.-Sumatra, Tebing tinggi, leg. Sc h u lt h e iss ; 1 9, Java (? ) : Syntypen; im B E I.
rusticana P&RINGUEY, 1893 (Cicindela)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 4 3 —44)
Mehrere Syntypen, South Africa, Transvaal, Barberton.
B E I : 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. Pärin g u e y .
ruth  HORN, 1907 (Megacephala)
(Btsch. Ent. Ztschr., 266)
3  Holotypus, Matto Grosso.
B E I : 3  Holotypus, Garbe, Grenze von S-Paulo & Matto Grosso, durch St a u d in g e r .
saetigera  HORN, 1893 ( Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 198)
9 Holotypus, Cap York, durch Sr n k a ; im B E I.
sarawakensis T h om son , 1957 (Collyris)
(Arch. Ent. 1 ,133)
Holotypus, Borneo, Sarawak, ex Coll. B a t e s ; im B E I.
sauteri HORN, 1912 (Cicindela)
(Ent. Mitt. 1, 134)
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 1. V .—14. V I. 1908, Taihorin, V I. 1911; leg. Sa u t e r .
B E I: 5 Ex. Formosa, Taihorin, V I. 1911 ,1  Ex. Kosempo, 2 . - 1 4 .  V I. 1908; leg. Sau ter : Syntypen.
sauteri HORN, 1912 (Collyris)
(Ent. Mitt. 1 ,131)
2 3 3 ,  2 $9, Syntypen, Formosa, Taihorin, V II. 1911, leg. Sa u t e r .
B E I: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, V I. 1911 (Funddatum in der Beschreibung nicht genannt), V II. 1911, leg. 
Sa u t e r .
sauteri grossepunctata  HORN, 1935 (Collyris)
(Koleopt. Bundsch. 21, 49)
3  Holotypus, Tonkin; im B EI.
seabra  PÄRINGUEY, 1893 (Mantichora)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7 ,1 6 ;  nom. praeocc. — manica PÄRINGUEY, 1898,1. c. 10, 305)
Mehrere Syntypen: Belagoa Bay, Bikatla, Antiocha; Mashunäland, Manica Tuli; Mozambique.
B E I : 1 Syntypus, Belagoa Bay, ex Co11..P£r in g u ey .
scapularis HORN, 1896 (OdontochÜa)
(Bull. Mus. Paris 2, 328)
2 3 3 , Syntypen, Cayenne, ex Coll. B e je a n  — Coll. Chaudoir.
B E I : 1 3  Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
schaefferi H orn, 1903 (Cicindela)
(Journ. New York Ent. Soc. 11, 213)
9 Holotypus,,,California?“ , via Sc h a e e e e r (Brooklyn) an H o rn ; im B E I.
schaum i HORN, 1892 (Collyris)
(Btscb. Ent. Ztscbr., 366)
9 Holotypus, Cornwallis, ex Coll. R ic h t e r ; im B E I.
schaum i HORN, 1895 (Ctenostoma)
(Btsch, Ent. Ztschr., 354)
$ Holotypus, Bahia [leg. Fr u h st o r fb r ] ; im B E I.
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schaum i H orn, 1892 (Derocrania)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 67)
1 $, Ceylon; 1 Ex. im Museum Berlin: Syntypen.
D E I : 1 ? Syntypus, Ceylon, leg. Sc h l ü t e r .
schaum i HORN, 1892 (Megalomma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)
S Holotypus, Madagascar, ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
Syn. zu viridicyanea Audouin & B r u llü , 1839.
schaum i H orn, 1892 (Myrmecoptera)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 220)
Ost-Afrika, 1 $, Madinula, in Coll. H o r n , 1 $, W itu, Dana Fl., im Museum Berlin: Syntypen.
D E I: 1 $ Syntypus, Ost-Afrika, Madinula, leg. D e H il air e .
schaum i H orn, 1893 (Pogonostomä)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)
(J Holotypus, Madagascar, ex Coll. R ichter-Plason (Goudot) ; im D EI.
schaum i HORN, 1892 (Therates)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 69 ; nom. praeocc. — schaumianus HORN, 1905, Syst. Ind. Cic., 11)
$ Holotypus, Borneo, ex Coll. R ichter ; im D EI.
schaum i H orn, 1892 (Thopeutica)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 75)
$ Holotypus, Celebes, Minahassa; im D E I.
schaum i triangulomicans HORN, 1942 (Cicindela)
(Arb. morph. tax. Ent. 9 ,1 3 9  — 140)
$ Holotypus, bei Koelawi Paloe im westlichen Celebes, 3100 m, III. 1937, leg. K a l is ; im D EI.
schaumianus flavoom ata  HORN, 1931 (Therates)
(Ent. Nachrichtenhl. 5, 5 — 6)
5 SS, Borneo occident., Mowong, Mitte I X . 1907, leg. M tjir, via Arangua an H o rn ; 4 weitere Ex. durch H adden  
an H orn ; im Museum Honolulu und in Coll. H orn : Syntypen.
D E I: 3 dd, Syntypen, W . Borneo, Mowong, I X . 1907, leg. Mtjir.
schm alzi H o rn , 1898 (Ctenostoma)
(R ev. Cic., 32)
2 $ $ , Syntypen, St. Catharina, leg. Sc h m a l z ; im D EI.
schm alzi HORN, 1896 (Oxychüa)
(Ent. Nachr. 22, 337)
Mehrere Syntypen, Brasilia, St. Catharina, dur ch SCHMALZ an H o r n ; 1 Ex. im Museum Berlin.
D E I: 1 Ex. Brasilia, durch FELSCHE, 5 Ex. Joinville, durch Schmalz.
Syn. zu similis H orn , 1892.
schm idtgoebeli  HORN, 1893 (Collyris)
(Ann. Mus. Genova (2) 13, 378)
Birmanie, Teinzö, Carin Chebä, Tenasserim, leg. F e a , mehrere 4 c?d; in Coll. F e a : Syntypen.
D E I : 2 Syntypen, Carin Chebä, 9 0 0 -1 1 0 0  m, 5. X I I . 1888, leg. F e a .
Syn. zu variitarsis Chatjdoir, 1860.
schm idtgoebeli HORN, 1895 (Euryoda)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 87)
$ Holotypus, Laos [leg. Stevens] ; im D EI.
schm idti H orn , 1927 (Cicindela)
(Ent. Mitt. 16, Nr. 1, 57, Fig. 2)
?  Holotypus, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. Sc h m idt  [2 7 .-2 9 . V . 1926]; im D E I.
schultzei H orn , 1908 (Prothyma)
(Philipp. Journ. Sc. 3, 273)
Syntypen, Philippinen: 2 <$<$, Insula Romblon, No. 2049, 1 $, Insula Sibuyan, No. 1965; leg. G regor; in Coll. 
„Bureau of Science“ , Manilensis.
D E I : 1 <3 Syntypus, Insula Romblon, leg. G regor, Acc. No. 2049. 
schultzeorum  HORN, 1904 (Megacephala)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 430)
?  Holotypus, Kamerun, Yola, 20. V . 1903, leg. S c h u l t z e ; im  D EI. 
schtcarzi HORN, 1923 (Cicindela)
(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 324, f, c)
6 $ $ , Syntypen; am Licht, Panama, Ancon, IV . 1911, leg. K r a f t ; Canalzone, Alt-Panama, 15. V . 1909/ 
49. II. 1912.
D E I: 1 Ex. Old Pan., Beach, 1 ?, Old Panama, R. of. Pan., 15. V . 1909, 1 <J, 1 $, arc-light globe Ancon, CZ Pan, 
IV . 1911, leg. K r a f t ; ex Coll. Jen n in g s : Syntypen.
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scitula SLOANE, 1909 (Cicindela)
{Proc. Linn. Soc. N . S. Wales 34, 298) 
d Holotypus, Australia, Northern Territory, Pine Creek Distr., durch French  an Slo a n e ; [VII. 1909] im D EL
scripta  H orn, 1891 (Cicindela)
(In : H orn  & R oe sc h k e , Hon. pal. Cic., 141—148)
Süd-Ost-Rußland, Charkow, Kurusch, Derbent etc., mehrere Syntypen.
D E I: 1 Syntypus, Caucasus, durch Staudinger .
seidlitzii K ra a tz , 1890 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)
Mehrere Syntypen, wahrscheinlich ehemals Siebenbürgen.
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. K raatz .
Syn. zu elegans F ischer, 1828—1824.
seleiensis N id e k , 1955 (Cicindela)
(Ent. Bl. 50 (1954), 232, Fig. 1 - 3 )  
d Holotypus, 2 de?, Paratypen, Saleier, leg. K a l is , in Coll. v. N id e k .
D E I: 1 d Paratypus, Celebes, Ins. Saleier, X I I .  1938, leg. K alis .
sem icincta  HORN, 1892 (Odontochila)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)
1 d, 1 $ Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
Syn. zu batesi Ch a u d o ir , 1860.
'* sem ilevis HORN, 1897 (Dromica)
(Ent. Nachr. 23, 98) 
d Holotypus, Zululand, ex. Coll. DOkhtouropf ; im D EI.
sem peri  H orn, 1893 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 320) 
d Holotypus, Insel Philippinen; im D EI.
septentrionale FLEUTIAüX, 1903 (Pogonostoma)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 172)
Mehrere Syntypen, Madagascar, Diego-Suarez, montagne d’Ambre, durch D o n c k ie r .
D E I: Madagascar, Diego Suarez, durch D onckier , 2 Syntypen.
sericeolongicornis HORN, 1926 (Cicindela)
(Ent. Mitt. 15, 76)
2 $$, Syntypen, Uganda, Gulu, I V .—V . 1925, leg. Ca r p e n t e r .
D E I: 1 ?  Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
sericeu s  C asey, 1897 (Dromochorus)
(Ann. New York Acad. Sc., 294)
2 dd, 1 §  Syntypen, Texas,
D E I: 1 Syntypus, Texas, durch Ca s e y .
Syn. zu belfragei Sa l l é , 1877.
seriegutta  H o r n , 1934 (Cicindela)
(Mém. Acad. Malgache, 20, 28, Fig. 20)
5 dd, 1 9 Syntypen, N .-W . Madagascar, Antseva, Ambobako, Riv. Ramena, X I . 1933/1., II.1934,leg.MELLlS; im 
D EI.
seriepunctaia  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)
2 dd, Syntypen, Darjeeling, von A t k in so n , ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
seriepunctata  HORN, 1929 (Dromica)
(Stett. Ent. Ztg. 90, 3 1 2 -3 1 3 )
Mehrere Syntypen, Katanga, Kinda, via St a u d in g e r  & B a n g -H a a s  an H o r n .
D E I : 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
serietuberculata  H o r n , 1929 (Dromica)
(Stett. Ent. Ztg. 90, 314)
Syntypen, Katanga: 1 $, Kinda, via Staudinger & B ang -H aas an H o r n ; 1 9, Kafakumba, via Be Moult an 
H o r n ; im D EI.
setosula  HORN, 1909 (Dromica)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 92)
$ Holotypus, Africa centralis, Kwango-District; im D EI.
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sexmaculata  P éringuey, 1893 (Cosmema)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 85, Taf. 2, Fig. 8)
Mehrere Syntypen, South Africa, Transvaal, Lydenburg, Potchefstroom, Delagoa Bay, teste Ch a u d o ir .
D E I: 1 Syntypus, Potchefstroom, N. 64, ex Coll. Pé rin g u ey .
Syn. zu cüreoguttata Chaudoir, 1864.
shirakii H orn, 1927 (Cicindela)
(Wien. Ent. Ztg. 44, Nr. 1 u. 2, 41)
4 Syntypen, Formosa: 1 <?, 1 $, Boeichi, nördlich-zentrales Formosa, ca. 8000 Fuß hoch, 14. IY . 1924; 1 3 , 1 Ç, 
Tattaka, mittleres-zentrales Formosa, ca. 9000 Fuß hoch, 20. V . 1924; leg. Shiraki.
H E I: Syntypen, Formosa: 1 Ex. Boeichi, 15. IV . 1924 (nicht 14. IV . 1924!); 1 Ex. Tattaka, 20. V . 1924, ex Coll. 
L e  M oult.
sicardi H orn, 1927 (Pogonostoma)
(Wien. Ent. Ztg. 44, Nr. 1 u. 2, 38)
Madagascar borealis, Mont d5Ambre, leg. Sicar d , via Sicard an H orn , <? Holotypus; im H EI.
sichelt Thomson, 1857 (Manticcra)
(Mon. Cic., 9, Taf. 2, Fig. 7, 8 ,10)
Syntypen, Frontière de la Cafferie; 1 3, in Coll. Thomson, 1 3 , 1 2, in Coll. Mniszech, provenant de Tancienne 
Coll. S a ffe r lin g .
D E I: 1 3  Syntypus, Cape, ex Coll. V . DE POLL.
Syn. zu tuberculata Ge e r , 1778.
signala HORN, 1902 (Coüyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)
Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, I V .—V. 1900, 2 —3000' leg. F ruhstorfer.
H E I: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
sikorae HORN, 1896 (Megalomma)
(Ent. Nachr. 22, 342)
9 Holotypus, Madagascar, am Fuß des östl. Hochplateaus, leg. Sik o r a ; im D EI.
sikorae H orn, 1894 (Pogonostoma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 239)
Madagascar, durch Sikora, 1 $ ; in Coll. Srnka 1 3 : Syntypen.
H E I: 1 $ Syntypus, Madagascar, durch Sikora .
sim ilis HORN, 1892 (Euryoda)
(Htsch. Ent. Ztschr., 70)
1$» Guinea; 1 $, im Museum Berlin; Syntypen.
H E I: 1 $ Syntypus, Guinea.
Syn. zu versicolor H ejean , 1825.
sim ilis  H orn, 1892 (Qxychila)
(Htsch. Ent. Ztschr., 89)
$ Holotypus, Bio Grande do Sul; [durch Staudinger] im H EI.
sim pliceps  H orn, 1900 (Ctenostoma)
(Dtschr. Ent. Ztschr., 361)
? Holotypus, Bio de Janeiro; im HEI.
sim ulator H orn, 1894 (Odontochila)
(Htsch. Ent. Ztschr., 223)
3 Holotypus, Columbia; im HEI.
sim ulatrix H orn, 1896 (Cicindela)
(Htsch. Ent. Ztschr., 150)
3  Holotypus, 1 $ Paratypus, Ins. Philipp.; in Coll. B o th sch ild  und Coll. Horn.
D E I: 1 $ Paratypus, Ins. Philipp.
sinaloae B ates, 1890 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 505)
Mexico, Mazatlan, leg. H öge, mehrere Syntypen.
H E I: 1 <J,-2 $$, Mazatlan, in Sinaloa, leg. HÖGE.
singularis F le u tia u x , 1899 (Metopon)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 255)
Mehrere Syntypen, Brésil, Jatahy, Prov. de Goyas.
H E I: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
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singularis som olica  M and l, 1959 (Cicindela)
(Bonn. Zool. Beitr. 10, Nr. 1 —2, 101)
3  Holotypus, 12 Paratypen, Berbera, leg. M artin , im Museum A le x a n d e r  K oenig und in Coll. M andl.
B E I : 1 Paratypus, Berbera, leg. Ma rtin .
sinuosa  B ru llÉ , 1837 (Cicindela)
(Voyage Orbigny, Ins. CoL, 8)
Mehrere Syntypen, am Ufer des Parana, Corrientes, leg. Or b ig n y .
D E I: 1 Syntypus, Parana, leg. Or b ig n y , durch Spenger , Coll. W eber .
sjöstedti H orn , 1927 (Cicindela)
(Wien. Ent. Ztg. 44, Nr. 1 u. 2, 4 2 -4 3 )
British-Ost Afrika, Gilgil, 8000 Fuß hoch, IV ., leg. Sa n d b e r g , mehrere Syntypen, im Museum Stockholm und in 
Coll. H o r n .
B E I: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
sloanei HORN, 1920 (Megacephala)
(Ark. Zool. 13, nr. 11, 2)
$ Holotypus, Australia; im B E I.
smaragdina  HORN, 1894 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 220)
$ Holotypus, Ind. or.; [durch B eyr o lle] im B E I.
soalalae Fairm aire, 1903 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 358)
Mehrere Syntypen, Région Malgache, Soalala, Ankarahitra, leg. P e r r ie r .
B E I: 2 Ex. Soalala, 1 Ex. Ankarahis; leg. Pe r r ie r : Syntypen. Im  Gegensatz zu der in der Originalbesehreibung 
verwendeten Schreibweise , ,Ankarahitra“  steht auf dem E tikett, ,Ankarahis“ .
sobrina erichsoni HORN, 1892 (Tetrachd)
(Btsch. Ent. Ztschr., 369)
0 Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. R ic h ter ; im B E I.
sobrina globosicollis H orn, 1914 (Megacephala)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 5)
Mehrere 3 3 , Syntypen, Britisch-, Holländisch- und Französisch Guyana.
B E I : 1 3 , Br. Guyana, durch Staudinger; 1 3 , Surinam, Coll. Schaum; 1 3 , Cayenne, Armitage, durch B a te s ;
1 3 , Blanc: Syntypen.
solskyi BOKHTOUROEP, 1882 {Cicindela) *
(Rev. Ent. 1, 275)
Mehrere Syntypen, Malacca, in Coll. B okhtouroee .
B E I : 1 Syntypus, Malacca.
Syn. zu conicollis Schaum, 1862.
soror  H orn, 1935 (Cosmema)
(Stett. Ent. Ztg. 96, 163)
■? Holotypus, W . Afrika, Angola, Benguella, 1913, ex Coll. Plason , via Staudinger  & B ang-H aas an H o rn ; 
jm BEI.
sparsim pilosa  HORN, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 29)
1 3 ,  1 $ Syntypen, Port Barwin, Palmerston, X I .  1908, leg. B odd ; im B E I.
speciosula  H orn, 1892 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 361)
Mehrere Syntypen, Palawan.
B E I : 4 Syntypen, Palawan, durch Staüdinger .
spectabilis PÉRINGUEY, 1893 (Myrmecoptera)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 64)
Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia.
B É I : 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. Pé rin g u ey .
spectabilis inhum erosa  HORN, 1928 (Therates)
(Koleopt. Rundsch. 14, 169)
3  Holotypus, Ost-Borneo, Mamakan-Fluß, Songei Boh, Coll. MjÖberg ; im B E I.
speculifera HORN, 1934 (Prothyma)
(Mém. Acad. Malgache 20, 27)
Mehrere E x. Madagascar, merid. Ampandradava, Bekily, 1 3 , Ambovombé, 3. IV . 1932 ,1 $, M-gne Kalambatitra, 
1 . 1933; leg. S e y rig ; im Museum Paris und in Coll. H orn : Syntypen.
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D E I: 29 Ex. S. Madagaskar, Ampandrandava, 1 Ex. Kalambatitra,, 1 . 1983; leg. Se y r ig : Syntypen.
Im  Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Ampandradava“  steht auf dem 
E tikett,, Ampandrandava4 4.
spenceri Sl o a n k , 1897 (Megacephala)
(Proc. Linn, Soc. 1ST. S. Wales 22, 83)
Mehrere Syntypen, West-Australia, Murchison River, Coll. Fren ch .
D E I: 1 $ Syntypus, West-Australia, Murchison River.
sphaericollis HORN, 1931 (Cicindela)
(Enfc. Nachr. 5, 3 —4)
3  Holotypus, Celebes, Macassar, Coll. V. de P o l l ;  im D EI.
spinicollis HORN, 1908 (Cicindela)
(Journ. Asiat. Soc. Bengal, Straits Branch, 50, 100)
$ Holotypus, North Borneo; im D EI.
spinipenne HORN, 1893 (Pogonostcma)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 13)
$ Holotypus, aus dem Innern von Madagascar, leg. H il d e b r a n d t ; [ex. Coll. R ic h t e r ] im D E I.
Syn. zu c/ialybaeum K l u g , 1835.
spinolae Ge st r o , 1889 (Cicindela)
(Ann. Mus. Genova (2) 7, 85)
Mehrere Ex. Birmania, Teinzö, V ., Bhamo, V I .; 1 Ex. Meetan, Tenasserim, IV .; in Coll. F e a : Syntypen.
D E I: 2 Syntypen, Birmania, Teinzö, 1886, Coll. Fe a .
spinosa violaceanigra MANDL, 1956 (Megacephala)
(Opusc. Zool. München 11, 3)
Bolivia, Region Amazonica, Trinidad, X .  1951, leg. Z is c h k a , in Coll. Z isc h k a  und Coll. MANDL, $  Holotypus,. 
6 Paratypen.
D E I : 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
spuria  HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 360)
3  Holotypus, Sumatra, ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
Syn. zu cruentata Schm idt-G oebel, 1846.
srnkae  H orn, 1893 (Pogonostcma)
<* (Dtsch. Ent. Ztschr., 15)
$ Holotypus, Madagascar, durch Srnka  ; im DEI.
slaudingeri HORN, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)
Mehrere Syntypen, Sao Paulo, durch Staudinger .
D E I: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu chlorosticta K o l la r ,  1836.
staudingeri KRAATZ, 1883 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 337)
5 Syntypen, Turkestan, Osch.
D E I: 1 E x . Turkestan Osch., Coll. K raatz , ex cab. Staudinger -CoII. v . de  Po ll ; 1 Ex. ohne Fundort, ColL 
K r aa t z : Syntypen.
Syn. zu sturmi Men]£stri£;s, 1832.
sternbergi HORN, 1898 (Odontcchila)
(Not. Leyd. Mus. 20, 101)
3  Holotypus, Venezuela, Coll. St e r n b e r g ; im D EI.
stiengensis HORN, 1914 (Collyris)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 58, 138)
$ Holotypus, Cochinchine, Stieng, ex Coll. Castelnau -CoII. B r o w n -CoII. E hlers v . de Poll ; im DEI.
strachani H o p e , 1842 (Calochroa)
(Ann. Mag. Nat. Hist. 10, 91)
Mehrere Syntypen, Sierra Leone, leg. Strachan .
D E I: 2 Syntypen, Guinea, ex Coll. D o k h tou rope .
strandi HORN, 1914 (Dromica)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 11)
$ Holotypus, Südost Angola; im D EI.
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strandi H orn, 1914 (Oxychüa)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 7)
S Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. H eyne .
strandi crebrepunctata  HORN, 1929 (Dromica)
(Stett. Ent. Ztg. 90, 315)
S Holotypus, Katanga, Kawa-Fluß, X I I . 1925, via Le Moult an H o r n ; im D EL
striolata auricollis F le u t ia ü X , 1886 (Cicindela)
(Compt. rend. Soc. Ent. Belg., 88)
1 <?, 1 9 Syntypen, Sumbava.
D E I: 1 9 Syntypus, Sumbava, ex Coll. F leü tia u x .
striolata uniens HORN, 1896 (Cicindela)
(Stett. Ent. Ztg. 57, 174)
S.-Palawan und Balabak, mehrere Syntypen.
D E I: 3 Ex. S.-Palawan, 6 Ex. Balabak; durch St a u d in g e r : Syntypen.
striolata toetterensis HORN, 1914 (Cicindela)
(Arch. Naturg. 79, A  11 (1913), 28)
9 Holotypus, Insel Wetter, 1901, leg. K ü h n ; [Asia Arch.] im D EI.
stutzeri HORN, 1913 (Dromica)
(Key. Zool. Air. 2, 272)
Belg. Congo: 1 9, Katanga, leg. Stützer ; mehrere Ex. Elisabethville, 14. X I . 1911, leg. B equaeiit und Miss. 
A gric. Leplae , im Musée du Congo: Syntypen.
D E I: Belg. Congo; 1 ?, Katanga, leg. St u t z e r ; 3 Ex. Elisabethvffle, 14. X I . 1911, Miss. Ag r ic . L e p l a e : Syn­
typen.
suavis H o rn , 1896 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 151)
9 Holotypus, 1 9 Paratypus, Lucon merid., Albay, leg. W h iteh eab , 94; in Coli. Rothschild und Coll. H orn. 
D E I: 1 9 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
subfasciala H orn, 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 370)
S Holotypus, Sumatra, ex Coll. R ic h t e r ; im D EI.
Syn . zu discreta Sch au m , 1863.
sublacerata SOLSKY, 1874 (Cicindela)
(Reise Turk. F edtschenko , Col., 8)
Mehrere Syntypen, bei der Stadt Kokan, 10. V I. 1871, 7. V I., auf der Strecke Mochrama—Bis-Aryk; leg. F e d - 
TSCHENKO-Exped. Turk.
D E I: 1 Ex. Turkmenien, 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. R ic h ter : Syntypen.
subm etallicus ni g  er  CAZIER, 1937 (Omus)
(Pan-Pacific Ent. 13, 94)
S Holotypus (No. 4478 C. A . S. Ent.), Paratypen; 1 $  (No. 4479 C. A . S. Ent.) und mehrere E x .; California, 
Wartham Canyen, Fresno Co., 26. III. 1937, leg. Blum, 18. III. 1928, leg. W ag n e r; in Coll. W agn er, Coll. Blum, 
Coll. N u ttin g  und Coll. Cazier.
D E I: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 26. III. 1937, leg. B lum .
subtilis H o rn , 1904 (Pogonostcma)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1, 81)
Mehrere Syntypen, Diego-Suarez.
D E I: 5 Syntypen, Madagascar, Diego Suarez, 1893, leg. Allu au d .
subtilobscurala  HORN, 1925 (CoUyris)
(Ent. Bl. 21, 133)
V  Holotypus, Basilan; im DEI.
subvittata  KRAATZ, 1890 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
D E I: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. K raatz.
Syn. zu atrata P a lla s , 1776.
sum atrensis HORN, 1896 (Collyris)
(Stett. Ent. Ztg. 57, 176)
Mehrere Syntypen, Insel Sumatra, Mitt I. 1894, leg. D oiirn .
D E I: 1 Syntypus, Soekaranda, 1 .1894, leg. D ohrn.
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suturalis H o r n , 1900 (Tetracha)
(Ent. Nachr. 26, 53)
Ecuador, Posorja, leg. Campos, mehrere Syntypen.
D E I : 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
tascosaensis DAVIS, 1918 (öicindela)
(Bull. Brookl. Ent. Soc. 13, 3 3 - 3 4 ,  Taf. 2) 
cJ Holotypus, mehrere Paratypen, Texas, Tascosa, V . 1917, in Coll. D a v is , Coll. H a r r is  und Coll. L e n g . 
D E I : 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu roseiventris C h evro lat, 1834.
ienella PÉRINGUEY, 1893 (Myrmecoptera)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 6 3 -6 4 )
Holotypus, South Africa, Barberton, Transvaal.
D E I: <5 Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. P é r in g u e y .
tenellula H o r n , 1903 {Dromica)
(Dtseh. Ent. Ztschr., 317)
Gazaland, Mt. Chirinda, X I I .,  leg. M a r s h a l i , mehrere Syntypen.
D E I : 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
tenuilineata HORN, 1892 (öicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)
1 <?, 1 ?  Syntypen, Madagascar, ex Coll. R ic h t e r .
D E I: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu melanckolica E a b r ic iü S, 1798.
terminalis com pletesignata  HORN, 1929 (öicindela)
(Journ. F. M . S. Mus. 14, 468)
Mehrere Syntypen, Britisch Nord-Borneo, Kudat, I s t—10th. I X .
D E I: 5 Syntypen, N. Borneo, Kudat, 2., 3., 9., 10. I X . 1927.
tetradia FAIRMAIRE, 1899 (Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 511)
Mehrere Syntypen, Malgache, Vallée de la Betsiboka, leg. P e r r ie r .
D E I: 1 Syntypus, Madagascar, Suberb11®, leg. Perrier .
thebana V r ie s  v a n  DOESBIJRGH, 1895 {Cicindela)
(Tijdschr. Ent. 38, 4 - 5 ,  Fig.)
9 Syntypen, Aegypten, Karnak, am Ufer des Nils.
D E I: 1 Syntypus, Aegypten, Karnak, 1893.
Syn. zu trisignata D e j e a n , 1822.
thierfelderi HORN, 1925 {Distijisidera)
(Ent. Mitt. 14, 179)
$ Holotypus, Südküste vom Holländischen Neu-Guinea, leg T h ie r e e l p e r , durch M e t h n e r ; im D EI.
thom soni HORN, 1894 (Collyris)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 217)
$  Holotypus, Penang [ohne Fundort] ; im D EI.
thom soni D ok h toü roef , 1882 {Tetracha)
(Spec. Cic. 1, 61)
2 Syntypen, Bolivie, in Coll. D ok h to u r o ff .
D E I: 1 Syntypus, Bolivie, durch St a u d in g e r .
Syn. zu coerulea Lucas, 1857.
thoracica H o r n , 1892 {Tetracha)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 90)
$ Holotypus, Amazonen-Strom [ex Coll. R ic h t e r ] ;  im D E I.
Syn. zu affinis D ejean , 1825.
tonkinensis HORN, 1902 {Therates)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)
Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, I V .—V. 1900, 2 -3 0 0 0 ' ,  leg. F r u h st o r fe r .
D E I: 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
traducens HORN, 1903 {Dromica)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 316)
£ Holotypus, Gazaland, Up. Busi R ., X I I . 1901, leg. M a r s h a l l ; im D EI.
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tvanswaalensis B okhtouroee, 1883 (Dromiea)
(Key. Mens. Ent. 1, 9)
Mehrere Syntypen, Transvaal, in Coll. D okhtoüroff.
D B I: 1 Syntypus, Transvaal.
Syn. zu furcata Boheman, 1848.
trem olerasi HORN, 1909 (Megacephala)
(Bev, Mus. La Plata 16, 32)
Syntypen: 1 <?, 2 ?$, Uruguay, Salto, leg. Tremoleras, in Coll. H o r n ; 1 $, von Silvestri, X I . 1899, in Entre 
Bios provineia illa Argentiniae, leg. Concordiam.
B E I: 1 <?, 2 mit den Angaben der Beschreibung: Syntypen.
tricostata HORN, 1897 {Dromiea)
(Ent. Nachr. 23, 237)
? Holotypus, Afrika, Benguela; [Deyr o lle] im B E I.
tricostulata H orn, 1932 {Dromiea)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15, 2 00—201 (Separat-Abdruck)).
$ Holotypus, Angola merid., Eluß („mulola“ ), Chimporo, X I . ,  leg. M o n a r d , Miss. Scient. Suisse 1928/29; im B EL
tricuspip&nis H orn, 1932 {Odontoehüa)
(Bev. Ent. 2, 4 0 9 -4 1 0 )
1 81, Bio Anajas, Para, V I ., 1 <?, ohne Bundort: Syntypen; im B E I.
trifasciata boliviana MANDL, 1956 {Cicindela)
(Ent. Arb. Mus. G. BREY 7, 3 8 6 -3 8 7 )
$ Holotypus, 4 Paratypen, Bolivia tropica, Santa Cruz, 500 m ü. M ., 20. X . 1954, leg. Z isc h k a , in Coll. Z is c h k a . 
B E I: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
trifasciata latioresignata M a n d l, 1967 {Cicindela)
(Ent. Arb. Mus. G. BREY 8, 4 3 5 -4 3 7 )
<? Holotypus, Nord-Peru, Puerto Pizarro, 14 km nördl. v. Tumbas, 1. V . 1959, leg. W e y r a u c h ; 17 Paratypen, dto. 
B E I: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
triram osa  KOLLAR, 1836 {Cicindela)
(Ann. Hofmus. Wien, 330)
Mehrere Syntypen, Ind. or., Madras.
B E I : 1 Syntypus, Madras.
Syn. zu cognata W ie d e m a n n , 1823.
trispecularis H orn, 1895 (Penlacomia)
(Btsch. Ent. Ztschr., 358)
<3 Holotypus, Brasilia; im B E I.
Syn. zu degandei Tatum, 1851.
tristis pseudofem oralis HORN, 1938 {Oxychila)
(Ent. Beih. 5, 22)
1 d, 1 $, Gebirge von Bio Grande do Sul bei Taquara, II. 1926, leg. E m rich ; 1 $, Brasilien: Syntypen.
B E I : 1 2, Süd-Brasilien, S. Brancisco de Paulo, leg. E m r ic h ; 1 3 , S. Brancisco de Paulo, mit den Angaben der Be­
schreibung; 1 Brésil.
tristis pseudonigroaenea  HORN, 1938 {Oxychila)
(Ent. Beih. 5, 25)
Mehrere Syntypen, Peru, Chanchamayo, 1500 m, leg. H e y n e , Cuzco, 2 —3000 m und Pozuzo, leg. B olle und 
Bassl , Quiroz, am Bio Pancartambu, 10. X I .  1933, leg. W a r d .
B E I: Syntypen, Peru: 3 Ex. Chanchamayo, 1500 m, leg. H e y n e ; 2 Ex. Cuzco, 2 — 3000 m, 1 Ex. Pozuzo; leg. 
B o lle ; 2 Ex. Quiroz, Bio Pancartambu, 10. X I . 1933, leg. W a r d .
tritom a  B le u t ia u x ,  1893 {Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Br. 62, 493, Big.)
Mehrere Syntypen, Birmanie, Cochinchine, im Museum Paris und Genua.
B E I : 2.$$, Syntypen, Birmanie, Teinzö, 1886, durch Be a .
Sfn . zu mouhoti Chaudoir, 1865.
triumphalis HORN, 1902 {Euryoda)
(Btsch. Ent. Ztschr., 75)
1 3 , 1 $ Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV . —V. 1900, 2 — 3000", leg. Er u h st o k fe r ; im B EI.
truncatilabris Bairm aire, 1897 {Cicindela)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 41, 364)
Mehrere Syntypen, Malgache, Suberbieville, leg. Perrier , in Coll. Oberthür .
B E I: 1 Syntypus, Madagascar, durch Bairm aire .
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tuolumnae Leng, 1902 (Cicindela)
(Trans. Amer. Ent. Soc. 28, 157)
Nord-Amerika, Hetch Hetchy Valley, Tuolumne Co., Cal., leg. v a n  D y k e , mehrere Syntypen.
D E I: 1 Syntypns, Tuolumne Co. Cal., leg. van  D y k e .
Syn. zu pusilla Say, 1817.
umfuliana PfiRlNGUEY, 1896 (Myrmecoptera)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7 ,1 1 6 )
Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Umfuli River.
D E I: 1 $, Zambezia, Buluwayo, 1 3 , Mashunaland, ex. Coll. P erin gu ey : Syntypen.
Syn. zu mauchi B ates, 1872.
uncifera H orn, 1901 (Oxygonia)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 124)
Mehrere Syntypen, Ecuador, leg. H aensch .
D E I: 8 3 3 ,  Syntypen, Ecuador, Santa In&z, leg. H a e n sc ii.
unicolor H o rn , 1892 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 86; nom. praeocc. =  rufoaenea H orn, 1915, Gen. Ins. Cic., 402)
3  Holotypus, Argentinisches Hochgebirge, leg. K lä g e r ; im D EI.
unicolor HORN, 1935 (Gollyris)
(Koleopt. Rundsch. 21, 52)
$ Holotypus, Laos, Stadt Ju, I V . ; im D EI.
unifovmis H orn, 1900 (Oxygonia)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 201)
3  Holotypus, Ecuador; im D EI.
upangwana M and l, 1964 (Neochila)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 69, Nr. 3 - 4 ,  3 0 6 -3 0 7 )
$ Holotypus (No 558), Dtsch. O. Afr., Upangwa, St au ding er ; 1 ?  Paratypus (No 559), dto.; in Coll. H o r n ; im 
D E I.
van hageni MutC'HLER, 1938 (Cicindela)
(Amer. Mus. Novit, no. 981, 2, Fig.)
3  Holotypus, 1 <J, 7 9$ (1 9 schlecht erhalten); Paratypen, Galapagos, Indefatigable Island, 13. X I .  1935 at 7 :3 0  
A. M ., leg. V. H agen, im American Museum.
D E I : 1 ?  Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
variventris Q u e d e n fe ld t, 1883 (Cicindela)
(Berl. Ent. Ztschr. 27, 245)
Angola, Malange, leg. v. M e c h o w , mehrere Syntypen.
D E I: 1 Syntypus, Malange, ex Coll. R ic h t e r .
Syn. zu erytkropyga P u tzey, 1880.
ventanasa BATES, 1890 (Cicindela)
(Trans. Ent. Soc. London, 503)
Mehrere Syntypen, Mexico, Ventanas in Durango, La Noria in Sinaloa, leg. H öge.
D E I: 1 Syntypus, Ventanas, Durango, leg. H öge.
Syn. zu rufiventris D ejea n , 1825.
ventralis obscuriventris H orn, 1933 (Prepusa)
(Rev. Chil. Hist. Nat. 37, 77)
4 3 3 , 1 9 Syntypen, Amazonas, Sao Paulo de Olivenga, I I ., III. 1932, leg. W u ch er pfe n n ig  ; im D EI.
venus H o rn , 1907 (Cicindela)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 22)
Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. A n d r e w e s ; in Coll. H orn und Coll. A n d r e w e s .
D E I : 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
verm ifera  HORN, 1908 (Heptodonta) ^
(Ent. Wochenbl. 25, 84)
3 3 3  Syntypen, Yunnan; im D EI.
versicolor bottegoi H orn, 1896—1897 (Euryoda)
(Ann. Mus. Genova (2) 17, 268)
Syntypen, Somali; am Berg Egherta, X . 1895, leg. B otte go ; 1 3 , 1 9, Seioa, Kaka, IV ., Arramba, I X . 1877, leg. 
A ntinori ; im Museum Genua.
D E I: 1 3  Syntypus, Scioa, Arramba, IX . 1877, leg. Antinori.
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versicolor duplicata H orn, 1923 (Prothyma)
(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst. 318)
3  Holotypus, Brit. Ost-Afrika, Liban [Süd Abessin]; im B E I.
vestitum  Fairm aire, 1900 (Pogonostoma)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 134)
Mehrere Syntypen, Madagascar, Environs de Suberbieville, leg. P e r r ie r .
D E I: 1 Ex. ohne Fundort, durch F air m aire ; 1 Ex. Madagascar, Suberbieville; leg. Pe r r ie r : Syntypen.
vicina confluentesubtilis H orn, 1914 (Cicindela)
(Key. Zool. Afr. 3, 421)
Syntypen, Belg. Congo; 1 <?, Xapiri, I X . 1912; mehrere Ex. Mufungwa, 1. —16. X I I .  1911, leg. B equaert , im 
Musée du Congo, Tervueren und in Coll. H orn .
B E I: 2 Syntypen, Belg. Congo, Mufungwa, 1. —16. X I I . 1911, leg. B eqtjaert.
virginalis HORN, 1901 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 358)
? Holotypus, Luzon, Se m p e r ; im  B E I.
virgulata FAIRMAIRE, 1904 (Euryoda)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 128)
Mehrere Syntypen, Madagascar, Namoroka, Ambongo, leg. Perrier .
B E I: 1 E x ., mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.
viridescens HORN, 1894 (Collyris)
(Btsch. Ent. Ztschr., 219)
3  Holotypus, Java, Preanger [Larvang, durch Staudinger] ; im B EI.
Syn. zu rugosa Chaudoir, 1864.
viridicincta H orn, 1894 (Cicindela)
(Btsch. Ent. Ztschr., 173)
Mehrere Syntypen, Yorder-Indien, Nord-Canara, leg. A n d r e w e s .
B E I: 3 Syntypen, Canara, 94, leg. A n d r e w e s .
viridicyanea natalia HORN, 1934 (Prothyma)
(Mém. Acad. Malgache 20, 23 — 24, Fig. 21)
Mehrere Syntypen, Madagaskar, Forêt Périnet-Analamazaotra, 5. —18. X I I . 1930, leg. N atalie  Olsoufieff . 
B E I: 18 Syntypen, Forêt Analamazotra-Perinet, 5., 5 .—10., 1 2 .—13., 1 5 .—18. X I I . 1930, leg. Olsoufieff.
Im  Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise ,,Analamazaotra“  steht auf dem 
Etikett „Analamazotra“ .
viridicyanea sübtilevelutina H orn, 1934 (Prothyma)
(Mém. Acad. Malgache 20, 24)
? Holotypus, Madagascar; im B E L
viridiflavescens HORN, 1923 (Cicindela)
(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 329)
Mehrere Syntypen, San Bomingo, Ihaituba, X .  1922, leg. K aem pfer .
B E I: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
viridiflavescens originalis HoKN, 1936 (Cicindela)
(Ent. Bl. 32, 2 3 -2 4 )
4 3 3 1 1 $ Syntypen, Haiti, zwischen Kenskoff und Furcy, 5000' hoch, 23. I X . 1934, leg. B ARLINGTON jr., im Museum 
Comp. Zool. Cambridge und in Coll. H orn.
B E I : 2 3 3 ,  Syntypen, Auto B d., Furcy-Kenskoff, Mt. La Seile, 5000 ft., I X . 1923, Haiti, 1934, leg. B arlin g to n .
viridis B a f f r a y ,  1882 0Cicindela)
(Bull. Soc. Ent. Fr. 47)
Mehrere Syntypen, Abyssinie, Adoua.
B E I : 1 Syntypns, Abyssinie, Adoua.
viridisticta interjecta HORN, 1935 (Cicindela)
(Pan-Pacific Ent. 11, 65)
4 ÇÇ, Syntypen, Mexico, Jalisco, nahe Guadalajaram, 3. X I I . 1903, leg. Cl en don , ex Coll. B onditch , im Museum 
Cambridge, Mass. und in Coll. H orn.
B E I: 2 $$, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
vitalisi H orn, 1924 (Collyris)
(Faune Opusc. Inst. Sc. Indochine, nr. 3, 10)
3  Holotypus, Annam, Giaray, 2. II. 1921, leg. B e Salvaza; im B E I.
27 Beltr. Ent. 23, H . 5/8
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vuilletorum  H orn, 1914 (Cicindela)
(Bev. Zool. Air. 3, 427)
3 ? ? , 1 Syntypen, Soudan Franc., Haut~S6n6gal-Niger, Eoulikoro, V II., leg. VUILLET; 1 <?, Eati, V II. 1913, leg. 
F ouquet, in Coll. F l eu tia u x .
D E I: 1 <?, 3 ?? , Syntypen, Koulikoro, 7. V II. 1911, leg. V u i l l e t .  
waageni HORN, 1900 (Euryodd)
(Etsch. Ent. Ztschr., 198)
<? Holotypus, Sudan orient., Fassoglu; im E E I.
waagenorum  HORN, 1900 (Therates)
(Etsch. Ent. Ztschr., 198)
$ Holotypus, nahe der Berge Earjeeling (Darjiling), leg. V. W aagen ; im E E I. 
icaterhousei H orn, 1900 (Cicindela)
(Etsch. Ent. Ztschr., 206)
$ Holotypus, Ceylon, via Britisches Museum an H orn ; im E E I. 
wellm ani H0KN, 1907 (Cicindela)
(Etsch. Ent. Ztschr., 421) 
c? Holotypus, Angola, Ciyaka, 6000', I X .—X . 1906, leg. W e l l m a n ; im E E I. 
loetlmani HORN, 1908 (Cosmema)
(Not. Leyd. Mus. 30, 31)
Mehrere Syntypen, Angola, Chiyaka Eistr., X I .  1907, leg. W ellm an .
E E I : 1 Ex. mit den Angaben der Beschreibung, 7 Ex. Benguella, X I .  1907, leg. W ellm an .
icickhami HORN, 1903 (Cicindela)
(Etsch. Ent. Ztschr., 182)
Mehrere Syntypen; S. Arizona, Tucson, IB .—15. V II., 2 3 —2500', leg. W ic kh am ; Arizona, in Coll. KOEBELE; 
Mexico, in Coll. F uchs.
E E I : 1 Ex. Ariz., Tucson, 1 3 .—15, V II ., 2 3 —2 5 0 0 it., leg. W ic k h a m ; 1 Ex. Mex. L uetgens , 1 Ex. Mexico o., 
Schawapp; ex Coll. Fu c h s : Syntypen.
wilkinsi E o kh tou roef, 1885 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Boss. 19, 279)
$ Holotypus, am Fluß Mouk-söu, Earateghinoise, 8 —9 ,0 0 0 Fuß, 16. V III . 1878, leg. W il k in s ; im E E I.
Syn. zu granulata G eb ler , 1843.
willeyi H orn, 1904 (Cicindela)
(Spol. Zeyl. 2, 36, 41, Taf. 7, Fig. 4)
2 $ $ , Syntypen, Ceylon, Central Province.
E E I : Ceylon: 1 $ , Nr. 9 2 —59, ex Britischen Museum, 1 $ , leg. W il l e y : Syntypen.
willistoni am argosae  B a h l, 1939 (Cicindela)
(Bull. Brooklyn ent. Soc. 34, 221)
<? Holotypus, California, 4 Meilen nördl. von Furnace Creek, Beath Valley, Inyo County, 3. IV . 1939, leg. B ahl , in 
Coll. B a h l ; 41 <J<?, 51 ?? , Paratypen, öto., leg. H agen , B ar r , Jensen  und D a h l ; 8 Ex. in Coll. H agen , 4 Ex. in 
Coll. B ar r , 15 Ex. in Coll. Jen sen , 2 Ex. in der California Academy of Sciences, 2 Ex. in Coll. H orn , 4 Ex. in 
Coll. Cazier  und 57 Ex. in Coll. B a h l .
E E I : 1 {J, 1 $ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
willistoni pseudosenilis H orn, 1900 (Cicindela)
(Ent. Nachr. 26, 117)
Mehrere Syntypen, California, Owen’s lake, Inyo Co.
E E I : Syntypen, California: 2 Ex. Owen’s lake, Luetgens , Inyo Co., 4 Ex. Inyo Co., leg. B icksecker , 1 E x . 
L uetgens, durch Stau ding er .
tm m m eri M an d l, 1958 (Megacephala)
(Kol. Bundsch. 36, 31)
Holotypus, mehrere Paratypen, Bolivien, Santa Cruz, 500 m ü. M ., leg. Z isch ka , in Coll. Man d l , Coll. Zisch ka , im 
B E I und in diversen anderen Sammlungen.
D E I : 2 Paratypen, Bolivia, oriental, Santa Cruz, 500 m, 10. X .  1954, leg. Z isc h k a .
zarudniana TschitsCHERIN, 1903 (Cicindela)
(Horae Soc. Ent. Boss. 36, 5)
26 Syntypen, Perse orient., Neh-i-Bendan (Nihbandan), env. de Bendan, 8 . - 9 .  V . 1898, Sarhad (Serhad), Enz-ab  
k Podahi, 16. —24. V I. 1898, Noukabad, Euusha, 1., 2 . - 5 .  V . 1901; leg. Zarudny.
B E I : 3 Syntypen, Persisch Beludzhistan, Berman, Sarhad, 1 6 . -2 4 .  V I. 1898, 1., 2 . - 3 .  V . 1901, leg. Z a r u d n y .
zikani H o rn , 1911 (Ctenostoma)
(Ent. Bl. 7, 152)
Mehrere Syntypen, Minas Geraes, Mar de Hespanha, 12. X I I . —7 . 1., leg. Z ik a n .
E E I : 4 Syntypen, Minas-Brazil, Mar de Hespanha, 12. X I I . 1909/5., 7 .1 . 1910, leg. Z ik a n .
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zischkai M andl, 1956 (Cicindela)
(Ent. Arb. Mus. G. F r e y , 7, 3 8 4 -3 8 6 )  
c? Holotypus, 9 Paratypen, Bolivia, 35 km N E  von Cochabamba, 3500 m ü. M ., 1 0 .1. 1954, leg. Zisch ka , in Coll. 
Man d l  und Coll. Z ischka .
D E I: 1 Ex. Bolivia, 35 km N E de Cochabamba, 3500 m ; 1 Ex. dto., 1 0 .1. 1954; leg. Z isc h k a : Paratypen.
Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten: 
colossea  H orn (Cicindela)
B E I: 3 Ex. Basse-Californie, La Paz, 2 Ex. Golfe de Californie, Ile San José; 1914, B igu et , ex Museum Paris; 
2 Ex. Mexico, Coll. Chareri-Gh ilian i-v . de  POLL-Museum Genua; Typen.
fallaciosa Schmidt (Cicindela)
D E I: 1 Type, Celebes, Menado, ex Coll. v. d e  Poll .
hauseri R e itte r  (Cicindela)
B E I : 2 Typen, Turkestan, Thian-Schan.
horni PÉRINGUEY (Myrmecoptera)
B E I : 3 Ex. ohne Fundort, ex Coll. Pé r in g u e y ; Typen.
nigropilosa  HORN (OdontochÜa)
B E I : 2 Ex. Manaos, I , II, 9.-, 1 6 .- V I I .  1927, leg. Z ik a n ; Typen.
oculata penthica  ALLUAXJD {Cicindela)
B E I: 1 Ex. Madagascar, Bekily 1, 1933; 1 Ex. dto. 1932; leg. Se y r ig ; Paratypen.
orellana B ates (Ctenostoma)
B E I : 1 Typus, Ega, leg. B ates , ex cab. T urner -CoII. v . de  Poll .
silvaticoides HORN (Cicindela)
B E I : 2 Ex. Sagres, v. V olxem , Coll. Pu t z e y s ; Typen.
tuberculata  G estro (Tricondyla)
B E I : 2 Ex. Carin Chebà, 9 0 0 -1 1 0 0  m, 5. X I I . 1888, leg. F e a ; Typen.
yam ahoi MlWA (Cicindela)
B E I : 1 Type, Formosa, Alikang, V II. 1932, leg. Mi w a .
Z u sa m m e n fa ssu n g
Es wird ein Katalog der Cicindelidae-Typen vorgelegt, die in den Sammlungen des ehemaligen Beutschen Ento- 
mologischen Instituts aufbewahrt werden.
S u m m ary
A  catalogue of the types of Cicindelidae preserved in the collections of the former Beutsches Entomologisches 
Institut is presented.
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